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J M B E C C W N Y A D M 1 K I S T B A C I O N 
U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H - A . D 3 - A . n a - ^ 
I38 r e o i o s » 
!
12 meses ?21-20 oro 
« ^ f V ? -
^3 idj ; f 6-00 „ 
Isla le C ia . 
d o S i A s o r i i p o i ^ i x : 
12 meses fi5-00 phita 
6 id | id. 
3 id f 4-00 id. Batana. 
12 meses .?14-00 plata 
6 id- f 7-00 Id. 
3 id- I 3-75 id 
De anoche 
B L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
ftadrid SO de Mai/o.- ' t iux pronto 
fSóttio queden constituidas las Cortos 
g0 pondrá é. d iscusión el proyecto de 
ley sobre el descanso dominical. 
E L T I F U S 
ICn d Sonado so. ha discutido hoy la 
cucstíóo Sanitaria, á cousecucncia 
do! aiunonto que ha tenido el tifus. 
Kl Gobierno so propone pedir nue-
vos ( réditos para combatirlo. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras: 'M-Z». 
Frailóos: Í3t5-i25. 
Cuatro por cientOj 70.00. 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
TRANQ.UTLIDAD COMPLETA 
Sun rrtcrshiirf/o. Mayo 50.—Los 
festejos para conmemorar el aniver-
sario del segundo centenario de la 
fundación de esta ciudad, se han inau-
gurado con mucha tranquil idad, en 
contra de lo que se creía general-
mente. 
EN PUERTO 
Nueva Yot lc, Mayo m—Proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, ha 
llegado el vapor Santiaqo, de la linea 
Ward. 
OTRA VICTORIA 
ICn otra regata de 26 millas, aeri-
ficada hoy, el yate Relianco, ha de-
rrotado al Columbia y al ConstUu-
tion. 
i ) ICS ASTROS AS IXUiVD ACIOXES 
A consecuencia de torrenciales l l u -
vias, se han desbordado todos los ríos 
de Oklahoma, el Terri torio lud io y 
los Estados de Kansas, Misur í , Ne-
braska y Jowa, en los cuales se pro-
dujeron grandes inundaciones; las 
pérdidas inatorlales son inmensas, 
há habido niuchos ahogados y han 
quedado sin hogar y faltas de alimen-
tos y ropas, msís de 2O.0O0 personas: 
han sido sumergidas muchas casas, 
ha perecido todo el ganado y han si-
do destruidas todas las cosechas; los 
danos* los ferrocarriles son t amb ién 
de consideración, siendo el de Des 
Moines á Topeka, el que unís ha su-
frido. 
ANARQUISTAS PRESOS 
l 'ans Mayo S O . - V u telegrama de 
fiLnsella, al Per iódico Patrie, anuu-
tía que han sido arrestado en Men-
totulo, tres anarquistas que se supo-
ne proyectaban alentar contra la v i -
óa <iei rey Víctor Manuel al veri í i -
earse el anunciado vií^e de és te á 
franela. 
Asegürase beber hallado en poder 
(1(> dichos anarquistas, documentos 
Vie prueban su culpabilidad. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Mayo SO 
Pon motivo de ser hoy día festivo en 
«•Estados Unidos, no ha habido mer-cado. 
Centenes, á $1.78. 
descuento papel comercial, 60 div. de 
M á bX por ioo. 
Cambios sobre Londres. 60 d^-bau-
queros, íi $4.85.20< 
^ 8 0 ° ' 80bre LODdre9 á 10 Vi9ta' á 
Cambios sobre París, G0 djv, banqueros 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á 94.7(8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3[4 
Centrífugas en plaza, 3.5|8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
Hfi i tC cts. 
Mas&ibado, en plaza, 3,1|8 cts. 
Azocar de miel, en plaza, 2.1ó[16 cts. 
Manteca dol Oeste en tercerolas, $15.25. 
Harina patent Minnesotn, 5l$4.40. 
Londres, Mayo SO 
Azúcar centrífuga, pol. 96, -X 9á. 9d. 
M;i8ci\bado. A 8s. 9d. 
Azúcar de rouiolacba, á entregar en 30 
días, 8s. 3 dj. 
Consolidados, ex-ínterés, íl 91.15(16. 
Deícuento,BancoInglatena,3>í por 100. 
Cuatro por 100 español, A 88.7(8. 
Parts, Mayo SO 
Renta francesa 3 por 100, ex-inter^s 
97 francos 97 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Líis existencias de azúcares brutos en 
poder de los Importadores do Nueva 
York, hoy 30 de Mayo, suman 54.483 
toneladas, contra 39.380 id. en igual fe-
bea el ano pasado. 
J U D I C I A L 
LCDO. JOSE FIGUEREDO MILANES, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL ÜISTRI. 
TO ESTE. 
Por el presente que se libra en el juicio de-
clarativo de mayor cuantía seguido por Don 
Jaime Valls y JSIartorell, contra Don Luis Ar-
tcaga Antón, sobre liquidación de Sociedad, 
se hace saber haberse oispuesto sacar A pdblica 
subasta por ocho dias el derecho que na sido 
embargado on dicho Juicio perteneciente al 
referido Jaime Valls y Martorell, contra el 
precitado Don Luis Artcagay Antón, por siete 
mil cien pesos, que este se obligó á pagar 6 
Valls y Martoroll, cu. •« derechos han sido ta-
sados en la cantidad de dos mil setecientos pe-
sos oro español, habiéndose scfíalado para la 
subasta el día doce de Junio entrante a las dos 
de su tarde en los estrados do esto Juzgado, 
sito en Cuba nfimero uno; advirtiéndose que 
esta es la segunda subasta que se verifica con 
la rebaja del veinte y cinco por ciento de la ta-
aación; que ao se admitirán proposiciones que 
no cubran Iqs dos tercios de la cantidad que 
sirve de tipo á 1» subastg y que deberán loa 11-
citadores consignar previamente en la forma 
legal corrospo;idicnte una cantidad iffual por 
lo menos al diez por cieuto del avaldo, sin cu-
vo requisito no serán admitidos. Y para pu-
blicar en el periódico EL DIARIO DE LA MA-
RINA se librá el presente. Habana, Mayo 
veinte y nueve de 1903. 
José Fiyaeredo. 
Ante mí: " 
S<intiayo Ledo. 
C 917 lm-31 
Sección Mercantil. 
Aspecto de la Plaza 
Mayo SO de 19QS. 
Azúcares—El mercado local cierra flojo 
y encalmado. 
Ayer, & última hura, se hicieron las si-
guientes ventas: 
2.000 sacos cent., pol. 9 0 . á 3.23 rs. 
arroba. Cárdenas. 
1.000 S[C cent., pol. 90, á 8,20 rs. 
arroba. Cúrdenfts. • 
Cambios.—CiorvA el mercado con de-









Londres 3 div . 19.3(4 
" 60 div . 19.1(8 
París, 3 djv . .5.5(8 
Hamburpo, 8 d(V , 3.3(4 
Estados Unidos 3 d(V 8,;1(4 
España, 8[ plaza y 
cantidad 8d[V. 22 
Dio. panel comercial 10 íl 12 
Mo)icdas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8^18 á 8.3(4 
Plata americana . 8.3(8 á 8.5(8 
Plata española . 79.7(8 á 80 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F.C. de Matanzas á Saba 
nil la:81. 
S O B R E E L C I E R R E 
D E P U E R T A S 
ir . ^ petición de nuestra dependencia, que nos ha demos-
ü i o m ^e Una manera fl116 110 admite duda, que su condición 
Por 1 mcj0la i ía permi t iéndoles atender misa los domingos 
^ía a llmuana, hemos decidido no abrir las puertas en ese 
T, ~ ' a casa es t a rá abierta todas las noches hasta las ocho. 
^ abados hasta las nueve. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
l i w i ' M r a úe m e l l a para la casa y la oficiia. 
GENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MASUINA " T O D E R W O O D " 
• 754 612-Mj 
DOMINGO 31 BE MAYO DE 1903. 
FüXCION POlí TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L P U E S T O J ) E F L O R E S . 
FUNCION CORRIDA 
LA OPERETA EN TRES ACTOS 
B O C C A C C I O . 
A LAS OCHO. 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
c n. 888 
4711 FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FÜNCION. 
Orilles l?, 2'. ó Ser piso sin entrads. 55-03 
Palcos 1° ó 2? piso idem $3 00 
Luneta con entrada f 1-10 
Butaca con idem $1-10 
Asiento de tertulia con idem |0-50 
Idem de paraíso con idem |0-40 
Entrada general fO-60 




B O L S A J=>RIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba ^ ' • á 3^ valor. 




pn-Obligacioncs Ayuntamiento mera hipoteca 
Obligaciones bipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la la!a do 
Cuba 
ACCIONES 
Banco P^spañol de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
ConiDañía de Cannnos|de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía deJ Ferrocarril del Oes-
Compañla Cubana Central Rail-
way Limited — Preteridas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Oaa 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
Bía de Gas Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de AJmacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuefros á Villaclara 
Nueva FÁDrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serio B 
Compafiía de Almacenes de Depó* 
DÓsito do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano áVi • 
ña 1c s 
Acciones 
Obligaciones 













Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 30 
Almacén'. 
50 c\ sidra La Fumarada f2.25 una. 
40 c\ id. La Asturiana ?2 una. 
275 ci cerveza PiP|10 una. 
385 c[ id. T ¡ylO una. 
170 Q\ id. Pilsener T |8.50 una, 
75 c[ id. Poter S10 una. 
300 el maicena El Globo de 1 Ib. $6.50 qt. 
50 ci id. id. de M lt>. |7 ot. 
125 srf. ginebra El Ancla uno. 
100 cj It, manteca La Cubana f 18 qt. 
50 ci Vi id. id. S1« qt. 
30 ci id. id. $17.50 qt. 
25 i3 id. id. tara natural f 13 qt. 
80 beas. vino Estrella |33 una. 
60 b\ id. id. fl7 uno. 
1000 si pi del país \b]4 n . qt. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Mayo SO de 1903. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras A10-75; latas de 9 libras de 
|10 á lO'-í y latas de4K libras libras de $10-62 
á lUíqtl . 
ACEITE REFINO.—Se vende de $5»̂  á 6^ 
caja el español y de |7 A 7}< el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 44 A 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 40 
cts. mancuerna, segdn clase. 
Los de Méjico, $2 75 a 2-80 canasto. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 38 á 40 cts. garrafoncito. 
ALMENDR AS.—Buenas oxistancias y corta 
demanda, de $25)2 ft 26 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza á 
fl.85yotras procedencias de $1-10 á 1-20 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $4.fi0 A 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de $83-5 á 7 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, def3-60 á3-70 quin-
tal. 
El de semilla, de $2-65 A $2-85 qtl. 
El de Canilles de f3.85 A 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 A $11 libra, segdn clase. 
Bacalao Halifax de 5.25 a 5% qtl. 
El robalo, de 5 A 5VS' qtl. 
El Noruego, de $S.f 0 A 8% qtl. 
Pescada, de 4'í ii $4?í qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de fSK A segtin marca. 
CAFE.—Cotizamos: El do Costa Rica v Brasil 
de $13-00 A 15 qtl. De Puerto Rico, clase corriente y buena de Í14i¿ 41171̂  qtl. 
De Sto. Domingo de $14?í A 15. 
Del país, de $3 segtin estado del 5».̂  A 6V. 
CEBOLLAS.-Do España 3.65 á 3.80. 
Del país, A $3-25 á 3-50 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de fl.50A$1.10. 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de f... 
A ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 fi $12 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza Inglesa y alemana, y 
la de marca superior A $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mfts crédito se cotizan A $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 fi $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles dp la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas do $20 '̂ A 
25!, caja y clases corrientes de |7H & 10; j 
caja. 
De Jerez, de $5) í A ü\i caja. 
COMINOS.—Cotizamos de flOVí á 12 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4v¡i á 4'^ qtl. 
CHOCOLATES.—Segfin clase de $17 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-26 A 1-30 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDECS.—Los de España se venden de |4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 A $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
q ê se venden í ?4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende A il-75 qtl. 
Del país: de 1-95 a ?l-90 qtl. 
Avena.—La exist encia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á fl-90 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de ií í1-H5. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1 40 á $1-45 m\ naca. 
FRIJOLES. -De Méjico de $3^ A 3% qt. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
$5 á $8.50 ql. y en barriles A $7. 
Cele rados á á 6U en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España se venden media-
nos A $4-50 qtl. y morunos á ?3-80 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4';,' A $53 Los gordos es-
peciales de §o-75 A .$7-25. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizAndose de f4 A $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
A $9; y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos A 
$4(00 la importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes A $10-50. 
La holandesa so ofrece de $3-75 A $8-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trig^ llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de ?5-75 A $6-75 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $12 A 14 qtl. 
Lepe de no hay. 
HABICHUELAS.—EstAbien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos las de Galicia de f4„l3 A|4-60 qtl., 
la alemana de $5 A ?5' á 
JABON.—El más solicitado ee el amarillo de 
Roca-mora de ^(i^ A 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 A ?8 caja. El americano de 
$5-75 A $5-90 cajas de 126, y el del país de $4 
A $4-75 qtl.. del país de la marca ''Candado , 
de $4-50 A $4-75, •'Corona" A $5-50 en panes, 
,'Havana City" á $6-50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima Afir,'^ qtl. v sisal á $14-00 qtl. 
JAMONES-—De* Espsñade $24 A $26 qtl., 
americanos de S14 á 18 qtl. 
LAUREL.—No hay, 
LACONES.-De Asturias de $ 3 A $4 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDKNSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-25 caja de 48 latas 
y otras A $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $72 A $73 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 A 13-50 qtl. 
en tercerolas. 
En latas desde $15 A $17-76 qtl., habiendo 
marcas especiales de mAs alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $16 A $25 qtl. Americana de $17 A 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna A 
$16U y 19 qtl. Copenhague de $45 A $48 qtl. 
MEMBRILLO.—De $13^ A 15'̂  qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 A 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y cstAn muy solici-
tadas: se vendenden de 70 cts. A $1-20 lata. 
NUECES.—Se ofrecen A $2-50 g. 
OREGANO.— Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de |13 00 á Í13K qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 A 22 rs. por K y Y» lata. 
PATATAS.—Las de Europa A $1 qt., de Hall-
fax do SŜg A 33-á qt. y del país de $1-75 A 1.80 q 
PIMENTON.—Resillar existencia. Poca de-
manda, de |13 A 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-25 A íl-50 caja. 
QUESOS.-Patngrás cotizamos de $17.60 A1834 
qtl.—De Crema de $21-00 A $23-00 qtl.—De Flan-
des de $13 A $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 A $1-25 cts. 
y molida de $1-15 A $1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES—Buenas existencias. 
De $1-373̂  A $1-75 las 2V.. latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de ?16 A $20 atl. 
SARDINAS.—En lata*. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 A 18 cts. los 4 
cuartos en aceito y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 íí 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 A 4-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de difeerents marcas, de 
$2 A 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $10 A103̂  qtl. 
TOCINO.—De $10 í̂ A WÁ 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y A $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6;̂ A 13W según tamaño; 
del país A $12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $52 A $55 pipa 
según marca. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneaes, sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $ol A $57 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende A $5 75 el-
mistela; el seco A $6-25 barril, precios A que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 pipa. 
VINO EN ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vares. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $6.60 caja. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 29: 
De Veracruz, en 3 dias, vp. esp. Manuel Calvo, 
cp. Olivor, ton. 5600, con carga y 112 pasa-
jeros á M. Calvo. 
De Montevideo y escalas, en 27 dias, TJ). inglés 
Arabistan, cp. Roberts, ton. 3193, con tasa-
jo A J. Balcells y Cp. 
Día 30; 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascottc, 
cp. Alien, ton. 884, con carga general y 21 
pasajeros A G. Lawton Childs y Cp. 
De Tamplco. en 8J¿ dias, vp. ing. Costa Rica, 
cp. Wodnard, ton. 3251, con carga general 
A L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 29: 
Cayo Hueso, vp. am. Mascottc. 
Barcelona y escalas, vía Nueva York, vapor 
esp. Manuel Calvo. 
Galveston, vp. am. Higgins. 
Galveston, lanchón am. Gusber. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros 
LLEGARON 
De Miarai y Cayo Hueeo en el vp. am. Mia-
mi: 
Sres. Manuel Noda—José J. Diaz—J. H. Bull 
—J. A. Perry. 
De Veracruz en el vp. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Elisa Delgado de Villegas y 3 de fami-
lia—E. Villegas Hernández—J. Rodríguez Pé-
rez—Juan de la Luz Zañobcitia—Antero Plaja 
SabA—Consuelo Rodríguez-María García—Jo-
sé Domínguez—P. Vineiro—F. Avayar—M. Ca-
mino—Ódilia Pérez, viuda de Estripeau y 2 de 
familia—J. Gastanaga—V. Cobo— J. Fresco 
L'-uiz—E. Crespo—L. Gómez—F. Velez Cruz— 
B. Ruiz—P. Alonso F. Zayas Barragoitia— 
Juana Mí Laorolle—Amalia íbor de García Ve-
lez—Galixto García Ibor-Carmen Gutiérrez— 
81 de transito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Guy Fraser—L. Trase—Sra. Grayson— 
J, Wanchofer—E. J. Walken—F. Lykes—R. R. 
de Anisas—G. Vietas—O. González-L. del Ri-
co—A. del Rico—Emilia Pérez—S. Calderln— 
E. K. Kogers—G. W. Wescusan—D. Otos—F. 
Pérez—Juana Soler y 1 de familia—Dollie Gel-
more—J. Taredo. 
SALIDOS 
5 Para Cayo Hueso y Miami en el vp. americar 
no Miami: 
Sres. Guillermo Mendoza—Pablo Torres—G. 
Escalante—C. González-M. CAdiz—J. Casano-
va—A. Delgado—E. Nieto—P. de la Luz—San-
tiago Pérez—M. Martin—Isabel Pérez—María 
y Miguel Carmena-M: Molina—A. Sainz—Jo-
sefa Carrera—Carmen Camero y 1 niño—Eula-
lia Camero—M. Allolaguirre—Z. Díaz—A. Bor-
ges—J. Fraga—P. Roque—M. Allolaguirre—C. 
Lauz—D. Lares y 2 niños—A. Wadln—R. Wa-
den—A. Courniug—C. L. Umbacb. 





Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louislana, por Oalban 
y Comp. 
Colon, Pto. Rico, Canarias, CAdiz y Barcelona, 
vp. esp. León XI IL por M. Caívo. 
Veracruz, vp. francés La Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Montorey, por 
Zaldo y Cp. 




Galveston, vp. am. Higgins, por la Compañía 
Española y Americana del Gas.—En lastre 
Galveston, lanchen americano Gusher, por 1* 
Compañía Española y Americana del Gas. 
—En lastre. 
Mobila, vp. ngo. Ulv, por L. V. Placé. 
12.461 huacales piñas. 
362 bles. idem. 
20 huacales legumbres. 
12 btos. equipajes. 
] huacal mangos. 
Nueva York, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Ma-
nuel Calvo por M. Calvo. 
N. York y escalas, vapor esp. Manuel Calvo, 
por M. Calvo, 
6800 tabacos. 
12 Ib. picadura. 
1 c[ idem. 
25 pacas fibra? vegetales. 
19 id. esponjas. 
16 id. carnaza. 
9 btos efectos. 
Empresas Ncreantiles 
y Soc iedades . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
día '2 del entrante mes de Junio, A las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrA lu-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia-
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte do un Proyecto de edificio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
LA PURISIMA CONCEPCION, con exclusión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampliación y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez núm. 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se bailan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de R de la ma-
ñani A las 9 de la noche, A disposición do los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
El Secretario, Af. Paniagua. 
4949 10l23-2d24 y 31 
CENTRO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
La Comisión encargada de llevar d cabo la 
subasta del servicio de Recaudación de este 
Centro, ha acordado hacer nueva convocato-
ria por haberse suspendido la anterior, y á eso 
fin se pone en conocimiento de los interesados 
y de cuantas mAs personas deseen tomar parte 
en dicha subasta que ésta tendrA efecto A las 
8 de la noche del martes2de Junio próximo en 
el local del Centro, Monte 5. 
E9 pliego de condiciones estará de manifies-
to desde hoy en la Secretaría general de 8 a 11 
y de 1 a 5 en cuya oficina se recibirán la*) pro-
posiciones hasta la citada hora de las 8 del ex-
presado día 2 de Junio. 
Habana. Mayo 29 de 1903.—Federico Cabre-
ra.-Victoriano Suárez—Julián Venero. 
C—932 1130 3m31 
! 
C t t l T i S U PF.I. IHQIE DE LA U f t f t S l ) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía nueden acudir al escritorio del Te-
sorero, Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 108, 
cualquier día hábil entre doce y tres de la tar-
de, A partir del primero de Junio próximo, pa-
ra cobrar el 16"'dividendo trimestral de 2 p.g 
en oro americano. 
Habana, Mayo 27 de 1903.— El Secretario, 
CJaudio O. Mendoza, c 921 5-29 
E L I R I S 
Compañ ía de Sepruros Mutuos contra i n c í : \ i > i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 5 5 
Capital responsable. .V 3 2 . 3 5 4 . 0 9 8 . 0 0 
Siniestros p a g a d o s ® 
hasta 31 Marz1; m^.-V 
Pagado en este mes al 
Sr. P. García por el 
de la casa Neptuno® 
ni 110 V 
Al Sr. José Ruiz, ave-
rias de la peletería 
Príncipe Alfonso 41 
á causa del fuego 
ocurrido en la diAji 
cba calle núm. 39..V 
Al Sr. Pedro Ibarra 
f»or averías que su-Heron las casas 
núms. 33 y 35 por el© 
dicho fuego tr 
Al Sr. Antonio Mar-
tínez como apode-
rado del Sr. Josó 
Martínez de la Ve-
§a, por el siniestro e la casa Suárezíí 
núm. 50 W 
4 8 4 . 7 6 5 . 2 1 
3 1 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
1 1 0 . 0 0 
4 . 2 1 G . 2 3 
TOTAL PAGADO.^ 1 . 4 8 9 . 8 0 2 . 0 4 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el 
que Ingrese sólo abomirA la parte proporcional 
correspondiente A los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Abril 30 de 1903.—El Director de 
turno. Peregrino García. 
La Comisión ejecutiva, J. Salceda, Juan Lo-
redo. 
C 817 alt 4-10 
üQllbU Mül 
(National Bank ot Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda chise de operaciones bauav* 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japfin; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demíla 
pueblos de a Península, Islas Balean» y 
Canarias. 
Admite en su faja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de euiflO pesos 
y alionara por ellos el Interés de tres por 
ciento anua!, siempre que ei depósito se 
haga por un período no menor de tros me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó nqtáá meses abonando intereses convea-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Mataa-
zas. 
c 758 1 My 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
con S a s t r e r í a y Cainiseria. 
Con arreglo A lo que dispone el Reglamento 
de Tarifas del Subsidio Industrial en su Art. 69 
y á los efectos del 70, se cita A todos los Sres. 
agremiados para que asistan el día 2 de Junio, 
d las 7>;i de la noene, á los salones del "Centro 
Asturiano", donde se les darA cuenta del re-
parto de la contribución para el año de 1003 
d 1904 y se celebrar A el juicio de agravios. 




NUNCIO—Departamento de Obras Públl-
cas, Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Mayo 29 de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del día 10 de Junio de 1903, se recibirAn 
en esta Oficina, Tacón n'.' 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación de una 
Planta Eléctrica en el Hospital de Dementes, 
MAZORRA.—Las proposiciones serAn abiertos 
y leídas públicamente A la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina se facilitarAn al qua 
lo solicito, los pliegos de condiciones, modeioa 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. alt C—930 6-30 
A 
DECRETARIA DE HACIENDA.—La subasta 
^para realizar ciertas reparaciones y obras 
de pintura en la "Machina de San Fernando', 
que había de efectuarse el día 3 de Junio pró-
ximo en esta Secretaría queda suspendida bas-
ta nuevo aviso. 
Habana, Mayo 28 de 1903. 
Ei Secretario de Hacienda 
José María García Mon. 
Ota. 923 3-29 
m no ot unís. 
Debiéndose celebrar la junta de agravio del 
reparto de la contribución del año 1903 á 1904, 
cito por este medio á los industriales del giro, 
para el dia 2 de Junio, A las 7 de la noche, en 
los altos del café Marte v Belona. 
Habana 27 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
Jot ié P a v ó n . 
6174 It-l.J—4m29 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DÉ 
LAS MERCEDES 
TESORERIA—CONTA DURIA. 
No habiéndose adjudicado en la Subasta ce-
lebrada en el dia de ayer, los servicios de "Com-
bustible" y "Efectos de Ferretería", necesa-
rios á este Establecimiento para los meses de 
Julio a Diciembre, inclusives, del año actual; 
so convoca á los que de nuevo quieran hacer 
proposiciones para cubrir dichos servicios, pa-
ra que presenten por triplicado y en pliegos 
cerrados separadamente para cada servicio, 
sus proposiciones en esta Oficina, desde esta 
fecha hasta el día tres del próximo raes de Ju-
nio á las tres p. m. en cuyo día y hora se dará 
comienzo al acto de la subasta bajo las mismas 
bases y condiciones expresadas en los pliegof 
respectivos que rigieron en la celebrada en el 
día de ayer. 
Habana 27 de Mavo de 1903.—Jaime Orauu#-
ra. Tesorero Contador. C—920 8-29 
1» V GUANA CSEIBON) 
Mercaderes 7.—Habana.-Bóuing & Kianse. 
2219 78M¿ó 
2" se v ou-
dc en 
D I A R I O D E L , A MÁltISiA'—Edición de U m i ñ m . — J l a y o 31 de 1903. 
U S I l ü S l I i S D E L P A I S 
Es cosa corriente, no ya en el 
vulgo, sino aun entre gentes que 
de ilustradas se precian, desde-
ñar toda industria cubana que 
no sea la del azúcar ó la del ta-
baco. Para esas personas super-
ficiales, que por desgracia son las 
más, toda empresa industrial que 
aspire á ensanchar en este país el 
horizonte de La producción, es un 
ensayo limitadísimo que apenas 
merece atención y que np alcan-
zará, nunca verdadera importan-
cia. De aquí que los políticos, 
que no se distinguen en ninguna 
parte, y menos en Guba, por su 
profundidad, miren con indife-
rencia completa las manifestacio-
nes, cada vez más vigorosas, de 
nuestro desarrollo fabril, y no 
sólo no hagan nada para favore-
cerlo, sino que á veces estén á 
punto de sofocarlo con medidas 
impremeditadas y torpes. 
Del centenar cíe políticos que 
•figuran en el Congreso y al fren-
te de los partidos, raro será el 
que conozca el verdadero movi-
miento industrial de Cuba,_y más 
raro aun el que haya visitado 
más fábrica que algún ingenio en 
tiempo de molienda. Por esto, sin 
duda, entre la granizada de pro-
yectos de ley que ha lanzado so-
bre ambas Cámaras la febril aco-
metividad de Representantes y 
de Senadores, no hay uno solo 
que persiga la protección y es-
t ímulo de las diversas industrias 
que luchan valerosamente por 
dotar á Cuba de nuevos centros 
de producción y de riqueza. 
Estas reflexiones, que ya otras 
veces nos hemos hecho al visitar 
fábricas como la de cerveza La 
Tropical, la de cemento £7 A l -
mendares, la de chocolate y con-
fituras La Estrella, la de-muebles 
de Vi la, Rodríguez y Compañía, 
la de jarcias, de Heydrich Rafloer 
y Compañía, la de jabones y 
perfumes de Grusellas, y otras 
muchas, acudíannos de nuevo á 
la mente al recorrer la fábrica 
de papel de Puentes Grandes, á 
cuya importancia y á cuya cre-
ciente producción ha querido 
responder la Cámara de Repre-
sentantes con una rebaja arance 
laria del papel extranjero, que por 
no estar bien especificada, asesta-
ría rudo golpe á esa próspera in-
dustria del país, á cuyo amparo 
libran la subsistencia centenares 
de familias y que representa un 
paso meritísimo en la deseada 
emancipación económicade Cuba. 
Desdeñar esas industrias, que 
tanto bien hacen y pueden ha-
cer al país, es un enorme desati-
no, que directamente redunda 
en perjuicio del porvenir de Cu-
ba. Esas industrias, de gran im-
portancia teniendo en cuenta la 
población y el consumo de la Is-
la, representan muchos millones 
de pesos, dan ocupación á milla-
res de obreros, tributan conside-
rablemente al Estado y al Muni-
cipio, sirven de ejemplo y estí-
mulo para que otros sigan las 
huellas de esos animosos produc-
tores y señalan el camino que 
debe seguir este pueblo para con-
quistar su independencia econó-
mica, sin la cual nunca es com-
pleta la independencia política. 
i Deber del Congreso es, por 
consiguiente, no dejar indefen-
sas esas industrias en la próxima 
reforma arancelaria, sino por el 
contrario, prestarles la protección 
que á sus fuentes productoras 
dispensan todos los países y que 
aquí en Cuba es de todo punto 
indispensable si se quiere conso-
lidar el porvenir. 
I N C O X S T I T C C I O N A L I D A D D E L 
I M P U E S T O P R O V I N C I A L 
La Constitución, en el párrafo sexto 
del artículo 59, comprende entre las 
atribuciones del Congreso la de í 'd ic-
tar disposiciones para el régimen y fo-
mento del comercio interior y exterior." 
¿Cuáles son el sentido y alcance de este 
precepto? Es fácil determinarlo acu-
diendo á la fuente del mismo. La re-
daceción de aquel párrafo fué obra de la 
Comisión de articulado á quién encar-
gó la Convención Constituyente dar 
forma de artículos á las bases constitu-
cionalos aprobadas: y la base aprobada 
—segunda de la Sección décima del 
proyecto de Constitución—decía en el 
respectivo párrafo. "Regular el co-
mercio interior y evterior " 
Tal es, pues, la facultad del Congre-
so: regular, por medio de sus disposi-
ciones, el comercio interior y exterior. 
A él, y solo á él, incumbe cuanto al 
comercio ataña ó con su ejerejo y fo-
mento tenga relación: y entre las facul-
tades de los Consejos Provinciales no 
hay ninguna, ni en la Constitución ni 
en la Ley provincial, que al comercio 
se reüera. 
Ahora bien; el establecimiento de 
impuestos sobre mercancías, proceden-
tes del extranjero 6 fabricadas en el 
país, ¿no es medida que afecta al co-
mercio? ¿no tiene directa relación con 
su ejercicio y con las condiciones en 
que.deban llegar los artículos al mer-
cado? ¿no es, en una palabra, cosa 
pertinente al régimen del comercio? 
Si es así, ¿no es evidente que los Con-
sejos Provinciales no teñen, con arre-
glo á la Constitución, facultades para 
(í.shiblecer tales impuestos y que solo 
las tiene el Congreso? Y ¿no es de 
igual evidencia que los acuerdos en 
que los establezcan son contrarios á la 
Constitución y están, por consiguiente, 
comprendidos en el artículo 96 del Có-
digo fundamental, que permite al Pre-
sidente de la Repúbl ica suspender tales 
acuerdos? 
La concesión de igual facultad á los 
Gobernadores no l imita la del Presi-
dente: uno y otros pueden ejercerla i n -
distintamente. Y á mayor abundae 
miento la ley de 31 de Marzo úl t imo 
relativa á la inconstitucionalidad d -
leyes, decretos y reglamentos, al otor-
gar á los ciudadanos el derecho de eo-
Upitar del Presidente y de los Gober-
nadores Ta euspeusión de acuerdos de 
los Consejos, declaía que ese clerecho 
"no impide que los funcionarios á que 
se refieren los artículos 96 y IOS de la 
^ ^ ^ 1 ^ 1 0 ^ ' , es decir, en cuanto á 
los acuerdos de los Consejos, el Presi-
dente de la Repúbl ica y los Goberna-
dores, "usen de oficio y con independen 
cia unos de otros de la facultad de sus-
pensión que dichos artículos les con-
fieren.'' 
¿No pudo, pues, el Presidente de la 
República, y no puede todavía, ejer-
cer aquella facultad y poner t é rmi -
no juntamente á una violación de la 
Ley fundamental del Estado y á un 
grave conflicto que de una sola pluma-
da quedaría zanjado? 
E . 1. J.. K 
26 de Mayo. 
En la série de artículos que está pu-
blicando el Sun, de Nueva York, acer-
ca de la situación de Cuba, se ve el 
propósito exclusivo do achicar al gene-
ral "VVood. E l que se trate de algo tan 
personal como eso, no impide que el 
autor djga cosas razonables. 
Por ejemplo: cuando combate el op-
timismo excesivo con que se suele ha-
blar aquí del estado económico de la 
Isla. Se ha confundido lo rentístico 
con lo económico, el presupuesto con 
la producción y la distribución de la 
riqueza; porque hay un sobrante en el 
Tesoro, se ha creído que las industrias 
están muy florecientes. 
El articulista del Sun reconoce y 
aplaude los esfuerzos que ahí se hacen 
para mejorar e l . cultivo de la caña y 
la propaganda de una parte de la pren-
sa para excitar á los productores y co-
merciantes á defender sus intereses. 
Estos son síntomas buenos; pero de 
esto á la salud completa, hay gran d i 
fereucia. 
Es indudable que desde que se hizo 
la paz en 1898, comenzó un movimien-
to económico ascensional; pero ha sido 
y sigue siendo muy lento; por culpa, 
principalmente, del gobierno de los 
Estados Unidos ó de sus reprentantes en 
Cuba; ó éstos no lo informaron bien ó él 
no quiso atender los informes sobre la 
St« L o u l e 
C E R V E Z A S 
Las Mós Costosas, Pero las de Mejor Calidad. 
DE VENTA POR SOBRINOS DE GARBO 8t CO. 
i n s 
crisis económica. Descartado el gran-
de y laudable servicio de dar orden ai 
país, nada han hecho ios Estados Um-
dns en lo económico; porque las reíor-
masenlos Aranceles aduaneros, más 
que á favorecer á Cuba, han tendido á 
favorecer á los exportadores america-
nos. Lo que se necesitaba y no se hizo 
y está aún por /¡accr—puesto que no se 
ha ratificado el tratado de reciproci-
dad—era rebajar aquí los derechos so-
bre las mercancías cubanas; como, pre-
visoiamenté, pedimos algunos desde 
1898. . . 
Para que el movimiento ascensional 
siga y sea más rápido, mucho pueden 
hacer los particulares y algo los pode-
res públicos. Yo, que soy individua-
lista ortodoxo, casi intratable, pienso 
que la acción del Estado se ha de l i m i -
tar al mín imum; pero, alguna ha de 
haber, y cuando es indirecta y discre-
ta puede ayudar á la acción del indi-
viduo. E l actual Gobierno se ha dis-
tinguido por su iniciativa; y esto se 
explica porque sólo lleva un año de 
vida y lo ha necesitado para instalarse 
y enterarse. Pronto será tiempo de 
que se le ocurra algo, no para conver-
tirse en Providencia y arreglarlo todo, 
sino para proponer unas cuantas medi-
das bien estudiadas. 
x r . z. 
Terminada la comisión que lo llevó 
á Méjico, ha regresado á esta capital, 
en el vapor Manuel Calvo, nuestro an-
tiguo y querido amigo el Sr. D. Anto-
nio Genis, capi tán inspector de la Com-
pañía Trasat lánt ica Española. 
Sea bien venido. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las p a s t i l l a s l a x a n t e s de bro-
muro quinina . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La ñrma de E. 
W . GROVE se halla en cada cajita. 
F o o d 
A l i m e n t o M « 1 l i , 
Es lo único que puede 
substituir la leche de la^ 
madre. 
Muestro libriio " LOÍ Bebés deL .-í//«;,-,,// 
| Mellin" t í gratis. 
Meüin'sFood Co., Boston, Mass., E.Ü.A 
Nuestro querido y compañero el Sr. 
D. Juan López Seña, director del Avi, 
sador Comercial, embarca hoy para loa 
Estados Unidos á bordo del vapórame 
ricano ' ' M é x i c o " . Su viaje será de po. 
eos dias. Realícelo con toda felicidad" 
••EL M A N U E L C A L V O " 
Para Barrolona y escalas, vía New 
York, salió ayer el vapor español Manuel 
Calvo, con carga, correspondencia y pa. 
sajeros. 
" E L MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Matiotte. con carga y pasa-
jeros. 
"COSTA R I C A N " 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayo i procedente de Tampico. con ganado. 
G A N A D O 
El vapor Costa Rican trajo do Tam-
pico para Martínez y Posada, 364 roros y 
novillos, 198 torneros, 497 yeguas, 8 (x> 
ballos y 1 asno. 
Vapores de trayesíac 
VAPORES 00BJIE08 
I Trassiilic? ¿e la ComiiÉa 
A N T E S D E 
AlTT0m_L9PE2 y ea 
E L VAPOR 
Capitán FERNANDEZ: • 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el día 3 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerosnara dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerén nulas. 
Recibe carea hasta el dia 2. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
Capitán, UMBERT 
sa ldn í para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilhí , <;uiíí<;ao, INicrío CaUelio, La 
(Juaira, Ponci'., San Juan <le Puerto 
Rico, Santa Cruz 4I0'Tenerife, Cádiz y 
Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la larde llevan 
do la correspondencia pficlica. 
Admite pasajeros pani Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curanao, Puerto Cibello y la Guaira, 
y carga general, incluso- tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y do! Pacífico "y para 
Maxadaibo con trasbordo en Curacjao. 
Los billetes do. pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
" Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los doenmentos de embarque has-
ta el dia K y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M . CALVO 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia páblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azficar, café y cacao en partidas á Qe-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billctea de pasaje sólo serán 
hasta la víspera del día de pálida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
slguatario ames de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día IS y la carga á bordo hasta el día 19. 
correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
KOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta Unes como para 
codas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
expedidos 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y rógimen interior délos 
vapopes de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño,- así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos ulata cada baúl. 
NOTA Se aavierte ^'03 señores pasajeros 
^ ^ qüe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
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7S-lAb 
s r 
P o l o l a , y 
ile Barcelona 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán Castclls. 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. íi por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de Junio 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Sania Cruz k la Palma 
Santa Cruz fi Tcoerifs. 
te Palmas de Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
Este vapór no h a r á cuarentena 
Admite pasajeros á quienes so les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Asf mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito iSan José).' 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A Í Í C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A . 
c 819 10 My 
N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(J lamhi i rg American L i u c ) 
Esta linca será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ "de porte 
í e C.(C0 tcncladaB, y lodos consliuidos en lb02. Dichos vapores se han construido expresa-
inente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
igcales á los mejores que liacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios médicos. 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
P r i i i z A d a l b e r t M a y o 2 5 
Pi*¿iiz Aug i t s t W i l h c l í n J u l i o 5 
JPriux A d a l b e r t Agosto 5 
J P r i n z J o f r c h i m Sept i embre 5 
En su viaje de Europa, cntos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA H\BANA 
teguirán viaje para VEItACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para mrts pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo Ajyartado 729, Cable: 11 E l I . I I ÚT, San Ignacio 54 . H A B A X A . 
C—500 26-6 My 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor iilcnuín 
Capitán GORTZ. \¡ 
Clasiñcado A nV 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de gunado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E Í L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
C 771 1 My 
VAPOREE COREEOS A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBÜMESA AIERICAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas r e p t a s y fijas meimles 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qne haya la 
carga Buficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
C A N A D I A 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 25 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburco á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E W - M R 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
FUEST BISMARCK, M O L T K E , ATJ. 
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (CherbnrKo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54:. A p a r t a d o 7 2 9 . 
Coipauía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cajo contrato postal coni el Gobierno Francés. 
LA NAVARRE 
Capi t án : P E R D R I G E O N . 




sobre el 15 de JUNTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
41-64 23Myl9 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capi tón: P E R D K I G E O X . 
Admite carga á flete y pasajeros.̂  
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta CorapaBía siguen dando 
á los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán Eusconsigna-
t-arioe: 
J3RIDAT MONT'ROS Y C? 
M E U C A D E K E S 35 
4965 12Mv19 
CS35 156 11 D 
N E W Y O K K 
A N D 
CUBA M A I L 
8TEAMSUIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal v de pasa je d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
_ Saliendo los domingos á las nueve a, m. y los 
.lueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
}Iéxico New York - Mayo 81 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1. 
Esperanza New York 4 
Morro Castle ... New York 7 
í íS9a* Progreso y Veracruz ... 8 
Vigilancia New York U 
MéXlcg New York 14 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 15 
Monterey New York ig 
Morro Castle... New ifork 21 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 22 
Havana New Yorfc 25 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza. New York Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havana Progreso y Veracruz ... Q 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando io crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningfin 
Otro, sqi ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Ménco, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agenies. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables, I 
En el escritorio de los Agente^, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocamles.. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. . . . | 
Se firman conocimientos directos.para Ingla-
terra, Hamburgo, Bt*emen.-Amsterdani, Rot-
terdam, Havre, Amber/es, Buenos Aires( Mon-
tevideo, Santos y Rió Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México" ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. , 
Las ord'éhanzas de Aduanas requieren míe 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de lasanercancías. 
rara tipos de fletes véa«e al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba76 y 78. 
Para más oormenoree é informes completos 
dirigirse á 
Zaldó y Gomp. 
C. o 
CUBA 76 y 78 
160 1 En. 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
DE PÍNILLOS TZQ UIERDO & Ca.t 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15do Junio ñ las 4 de 
la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estarfi atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
I d a reos , I f n o . y G&mpi 
OFICIOS 19. 
22 My 17 
Vapores costeros. 
Ti* Wo M m in 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó. los viernes, después de carsfar, pora 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
60 advierte á los señores pasajeros oue se di-
rijan & los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. ¡os viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes coo 
escala en fíailéh. Punta de Cartas y Colonia, 
debiendo lloarar á Batabanó los martes. 
Para máslñfórmeá, OFICIOS 28, altos. 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capi t án E. Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes d las sel» 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA E X ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sagú a f | ^ 5 ; ^ t ; f M j 
Víveres, loza y ferretería c^ 
Mercaderías KS'&j 
De Habana áCaibarién j f ^ ^ ^ J i Z l ^ 0 
Víveres. loza y ferretería S c!f 
Mercaderías 5° c}9 
Tabaco de Caibarlén y Sagua á Habana 2o CW, 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
Para m á s in í 'onnes en CUBA 20.— 
Hermanos Zn iñe t a y Gámiz . 
D E 
SOBRINOS DE H E l P J R á 
S. en C. 
Caoitán GONZALEZ 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGU A V CAIflARltN 
1>« Habana á SsMíua y viceversa 
Pasaje en 1; f i 
Id. en 3;. í ^ Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0^ 
Morcancíua 
l>e Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 1 I ^ 
Id. en 3.1 • * - ~» 





De Caibar ién y Sa^na á Habaiui, 
centavos tercio. 
El Carbero Daga como mercancía. 
•Carp&oneralá Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira i ̂ .¿o 
„ Caguaguaa ¿ 
Cruces y Lajas * 
„ Santa Clara ^ 
„ Esperanza 
„ Rodas 
Para más informes dirigirse á sus ari» 
SAN PEDRO 6. 
VE 
Y 
D E C i l E N F U E G O S ^ 
Sa ldrán todos los jueves, alternando, cíe BatabanO para Sanria?o «l^, ,ia-
los vapores l i E I N A D K LOS ANGELES y PUU1SLMA C O N G ^ P ^ ^ Í J í t » 
eiendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCAUO, »-
CUUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y carira para todos los puertos iudicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 82 . . 
E M P R E S A D E V A P O R E s I e I Í E N E N D E Z Y COMP-
4 AVISO A L P U B L I C O 
saldril de Batabanó todos los DOMINGOS para Cionluego^L' 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J ^ ^ ^ ^ 'en 6** 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despa^*,^ 
Ignacio número 82. c 539 lb 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañaria.—Mayo 31 de 1903. 3 
U PRENSA 
Hoy pane para Londres, donde 
(i representar á su patria con 
? jta investidura de Ministro 
Vnipotenciario, el eminente 
hombre público é insigne orador 
cubano señor don Kafael Mon-
^Mucho debía esperar Cuba de 
. buenos oficios del señor Mon-
tero para estrechar y fortalecer 
las relaciones de nuestra Repú-
blica con la Gran Bretaña. Des-
graciadamente, la ley Platt y el 
tratado comercial pendiente con 
los Estados Unidos, limitan en 
gran modo la eficacia de su ges-
tión en ese terreno, concediéndole 
escaso margen para operar con 
resultados positivos é i n m e -
diatos. . 
gin embargo, la vida interna-
cional no se rige sólo por corrien-
tes mercantiles. Esas se desarro-
llan generalmente después de 
haberse establecido entre los pue-
blos otras que podemos llamar 
espirituales, de simpatía y afecto 
recíproco, de conocimiento y res-
peto mótuo; y en eso orden de 
relaciones el señor Montero ha 
¿le obtener, seguros estamos de 
ello, para su patria éxitos tan 
grandes como grande es su talen-
to su experiencia y el cariño, ja-
más disfrazado, y muy computa-
ble en el caso presente, que ha 
demostrado siempre á las virtu-
des características del pueblo in-
gles—su amor á la libertad y al 
orden,—más de una vez expues-
tos con encomio á la admiración 
de nuestra raza en sus elocuentes 
discursos. 
El dominio que el señor Mon-
tero tiene de la historia inglesa, 
que conoce en su doble aspecto 
civil y económico eomo quien á 
ella ha dedicado largas y doloro-
eas vigilias; la posesión de esa len-
gua y de su literatura, el estudio 
de sus crisis sociales, el conoci-
miento de sus Parlamentos, el tra-
to do muchos de sus hombres emi-
nentes, son otras tantas garantías 
de acierto en la difícil misión que 
va ¿i desempeñar en Londres. 
Al embarcarse para su destino 
enviamos un cordial saludo al 
respetable amigo y maestro y ha-
cemos votos por su salud y su 
prosperidad mientras viva lejos 
do la patria que tanto ha amado 
•iorupre. 
El señor Montero es contrario 
también al establecimiento de la 
Lotería 
> En larga y sustanciosa inter-
view que sostuvo con el redactor 
de La Discusión, dije, entre otras 
cosas: 
Mo complazco, ante todo, en consig-
narlo. Nadie defiende teóricamente 
que yo sepa, la Lotería. Tradicional 
es, en todas las escuelas, el condenarla, 
el abogar por sn supresión. Nuestros 
publicistas más famosos lamentaron la 
•listencia de ese recurso fiscal. El an-
tiguo partido reformista, anterior jí la 
primera guerra, lo combatió siempre.' 
Loa hombres do la Revolución de 18(18 
proclamaron doctrinas fiscales contra-
rias á su mantenimiento. El partido 
ttutonomista la condenó siempre, y de 
habérselo permitido las circunstancias, 
habría preparado resueltamente la ex 
tinción gradual de dicha renta, de 
acuerdo con los solemnes compromisos 
que de antiguo tenía contraídos con la 
opinión. En la inolvidable serie de 
artículos "E l problema y las dos solu-
ciones", dada ¡í luz á fines de 1885 y 
principios de I88ti por El Pais, medí-
tado y luminoso examen de tas necesi 
andes rentísticas de Cuba, recuerdo 
que se decía: ••Aquí la lotería ha sido 
« « y productiva y adn todavía lo es, 
Puesto que recauda diex millones de 
Pesos poco más ó menos, unos 7 pesos 
P0i habitante Cnanto se puede decir 
contra e,s« recurso inmoral que se propor-
ciona el Gobierno lo hemos dicho, y con-
«'finado está en varios artículos, quo ua-
« e ha contestado... La verdad es que 
P:jra sacar el TeKoro dos y medio mi-
Jiones líquidos, dan los que Juegan diez 
Cfula año, de suerte que ningún im-
P"eslo es más costoso para el Fisco y 
P:>ra el país. La lotería seguirá, por 
«o mismo que moral y materialmente 
Jrniina á la Isla. Si una mitad siquie-
* de lo que se juega se depositara en 
!1J«s de Ahorros, organizadas como 
¡W que existen en casi todos los pue-
"•«s bien administrados, no sería tan 
^ri«U)lc la falta de caí Pal que se sien-
^ e t i e l pu í s ; al cal»o de pocos años. 
Cajas utilizarían ñO ó (K) millones 
Interés de la agricultura y esos alio 
0s serta o reproductivos, mientras lo 
^ne se da al juego, se pierde definiti-
ameute para los que. juegan t para la 
g0neni1' {El / 'aí'' '10 MiirZO 
¡Buena ruenioria tiene el señor 
•Ion toro! 
Gracias á ella, se evidencia quo 
â opinión que condena el juego 
0 quo se trata, y que hoy sostie-
^ n Varona, Máximo Gómez, 
^ '>is Rivera y otros insignes re-
* •P^narios, en lo que se refie-
^ a Cuba, pertenece al credo au-
«womista, iY eso que era tan 
nyoral y tan abominablel 
* pasa ó. les autoneraistaK lo 
^Uft al general Mayía Rodríguez. 




Y por ei cupiese duda respecto 
del origen de osas gallinas mora-
les que ahora despluman y quie-
ren comerse los evangelistas de 
la manigua, continúa el señor 
Montero, ad recalcandum: 
En la proposición de ley sohre el sis-
tema tributario de la Isla que redactó 
el señor Portuondo (don Bernardo), 
suscrita por los Diputados que for-
mábamos la minoría autonomista cu 
bano-pnertoriquefía del Congreso Es-
pañol, se presentó al mismo en 26 de 
Junio de 1886, y fuó aprobada íntegra 
por la Junta Central del Partido, de 
cíoac lo siguiente, con respecto A la 
Lotería, en el sentido de la extinción 
gradual á que antes rae referí: ' 'La 
renta de Lotería en la Isla de Cuba se 
reformará con arreglo á las bases si-
guientes: 19 Se reducirá desde luego 
el número de billetes puesto eu venta, 
de suerte quo resulte la misma cuota ó 
tanto prudencial por habitante cu toda 
la Nación, así eu la Península como en 
las Antil las: 2? Se disminuirá gradual-
mente, hasta que quede extinguida por 
completo la renta de lotería en las dos 
Islas, del modo y en los términos esta-
blecidos en la base 2* del artículo 1? 
de esta Ley". 
Después de esa feliz exhuma-
ción de textos, que sirven al se-
ñor Montero para decir que, res-
petando todas las opiniones, 61 
no puede ser partidario del res-
tablecimiento de la lotería, aña-
de: 
No es lo mismo respetar lo existente 
6 graduar su desaparición, que resta-
blecer lo que tal vez no tenía para sub-
sistir ningdn título mejor que su anti-
güedad, Eu todas las naciones existió 
la lotería; hoy subsiste eu muy pocas, 
y desde que so suprimió uo ha podido 
volver á establecerse. 
No se ocultan, sin duda, este punto 
de vista ni las razones económicas y po-
líticas que condenan el restablecimien-
to, á las ilustradas personas que lo re-
comiendan ahora ó lo apoyan como me-
dida de carácter excepcional. Pero 
creen que lo exige la opinión, estimu-
lada por la imperiosa necesidad de ar-
bitrar recursos para el pago de los ha-
beres del Ejército, pago cuya urgencia 
nadie discute y que la Constitución or-
dena; y también por la imposibilidad 
de lograrlo de otra manera, sin recurrir 
á exacciones ruinosas ó vejatorias. Pe-
ro pudiendo confiarse, como autoriza-
damente se confía, según se ha hecho 
público, en la colocación ventajosa del 
Emprésti to, es innecesario acogerse á 
tan extrema resolución. N i será preciso 
para ello vejar ni oprimir al contribu-
yente. Discútanse y vétense los presu-
puestos de acuerdo, en lo esencial, con 
las juiciosas recomendaciones del Eje-
cutivo; porque sin presupuesto uo pue-
de haber Hacienda, crédito público ni 
buena contabilidad: estúdiense y reví-
sense los ingresos, especialmente los 
votados para garantizar el Emprést i to 
consideratído detenidamente lo pro-
puesto por las Corporaciones económi-
cas, para obviar todos los iuconvenien-
tes, y se verá que uo es necesario acu-
dir al recurso extremo de restablecerla 
renta de Lotería precipitadamente y 
sin que la opinión pueda apreciar bien 
el asunto, como tampoco lo sería para 
cualesquiera otros fines uua emisión de 
papel moneda, el cuaJ, sin embargo, tu-
vo también en otro tiempo razón de ser, 
pero no la tiene ahora ni es fácil que 
vuelva á tenerla, en mucho tiempo. 
» 
Recuerda á seguida el respeta-
ble hombre público las opiniones 
contrarias á ese juego, de publi-
cistas como M. J. Lacroix, Leroy 
Beaulieu y Michel Chevalier, y 
termina: 
La principal objeción desde el punto 
de vista financiero es que la Lotería 
esteriliza una cantidad de riqueza con-
siderable que mueve continua é inú t i l -
monte, puesto que uo hace más que 
'•llevarla de unas á otras manos, dejan-
do una parte relativamente pequeña 
en las arcas del Tesoro"—como observa 
el docto tratadista español señor Pier-
nas y Hurtado. La administración de 
esta renta es además muy costosa, com-
plicada y expuesta á decepciones y 
quebrantos. Aun en Prusia, nación de 
las que conservan la Lotería, donde 
mejor se la administra, el costo que re-
presenta es enorme en comparación de 
la suma líquida que rinde; en 1897 fué 
de 72.703,500 marcos contra un ingreso 
total de 82.476,800 mks. (Aunuaire de 
1' Ecouomie Pol. et de la Statistique, 
de Block 1807.) 
Pero las razones que en teoría se 
aducen por los escritores y hacendistas 
contra la Lotería, son tan conocidas que 
basta recordarlas someramente, con tan-
to más motivo, cuanto que han sido ya 
recordadas con elocuencia, y que, eu 
realidad nadie las impugna. El proble-
ma está planteado en otro terreno, el 
de la necesidad, pero ya he dicho los 
motivos en que me fundo para creer 
que ésta no existe, que los fines que se 
persignen con su restablecimiento están 
ya asegurados sin necesidad de acudir 
á ella y lian podido y pueden lograrse 
sin impopulares exacciones ysin vejar 
ó molestar al contribuyente como han 
sugerido ya las Corporciones Económi-
cas; y que una política de prudente 
economía, de gran moderación en k s 
gastos, de precisión y equidad en los 
impuestos, de firmeza y previsión en 
los presupuestos, como ha recomenda-
do el Ejecutivo, bastará eu el estado 
realmente satisfactorio de la Hacienda, 
cuyos sobrantes demuestran lo que pue-
de esperarse de la práctica de esos 
principios, para todas las necesidades 
legítimas. Sólo el despilfarro pedría 
llevarnos á la positiva necesidad de 
ciertos remedios. 
Ya hemos indicado antes de 
ahora que la causa de la lotería 
nos parece una causa muerta des-
de que sabemos que es contrario 
á ella el Presidente y la apoyan 
hombres de gran significación 
dentro y fuera de las filas revolu-
cionarias. 
Mas como contra ellos se bate 
denodadamente el Sr Morúa Del-
gado, único mantenedor de va-
lía en el campo de la prensa, de 
la tesis contraria, circunstancia 
quo hace interesante este duelo,en 
números sucesivos nos prepone-
mos extractar las contestaciones 
con que este señor despacha á sus 
antagonistas. 
El ministro inglés, Mr. Cham-
berlain, parece que se propone 
enterrar definitivamente á Ceb-
den y su sistema. 
Ahora estíl empeñado en ape-
lar á los aranceles proteccionis-
tas entre Inglaterra y sus colo-
nias para defenderse centra Ale-
mania y los Estados Uides, sien-
de lo peor, para éstos, que cuenta 
ya con el apoyo del jefe del ga-
binete, Mr. Baífeur, según decla-
ró el mismo en la Cámara de los 
Comunes. 
No sabemos cómo el gobierno 
de Washington acogerá esta me-
dida que va derecha, á limitar su 
política de expansión. 
Todo se le ocurrirá menos lo 
que debía hacer. 
Abolir las tarifas. 
Y, á su vez, enterrar definiti-
vamente á Me Kinley. 
* 
La política del ministro de las 
Colonias inglesas ha tenido entre 
nosotros un imitador. 
E l Sr. Bravo Correoso, que 
desde ayer es nuestro Chamber-
lain, gracias á su proyecto de ley 
fijando en 18 pesos los derechos 
de impertación de cada 100 kiló-
gramos de café. 
Ya lo tomamos malo, pero 
desde ahora lo tomaremos peor. 
Sin embargo, nos vemos obli-
gados á aplaudir al Sr. Bravo 
Correoso, porque ha hecho buena 
una profecía nuestra. 
Hemos dicho que el naciona-
lista oriental acabaría per hacer-
se conservador ó regionalista ra-
dical. 
Y ahí lo tienen ustedes sirvien-
do las dos causas al tratar de 
conservar la industria oriental de 
Santiago de Cuba, en perjuicio de 
la occidental de la Habana, que 
consistía en importar café ex-
tranjero más barato de lo que va 
á obtenerlo ahora. 
¡Si conoceríamos el paño!.... 
• 
¡Qué cara va á poner el doctor 
Cuete cuando vea que se adoptan 
leyes por el estilo antes de redac-
tarse y disutirse el Arancel de la 
República! 
De la que habrán puesto los se-
ñores Bustamante y Sanguily en 
el Senado, al discutirse y votar-
se el proyecto, nada sabemos; pero 
no debió ser muy buena, puesto 
que no tomaron parte en la vo-
tación y abandonaren la sala an-
tes de verificarse. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Uábana, Mayo 29 de 1903. 
Azucares.—Debido á la continuación 
de noticiHá desfavorables de Nueva York, 
en cuya plaza no obstante haber bajado 
nuevamente los precios, siguen retraídos 
los compradorss, este mercado ha regido 
muy quieto, notándose pocos deseos de 
operar, tanto en los exportadores como 
loa hacendados y de no haber sido por los 
espet'uladores, quienes alentados por los 
precios bajos han adquirido algunos pe-
queños lotes, nada absolutamente se hu-
biera hecho on la semana, lo cual no im-
plica sean de mayor importancia las ven-
ta-; efectdddas, supuesto quo comprenden 
solamente 50.000 sacos que se taaltóaroñ 
como sigue: 
2,500 sacos centrífugas, pol. OójOGX, 
de *tl 3.33% rs. arroba, en la Habana. 
2,000 sjc ceuf. pol. Qi'qOG, de 3.27% 
á 8.86% rs. ar., en Matanzas. 
P A K A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En c[ué coaocs usted si un 
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U w& Mos ü e m es ia esfera u rónilo jss dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la áníca que ofrece la BRILLATERlA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
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35,000 sacos cenf, pol. 94Xl95% de 
3.12 á 3.27 reales arroba, en Cárdenas. 
2,000 sic. cent. pol. 96, reservado, en 
Bagua. 
3,000 ñ\Q. cent. pol. 96{96%, á 3.40 
rs. ar., en Cieníuegos. 
6,000 sic. cent. pol. 95X, ^ 3'20 reale:5 
ar., en Caibarién. 
El mercado cierra quieto y flojo de 
de 3.o[16 íl 3.1j4 rs. ar., por centrífuga 
de buenas clases de embarque, base 
95[96 de polarización. 
Se han vendido, íí última hora, 3.500 
toneladas centrífugas, pol. 96, para In-
glaterra, á precio reservado que se supo-
ne sea equivalente á 3. Ii2 reales arroba, 
y hay esperanzas de que no sea esta la 
última venta que se haga para el mismo 
mercado. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Marzo 3.549% rs.ar. 
Abr i l 3,47.1 |3rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1- de Ene-
ro ha sido como sisrue: 
Existencia en 1" 
de Enero.... 
Recibos h asta 
el 29 de 31 ayo 
Total 
Salidas h a s t a 























E l tiempo favorable que ha seguido 
prevaleciendo, ha permitido que la mo-
lienda continúe sin notable contratiempo 
y los propietarios de todos los grandes 
contrales, á los cuales les queda todavía 
caña en el campo, están determinados A 
no suspender la elaboración mientras h 8 
condiciones atmosfóricas no les obliguen 
á paralizar el trabajo. 
Con motivo de haber terminado ya su 
zafra un regular núirfero de fábricas pe-
queñas, han desaparecido los inconve-
nientes motivados por la escasez de brazos 
los que puedan conseguirse con facilidad 
y á precios más módicos que cuando la 
molienda estaba en su apogeo. 
La caña pequeña está desarrollándose 
satisfactoriamente, debido á las últimas 
lluvias; en cuanto á siembras nuevas no 
se ha efectuado todavía ninguna, á pesar 
de haberse preparado con anticipación 
mucho terreno, al cual falta humedad; 
pero es probable que se prócederá á ellas 
tan pronto como haya llovido un poco. 
M i e l de caña . —No hemos oido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, A $5% por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
finca. 
Tabaco.—Rama.—No obstante haber 
carecido de importancia las ventas efec-
tuadas en la semana, debido á la mayor 
escasez de clases apetecibles, el mercado 
ha seguido muy sostenido y se ha nota-
do buena demanda por las colas, capas y 
caperos de la Vuelta Abajo de la pasada 
cosecha, y se dice haberse vendido algu-
nas vegas de la de este año, á precios fa-
vorables á los vendedores. 
En rama de Remedios de cosechas an-
teriores, se han hecho algunas, ventas 
sin variación en los precios que vienen 
rigiendo de varias semanas á esta parte. 
Torcido y Cigarros.—Como quiera que 
no quedan órdenes apenas por cumpli-
mentar, es cada dia menos importante el 
movimiento queso nota en la mayor par-
te de nuestras fábricas. 
Aguardiente.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen algo más altos, de 
$9% á $10 V/ los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y do $7^ á $8^ id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
Aecotiod.—Con corta demanda, ma-
yonnento pi\ra el consumo local, los pre-
cios r/e este espíritu fluctúan hoy entre 
$25 y $26 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $19 á $21 id. por las 
de menos crédito. 
C e r a . — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
q uintal. 
M i e l de abejas.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
ain variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A pesar de la mayor esca-
sez de papel en plaza, como la demanda 
no mejora, continúan los tipos rigiendo 
flojos y las ventas se reducen á lo estricta-
mente necesario para cubrir atenciones 
perentorias. Acciones y vaeores.—Sumamente 
encalmada ha estado la Bolsa esta sema-
na también y no obstabte haber variado 
poco las cotizaciones en el curso de la 
misma, deben considerarse nominales, en 
atención al reducido número de opera-
ciones que se han efectuado eu las mis-
mas. Movimiento de M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 2.724.037 $ 179.470 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
29 de Mayo.... " 2.724.037 " 179.470 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 5.686 




riormente $ $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 29 de 
Mayo $ $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 188.636 
LAS FARMACIA 
Ayer tarde celebró una importante 
reunión con el Dr. Casuso, presidente 
del Comité mixto de las Corporaciones 
unidas, una comisión del gremio de 
farmacéuticos, la cual había sido con-
vocada por el mismo, según anuncia-
mos. 
Después de las explicaciones que se 
dieron mutuamente, no queriendo los 
farmacéuticos que durase, eu daño del 
público, la presente situación, accedió 
la comisión á proponer á sus compañe-
ros que se abran los establecimientos 
hoy, domingo, absteniéndose de vender 
medicinas de patente, aguas minero-
medicinales y efectos de perfumería. 
Los comisionados creen fundadamente 
que sus compañeros estarán de acuerdo 
en este particular. 
Nos complacerá saber que así su-
ceda. 
AL SEÑOR FMEREDO 
Nuestro apreciable colega La Discu-
sión publicó en su número del 28 lo 
que sigue, á cuya petición nos adheri-
mos por completo: 
"Con motivo de haber sido proceea-
do el cartero de Placetas, Sr. Lara, fué 
declarado por la Dirección General sus-
penso de empleo y sueldo y uombrado 
con el carácter de interino para susti-
tuirle, á un Sr. Duarte. Como quiera 
que nuestro antiguo agente en aquella 
localidad, Sr. José María Chao, ha ve-
nido desempeñando el puesto de carte-
ro suplente de aquella Administración 
de Correos desde hace dos años, según 
su nombramiento oficial y esta era la 
oportunidad de respetar los derechos 
adquiridos al puesto por el Sr. Chao, 
llamamos la atención del Sr. Figueredo 




Tras breve estancia entre nosotros, 
el próximo domingo, día 31, tomará, 
pasaje á bordo del vapor americano 
México, nuestro distinguido amigo don 
Manuel María Abascal, conocido y 
acreditado comerciante de la plaza de 
Santiago de Cuba, siendo su propósito 
dirigirse á la Madre Patria, después 
de visitar varias ciudades del extran-
jero. 
¡Que vientos bonancibles impulsen 
la nave que le conduce, y que allá a l 
lado de sus familiares halle toda clase 
de venturas! 
EL SEÑOR FRESNEDA 
Con satisfacción nos hemos enterado 
de que cu la mañana de ayer volvió á 
tomar posesión del cargo de jefe del ne-
gociado de Inspectores de Comunica-
ciones, que por motivos de delicadeza 
había renunciado, nuestro particular 
amigo el Sr. D. Lorenzo Fresneda. 
Por ello, á la vez que al iuteresado, 
felicitamos á los señores Yero, Secreta-
rio de Gobernación, y Figueredo, d i -
rector General de Comunicaciones. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor americano México 
sale hoy para Nueva York la señora 
doña María Auja, viuda de Molttou. 
Lleve feliz viaje. 
m i ios 1 1 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle dé la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A l l í v a x los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr. González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A l l í v a n las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. El efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l í 
v a n los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A l h 
v \ n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horatado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ultimo: 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n? 112, esquina á Lam-
parilla. 
/ J MEDICACION 
% y ANTIDISPEPTICA 
n\ ^*5) Curación de la üispepsi», 
/ \v *r >, Nj. Gantmlgia, Vómitos de 
Es ^ V^^v embantaaclae. Con 
granulada 
-̂ n las urituu  





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. " Compórtela, Habana 
c 773 2ri-lMy 
P a r a j o v a s 7 M l l a n t e s l a d e B o r b o l l a 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D 0 C 0 N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
En temos de brillantes, prendedores, eandados, solitarios, sortijas, pulseras, cadenas para abanicos eon medallones esmaltados y aretes, se encont ra rá en esta 
casa cuanto se pida, desde lo m á s modesto hasta lo m á s régip, todo elegante y de verdaderos ú l t imos modelos.—En jarrones, columnas, estatuas, figuras de 
bronce y biscuit l inísimo y de mayól ica^ y terracota decoradas preciosomente.—-PRECIOS REDUCIS1MOS. 
Una visita á esta casa será al parroquiano útil y agradable; pues en ella puede considerarse transportado á los centros industriales m á s afamados del 
mundo y ver y admirar el verdadero genio de los industriales que sorprenden al publico constantemente, con nuevas y extraordinarias invenciones. 
IODOS IOS 0 1 1 l iDI MIIÉO a \ m m W m \ i p i l I W m J k - América de J- Borbolla.-Compostela 52, SI, 56 y 69. 002 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Mcayo 31 de 1903. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este cuerpo eolegislador, con asistencia 
de numeroso público del que formaban 
parte los-generales Collazo, Sánchez 
Figaeras, coroneles Bctancourt, Acea y 
otros veteranos. . , 
Leído el dictámuu de la Comisión do 
Cuentas, lavorablc á la petición que 
presenüiron eu 7 de Mayo el general 
Collazo y otros, á nombre de los Vete^ 
ranos, relacionada con la paga del 
ICjército Libertador, presentaron una 
enmienda los seílores Mendieta y U a i -
cía Cañizares. 
El señor Cu6, en vista de la impor-
Tancia de la enmienda, pues en ella se 
Beñala un plazo de seis meses al Jyecu-
l ivo ..ara efectuar el empréstito, propu 
bo la suspensión «iel debate, fin f * 
estudia» la cuestión con el debido do-
lenimiento; pero la Cámara no ascedió 
por 31 votos eoutra 17. 
Sin discusión fué aprobada la en-
mienda de los señores Mcndieta y Oar 
cía Cañizares, en la que además se ha-
ce constar que si transcurridos los seis 
meses no se hubiera realizado la opera-
ción, ésta se entenderá frascasada. 
E l art ículo 1? del dictámen, que tam-
bién fué aprobado sin discusióu, dispo-
ne se proceda al nombramiento de la 
Comisión mixta Calificadora de los cré-
ditos que establece la Constitución. 
Dicha Comisión puede ir calificando 
las plauillas licpiidadas ya, oír las re-
clamaciones de los interesados y resol-
ver sobre ellas, sin perjuicio de que la 
Comisión Central Revisora siga tuucio-
nando simultáneamente con el resto de 
Jas planillas que falten por liquidar. 
Si no alcanza la cantidad votada 
cu la ley de emprésti to para abonar el 
total de las liquidaciones, la parte alí -
cuota se pagará en abonarés por medio 
de Jos cuales reconocerá el gobierno 
esa obligación. 
Los abonarés se expedirán al termi-
nar el plazo concedido á la Comisión 
Kevisora y Liquidadora para termi 
nar sus trabajos. 
Una vez calificada la deuda por el 
Congreso, se expedirá por el Ejecutivo 
un t í tulo por la cantidad total; al veri 
ficarse el pago de la cantidad propor-
cional del emprésti to, so expedirá otro 
t í tulo por el resto; y fracasado el em-
prétiLo devengará interés. 
Los títulos de la nueva deuda co-
menzarán á amortizarse cuando lo 
acuerde el Congreso y á un tipo bajo. 
Los abonarés que se recojan devenga-
rán interés y se abonarán con las rentas 
afectas al emprésti to. 
Se aprobó el artículo 2? del dic-
tamen establecieudo un negociado de 
reclamaciones, que publicará diaria-
mente en la Gaceta una relación de las 
planillas revisadas, con su ascendencia 
total, concediendo á los interesados un 
plazo de treinta días para que establez-
can ante dicha Comisión las reclama 
ciones que estimen de justicia 
Los abonarés deberán admitirse, co-
mo garantía para toda clase de contra-
tos que. hayau de pagarse con toda cla-
bo de fondos públicos y también por su 
valor nominal en pago de las fincas 
rústicas ó urbauas que el Estado ena-
gene. 
La Comisión retiró la últ ima parte 
flel dictamen en que proponía que una 
vez puesto en circulación los abonarés, 
se sacasen á subasta por el Ejecutivo 
todas las tierras de propiedad nacio-
nal que no se utilizaseu, en vista de la 
hostilidad con que fué recibida por los 
señores Fout Sterling, Villuendas (don 
Enrique) y otros. 
Se acordó finalmeute, á propuesta del 
señor Viluleudas, conceder un voto de 
confianza á la Comisión de Estilo para 
que, con los acuerdos tomados, se en-
cargue de presentar los correspondien-
tes proyectos de ley. 
En el dictámen que se ha discutido 
—dijo el señor Villuendas—hay mate-
ria para varias leyes y no debemos ha-
cer una longaniza. 
A las siete y cuarto se levantó se-
ión. 
(MI H OBI E N A J E ) 
Nunca es tarde para cumplir nn de 
ber, y tal deber estimo en mí, rendir 
tributo de dolor y do respeto á la bue-
na memoria del doctor Vicente Benito 
Valdés, fallecido inesperadamente en 
la Habana el d ía veinte y uno del co 
rriente mes de Mayo. 
Un varón justo, y, al tiempo mismo 
un hombre sabio: eso era el doctor Val-
dés. Justo en todo el más extricto sen-
tido de la palabra; sabio poseedor de 
la más noble y alta sabiduría. Su vi 
da fué consagrada entera á la aplicación 
piáet ica de su profunda ciencia. 
Juzgúele la crítica competente en 
materia tan agena á mis naturales afi-
cione como la medicina, yo solo puedo 
y quiero escribir acerca del ciudadano 
austero y sin aparatosas manifestacio-
nes exteriores; del hombre bueno, sen 
cilio, y afeetuoso; del benévolo y dis 
creto apreciador de las labores de los 
demás; del que, siu darse cuenta de 
ello, désentrafiaba, con admirable crí 
tica, las cuestiones todas de importan-
cia y trascendencia que agitan y con 
mueven á la sociedad contemporánea-
Venido al mundo, en circunstancias 
bien adversas: huérfano de padre, des-
de la edad temprana, y falto, por con-
siguiente de apoyo, guia y consejo eu 
los años y en que más se necesitan de 
ellos; con alma confiada á intuición 
maravillosa, buscó, eu las ternuras por 
su madre adorable, estímulo y aliento 
para la lucha ardua y sin intérvalos, y 
ya desde la Universidad, eu donde los 
compañeros todos, solicitaban sus con-
sejos, expuestos sin pedantería morti-
ficante y dados con fastuosa prodigali-
dad, pudo adivinarse que aqueljoveu 
de ademanes reposados y rellección pre-
matura, había de ser una de las glorias 
más puras y más verdaderas de la po-
bre y, por tanto tiempo, agitada y con-
vulsiva patria cubana. 
Y sin salir de la tierra bien amada, 
no dejó de estar día tras día eu cons-
tante comunicación cou los que allá, en 
el extranjero, brindan á raudales la 
ciencia apetecida y ambicionada. 
De todo sabía aquel hombre tau bue 
no, tan noble, tan generoso. 
Tan generoso de su ciencia como de 
su bolsa. Aquí donde existe el despil-
farro, pero no la noble, caballeresca 
generosidad; aquí donde es ridicula-
mente mezquina la suma que emplean 
los potentados en obras de beneficencia, 
formaban algo así como una legión las 
gentes, que, diariamente encontraban 
eu el (loctor Valdés, el que les devolvía 
''con la del cuerpo la salud del ama"; 
porque así, sin palabrear inútiles ni 
retóricos alardes, veía el enfermo so 
corrido, que no es tan mala la huma-
nidad cuando hay—ó había—médicos 
como Valdés en ella, y al recibir el 
consuelo espontáneo, claro es que la 
envoltura carnal sentía menos aguda la 
dolencia, al llegar al aima, como rocío 
del cielo, la esperanza codiciada 
¡Y va, en momentos de fuudacióu difí-
ci l , perdiendo la patria cubana sus 
mejores hijos! 
Sabio y santo, con sabiduría útil y 
práctica y santidad altruista, fué el 
doctor Valdés un exponente magnífico 
de nuestra cultura. Sin familia legal 
hubo sin embargo, muchos ojos que le 
lloran y muchos corazones que sintie-
ron en su interior un choque rudo, al 
saber su alejamiento eterno del mundo 
en que vivimos. 
En realidad, la casa santa de la calle 
Amistad donde ejercía el más dulce y 
mejor de los apostolados, no fué la sola 
casa mortuoria. ¡No! Por centenares 
hubo en la Habana—y hay todavía— 
casas en las que, ai morir el doctor 
Valdés, impera sólo la tristeza y se 
nota un vacío intenso, cruel, desconso-
lador —San't i -Bañez . 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A F A L S I F I C A C I O N ' 
D E OBJETOS ANTIGUOS 
El mundo de los arqueólogos y de los 
coleccionistas de ant igüedades hállase 
en Par í s horriblemente consternado. 
Como que á raíz de una subasta de 
objetos art íst icos de los siglos X I I y 
X I I I , se ha descubierto que existen 
eu dicha ciudad habilísimos falsifica-
dores, capaces de dar gato por liebre 
al hombre más sabio de la tierra. 
De comprobación en comprobación, 
ha llegado á evidenciarse por autori-
dades en la materia que todos los dias 
se venden en Par ís centenares de cua-
dros, muebles y bíbclots atribuidos á 
maestros antiguos ó épocas lejanas, y 
que no son eu realidad sino admirables 
imitaciones. 
Una de (as víct imas de esa produc-
tiva industria ha sido el mismo Go-
bierno francés, el que hace siete años 
adquir ió en '200.000 francos una tiara 
de oro encontrada eu las eseavaciones 
de Crimea. 
' El arqueólogo ruso M k Kisiozetski, 
conservador del Museo Imperial de L ' 
Eimitage, examinó la corona de refe-
rencia, y después de largas meditacio-
nes declaró que aquella había pertene-
cido al Roy escita. Sai ta fames, contra 
el que combatió Dario, al lá por los 
años oOO antes de Jesucristo. Como se 
observará, la tiara merecía los honores 
del Louvre, y allí fué á parar, una vez 
que los arqueólogos franceses se mos-
traron de acuerdo cou el parecer de 
Kisiezetski. 
A poco de ser instalada la corona en 
su magnífica vitrina, surgió tremenda 
polémica entre los orientalistas. Uno 
de ellos se permit ió dudar de su auten-
ticidad, fundándose en que la inscrip-
ción griega que en la misma existe, con-
tiene un error que no pudo ser cometi-
do por los antiguos constructores. Pe-
ro allí quedó el asunto, sin que desde 
eutonces acá se hubiera metido nadie 
con la tiara de Saitalames. 
De improviso, un señor E.. . , escul-
tor de profesión, desciende desde las 
alturas de Montmarlre y se eneamina 
á la Prefectura de Policía, denuncian 
do á diez y siete artistas residentes en 
el citado barrio como falsificadores de 
objetos antiguos. Y para dar más fuer 
za á su denuncia, acúsase él mismo de 
haber hecho la "maquelte" de la joya 
escita expuesta eu el Museo del Lou-
vre, con arreglo á un dibujo que le. fué 
entregado por una persona ya fallecida. 
El escultor, que. fué detenido en el 
acto, se encuentra cu la cárcel, p í en -
tros se averigua si son ciertas sus gra-
ves acusaciones. 
I N V E N T O M A R I T I M O 
La marina italiana ha ensayado, á 
bordo del buque de guerra Marco Anto-
nio Colonns, eu la baliía de Ñapóles, un 
aparato inventado por un oficial de la 
Marina italiana, y que tiene por objeto 
señalar la aproximación do bruquesí 
El aparato se compone de dos partes, 
una sumergida en el agua, y otra colo-
cada en un pequeño camarote á bordo. 
Una sirena anuncia ja aproximación 
de los buques á trece millas de distan-
cia, y un teléfono de construcción espe-
cia!, unido á la parte sumergida, trans-
mite el sonido producido á distancia 
por los buques en marclia. 
La aproximación de un gran vapor 
se señaló en las pruebas á- 20 kilóme-
tros de distancia, y la de un barco pe-
queño á doce kilómetros. También se 
señaló un buque cuando no podía v< rse 
á simple vi sí a. 
La nueva invención advert i rá á los 
buques de guerra ¡a llegada de subma 
riuos. 
CASAS D E P A P E L 
En Saviuowca (Rusia) se ha levan-
tado nna casa de papel, fabricada en 
Nueva York ; tiene diez y seis habita-
ciones, y, según dice el arquitecto, 
resistirá Jas injurias del tiempo como 
si fuera de piedra y ladrillos. Ha cos-
tado 89.000 rublos. 
En Noruega, el país del papel de 
madera, se está construyendo una igle-
sia, capaz para un millar de personas, 
eu que, excepto las campanas, todo será 
de papel. 
E L F I G A R O 
Después del espléndido número ex-
traordinario. E l Fígaro no desmaya y 
da hoy á luz una edición admirable, en 
la que no falta nada de cuanto ha inte-
resado á la opinión en estos días. Así 
conserva el selecto periódico el puesto 
de honor de la prensa cubana con que 
lo ha honrado el público desde hace 
tiempo. 
La muerte del insigne médico doctor 
D. Vicente B. Valdés y la del general 
May'ia Rodríguez, ocupan en las sati-
nadas páginas de El Fígaro el es-
pacio que reclamaban tan importantes 
asuntos: la página de honor la ocupa 
un excelente retrato del primero con 
una ar t ís t ica alegoría de J iménez y un 
brillante art ículo del doctor Aróstegui. 
En cuanto á los funerales del general 
Rodríguez, aparecen: un gran retrato 
1 echo en el campamento del Guayabal 5 
la capilla ardiente, donde fué velado 
su cadáver en los momentos en que 
cumplían este triste deber sus ayudan-
tes, señores Aranda, Agrámente , Gue-
rra y Loynaz; el entierro al pasar por 
la calle del Prado; la llegada del corte-
jo al cementerio y un grupo de las 
fuerzas de ar t i l ler ía que asistieron al 
entierro: del infortunado desaparecido 
habla eu un interesante ar t ículo el jo-
ven Carlos A. Vasseur, que fué su ayu-
dante. En esas vistas se ha lucido el fo-
tógrafo señor Gómez Carrera, y E l Fí-
garo confirma una vez más que es un 
periódico que da la información gráfi-
ca de los sucesos palpitantes. 
La afirmación anterior queda com-
probada con un grupo de interesantes 
instantáneas, también de Gómez Carre-
ra, referentes á las fiestas patrióticas 
del 20 de Mayor son fotografías, toma-
das de noche, de. las principales i lumi -
naeiones de la ciudad y que colocan á 
El Fígaro á la altura de las publicacio-
nes más renombradas. 
Entre la« exquisitas selecciones lite-
rarias se cuentan un precioso artículo 
del doctor Porrero, tres bellos sonetos 
de Byrne, Pichardo y el representante 
señor Gutiérrez Quirós; un espiritual 
Comentario, de Cestero, á las contesta-
ciones de las damas á la últ ima pregun-
ta de FA Fígaro, si usted no fuera cu-
bana, ¿eu dónde querr ía haber nacido? 
La extensa circulación de El l'ígaro 
prueba, las s impat ías y merecido entu-
siasmo con que la sociedad cubana acó 
ge al culto semanario. 
Pídanse suscripciones en sus oficinas 
de. Obispo n0 &2. 
NECROLOGIA. 
Víct ima de larga y penosa enferme-
dad, que no pudieron vencer los esfuer-
zos realizados por la eieneia., ni el afec-
to y solícitos cuidados de su familia, 
falleció en la mañana del miéreoles 27 
nuestro particular y innv querido ami-
go el señor Benigno Cacho Negrete y 
Avala. 
Esposo amant ís imo, cariñoso herma-
no, buen amigo y excelente ciudadano, 
supo captarse siempre las s impatías de 
cuantos lo trataban. 
Treinta y dos años estuvo empleado 
en el Banco del Comercio, donde de-
do desempeñó varios cargos, grangeán-
dose por su honradez y exacto cumplí-
miento, la confianza y estimación de 
todos. ^ , -vTq 
Descanse en paz el señor Cacho l é -
grete y Ayala, y reciba su aíligicia ra-
mil ia la expresión de nuestro sinceio 
pésame. 
' En la mañana de ayer fué inhumado 
el cadáver del gracioso niño Francisco, 
hijo de nuestro amigo y compañero en 
la prensa don Francisco Carballo y Ur-
dapilleto. 
Nosotros acompañamos en su dolor 
al compañero, deseando tenga resigna-
ción para soportar tan rudo golpe. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de Arte-
misa contra una resolueión de la Becreta-
ría de Hacienda. Ponente: seílor Tapia. 
Letrado: lieeneiado Zayas. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección i * 
Contra María González y otro, por fal-
sedad. Ponente: señor LaTrore. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Acusador: licen-
cenciado Chomat. Defensor: lieeneiado 
Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Gregorio Muüiz y otro, por 
tentativa de robo. Ponente: señor Agui-
rre. Fiscal: señor Aróstegui. Defensor: 
licenciado Pascual. Juzgado del Este. 
Contra M . D. , por atentado. Ponente: 
señor Monteverde. Fiscal: señor Laneís. 
Defensor: licenciado Viondi. Juzgado, de 
Guanabaeoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
BIBLIOGRAFIA 
Apéndice ¿1 la Sección de Gramática 
Castellana, por don Adolfo Rclaño. Los 
estudios gramaticales son la eterna 
ocupación de cuantos aman la literatu-
ra, sean escritores ó simples aficiona-
dos. E l lenguaje es una de las cosas 
que nunca hemos aprendido bastante, 
y para los verdaderos amateurs de las 
letras es un pasatiempo agradable leer 
libros de filología. 
Con este motivo diremos que nos ha 
causado verdadera satisfacción la lee-, 
tura del l ibro del señor Reí año, un pro 
fesor español que ha adquirido gran 
Hombradía en la capital de Guatemala, 
donde ejerció largos años la enseñanza. 
Contiene el libro á que nos referimos 
multi tud de preciosidades para el estu-
dio y consulta de sobre materias de-
idioma: una tabla de verbos irregula, 
res, otras de sinónimos, raices latinasl 
raices griegas, etimologías, ejercicios 
de ortografía y sintáxis, análisis gra-
matical, etc., que hacen su lectura tan 
útil como interesante. 
El señor Relaño nuestro querido ami-
go, reside accidentalmente qu la Ha-
bana, (Compostela 71, bajos), á quien 
se puede acudir para obtener este libro 
muy barato. 
También hemos recibido del mismo 
autor otro l ibro titulado ífColección de 
art ículos didácticos y literarios," que 
viene á ser un complemento del ante-
rior, pues trata asuntos relacionados 
con la preceptiva literaria. 
Damos gracias al querido amigo por 
el obsequio que nos hace de dichos l i -
bros, y le felicitamos por su exceleute 
trabajo. 
Elixir reconstituyente tónico 
de kola, coca y laeto ios iv 
tle cal del 
U l l l l i l dadi&c. A las crianderas Wuk... clona Avena y ulnintlanlc leoliet p" 
& 1 . 3 0 i p l í v t í ^ el Iraseo. 
Farmacia del Dr. Uarrido, Muralla 
mero 15, entre Cuba y Sun Ignacio. 
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R E L O J E S 
m u 
TUR KEYSTONE 
WATCH CASE CO. 
i.ubi.tid.t. igia 
Phllndelphia, U.S.A. 
La Fibrlca da Relojai 
la mas vieja 7 la msg 
gránela en Anerica, 
lan principalei Rnlojeriaa de la Is.'a di Cuba 
P O L I C L Í N I C A 
DEL DOCTOK 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
Curación Radical 2 ^ f f i ^ r ¿ í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALGN DE C O M M i ^ r S e f t e ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender /i sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguria consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S^SSS &%a £ ¿ ? 
mYfW Y el mayor aparato fabricado 
I l i l 1 UÚ A. por la casa de Liemeus Alema-
nia, con 61 reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas-que tie-
nen puestaf. 
opppTniT DE ELECTROTERAPIA en 
ÜLibuiUlI general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rnTPDÍ ÍQN ŝ n dolor en las estrechê  
LLtibluUbiullJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n u m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C741 IMy 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos pá ía ia salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he* 
latios, cremas y mantecados y socalen* 
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variada-
surtido de las más ricas y escojidiis fra-
la.s del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Jfrado 110, entre T i r /ndesg AcptntiQ 
TELEFONO 616 
C 772 1 Mv 
& 
paiu una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de est e Diario. 
0--786 1 My 
l l l l í 
Dr. Manuel Delfín! 
m e d i c o d i : n i ñ o s 
^on-mltas de 12 A 2,—Industria 120 A. esquina S 
6an Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Acaba de recibir nuevos y variólos modelos que aumentan el surtido de modo colosal—En precios, esta casa hace cuanto puede en favor de sus parroquianos. 
Una lámpara de cristal, 2 hces9 $14 oro.—Otra de 3 hces, $16-50.—Una de nikel, $3-50.—Otra de bronce, $3. 
V cuanto se pida desde estos precios hasta 1.000, lámpara de 36 luces para gas y eléctrica.-Hay verdaderos primores. 
TODOS IOS OBJETOS TIENEN MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL C O M P R A D 
íie miEiuiiiiiis DiíniuEws. m \ m . 
P R O P I E T A R I O S DE 
The Xe.thcrlands Ycast & Spirits Co. Ltd., en Delft, establecida en 18(39. 
The Dtifl-DistiUery (antes: vaii Meerteu & ZouerO Del (tí id . en 1824. 
The Nethcrlands Stcam Distillery, Ltd. (antes B. Kiderlen, id . en ISGO. 
The Malteries, QuSclÚQá&m.—The XetherJands Yeasi & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: .Tules Verstraete & Co. eu Brugcs (Bélgica). 
Y Fa&rícaiites fle las sipíeiites marcas reptadas en el iniiiido entero, á saler; 
La ginebra legítima ' ' E L H O L A N D E S " — E l aronmtic Schnnpps " K I D E R L E N " 
El Licor Ginebra "en botellas de cristal. K I D E R L E N " 
El Representante de " T H E N E T H E R L A N D S DISTfLLERIES Ltd. , 
Mr. G. Gieheu qne se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente d i r ig i r sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
S r c s . I I I X Z E & C o . , A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . 
c 776 alt 4 My 
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Ásocíaci Bíéíi fle Accítts f E i i iÉ to 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 5 8 - - H A B A N A 
Costo d e l seguro 
por mes 
de í peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en casos de accidente , en fe rmedad y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r n e t a s c o m p l e t a s . 
O. nüm. 690 78-23 Mv. p í d a n s e s o l i c i t u d e s , 
Preferid los vinos de la marca^LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas vinas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO, vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que lo? de los do otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Hercdia y Cp. de Logioño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro on esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca LA LUGUESA, en manteca y curados. 
D I R E C T I V A : 
Ernesto de Zaldo, J . Condit Smith, 
"TELEF 
c851 901 y m-Myl5 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
V E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o ,le P a r í » 
¿ Í S S S S p S ^ f o t ^ 0 ' " 5 " ^ " D,A' Eí DECIR ONA CADA THE9 HORAS, 
BAÑOS DE MAR 
Sitiiate en el VEDADO y conoeiios por los de Mipel 
Quedan abiertas al p&bllco el dfA 1* de Jnnlo próilmo, con Inmensas mejoras y grandes 
adelantos Introducidos en esto acreditado establecimiento, MSI 10-27 My 
1 5 i i - o c 
PiMidtnle. 
Dionisio Velasco, 
W . E . Bírd, Jr. 
Vice. Prts. ^ la Lmea W»rd. 
Secretario. 
H . P. Booth, 
Prcs. de la Linca ffard. 
Teodoro de Zaldof 
Tesorero. 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo género de facilidades para el pago de las obras." 
l My 
H O T E L 
í. 
El mfo elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su es**0 
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todo», tanto en su histórico gran salón como eo 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabilísima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de reers»1 
comodidades. 
c 857 14-16 
N U L S I O N ^ c a s t e u s 
Premiada con medalla de oro en la última Exposiolfin de Parla. 
Cl,,^Ja debilúlíwl general, escrófula y aroultismo do los nlfio»* 
0 819 28-26 Mí 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 3 1 d e 1 9 0 3 . 
O I DOMINGOS B E L Amo ^ 1 
Crónicc P- Giralt.—T/í viajero del siglo 
. ¿ T A Enrique José Varona.—.S'ensi-
tivas, poesía, Mercedes Matamoros. 
^-Esf'ííCií rrar/neriana: I I I , Gabriel 
Murales y Valverde.—La raza nue-
wí) poesía, Enrique Terradas.—Eí 
,',ro de (os muertos (conclusiún), 
pvdcrito WWo^h.—Xostalgias, poe-
sía, M. Lozano Casado.—P/^o Man-
c/ic/", poesía, Atanasio Rivero. 
jjos asuntos do arte vienen á ser para 
las personas mayores, lo que los jugue-
¿ p a l i o s n i ñ o s . Kslamejor expansión, 
cl único regocijo que mantiene el ánimo 
gjempre entero, en el más exquisito 
jr,., .'. sin el menor desencanto y sm te 
ñores ui desfallecimientos. A través 
¿e los años, la vista de un cuadro ó un 
paisaje, la lectura de un Imeu trozo 
literario, la audición de buena música 
ó la presencia de cualquier especíáculo 
bello, nos hace menos duros los pesares 
déla vida. 
Y como el teatro es la más acabada 
ostentación del arte, ó por lo menos lo 
que reúne más completas y variadas 
emociones artísticas, se explica que en 
los pueblos cultos reine una especial 
predilección por el arte escénica 
Y á medida que transcurren siglos 
pe va dando á la obra teat ral mayor 
realce y preponderancia. El género lí-
rico parece llamado á predominar sobre 
el de carácter simplemente cómico ó 
dramático. La música no será del todo 
un cleiüí'iito indispímsable á la emo-
(ién estética, pero es un hechizo per-
mánente que idealiza la obra del poeta, 
liacic!!(ÍHÍa d ibicmnu" sugestiva. 
La mejor comedia y el más selecto 
drama, vistos cuatro ó cinco^veces, lle-
gan á cansarnos, ó pierden interés; 
pero una buena ópera ó zarzuela nos 
jvooila un alimento artístico del que 
no nos saciamos nunca. Siempre "nos 
cautivan el espíritu y nos atraen como 
un imán, recordándonos misteriosas 
alegorías del pasado. Nos despiertan 
Bcnsaciones olvidadas y nos devuel-
ven antiguas ilusiones que creíamos 
muertas. 
El encanto de la música es tan afecto 
á la poesía, que. apenas las com-ebimos 
separadas. La música de por sí nos ini-
cia en los niis!erk)S.de uu mando ideal, 
de un lenguaje psíquico que adivina-
mos sin comprenderlo La poesía ó la 
prosa dramá'ica Uk-n recitada encierra 
vagos acordes de una melodía secreta 
que modula notas divinas en nuestro 
interior. 
Y ¡cuánto más vivo no será el encan-
to, si la obra teatral reúne todos los p r i -
mores del arte! El viernes, sin más ui 
más. la compañía de Albisu tuvo un 
téliz pensamiento al presentar de nuc 
vo al público la reina de las operetas 
cómicas. ]ii.cu<-río es. sin disputa, el 
mejor modelo en su clase. Música se-
lecta y abundante, versos inspirados y 
cleeoracioues magníficas, trajes de épo-
ca riquísimos y bien cortados, y un 
^sunto histórico lleno de inefable poe 
6ia. Tal lo ka presentado la empresa de 
Albisu. 
La leyenda de Juan Boccaccio está 
muy bien combinada, aun cuando en 
algunos episodios so aparte notable-
mente de la verua'l histórica. 
Bótetelo no fué en realidad tal como 
lo pintan en esta hermosa opereta que 
estos días se representa en Albisu; pero 
la lantasía popular es muy dada á con-
fundir á los grandes autores con los 
protagonistas de sus obras. Así como 
seatribuyeu A Cervantes multitud de 
aventuras caballerescas, descritas por 
su pluma, también se confund;; á Juan 
Bbow ció cou los héroes de sus cuentos. 
wt) era BMMtió un poeta afortuna-
do. Sus \ ersos le parecieron á él mis-
nio tan mediocres (pie. al compararlos 
con los riel Petrarca, su querido amigo, 
Vi" que los suyos eran muy inferiores, 
y los arrojó al fuego. Xo se sabe que 
este rasg) de abnegación y despreudi-
ndenlo literario haya tenido imitado-
roR:. l>ocacc¡o se dedicó en'oiices á es-
enhir en prosa, con tan feliz éxito, que 
y el Dante son considerados como 
orgauu.uiopps de la lengua italiana, 
creando modelos eternos en el arle del 
buen decir. 
Tampoco era Bocaccio seductor de 
^Hieres. Sintió un amor purísimo, casi 
Platónico, por la princesa María, hija 
«el rey Roberto de Xápoles. Era la 
•tiamrttq (je SU3 cuent0^ un pUro {̂ Q̂  
como Beatriz lo fué del Dante y Laura 
Qel l'ciraiva. sin haberse tratado ape-
gas. Ko obstante, dícese que Bocaccio 
* ^ con-espomlido por la princesa. Ade-
mas, era un hombre t ímido y pobre, 
pandados negativas para los Tenorios, 
¿ e r t a época, amargado por disgus-
^ («e la vida, estuvo á punto de ha-
*("rso baile, y no lo hizo porqxie le di-
saadu) de ello su gran amigo el Pe-
"arca. 
Los famosos cuentos de Bocaccio, 
jlUo nan d ¡do asunto á la opereta, sue-
*D Rer de aventuras galantes, pica-
fnfCa5;' y alfi0 1'^rí's' como era moda 
«otouees, y como lo es en todo tiempo 
"«s hornos en cierto género literario 
priva actualmente, igual que an 
>• que pasa á la posteridad cuando 
"^anejado por buenas plumas. 
t«s lf e"ccn ,toy alg0 de chocante es-
too- i""138 <lc ,itora,nra respecto á la 
- a» ó la honestidad, es porque cada 
¡SdirtH sociedad y también cadA 
inuo, tiene maneras distintas de 
15i i . ' V4,-"C U1HO 
^ l i m i t e s al pudor. 
T*B lMl<liera sei 
ser que el modo de 
•f -' ra do más severo ropaje 
•uas disolutas son las costum-
bres y más corrompido está el ambien-
te social. Hoy nos asusta más una 
palabra que un hecho. Adolfo de 
Castro, refiriéndose á las libertades y 
maneras de lenguaje que se tomaban al-
gunos clásicos, (libertades y maneras 
que hoy no se estilan generalmente) 
dice que "cuando el pudor sale del co-
razón, busca albergue en los labios". 
La gente más reservada en el hablar no 
es por cierto la más sencilla en el pen-
samiento. 
Aquella simplicidad de expresión y 
la habitual franqueza en exponer de-
talles que se observa en algunos clá-
sicos, pudiera significar que las cos-
tumbres de entonces eran menos vicia-
das. Hoy, con más refinamiento, cubri-
mos mejor las formas, quizá porque 
tienen más que cubrir. ¿Hemos ade-
lantadn ó nos hallamos en un período 
de decadencia! El diablo que lo ave-
rigüe. 
P. G i r a l t . 
El deseo, tan honroso para mí, ma 
ni testado por El Nuevo País, de conocer 
mi opinión acerca de la interesante obra 
de Benzoni sobre los primeros tiempos 
de la conquista de América, me obliga 
á volver sobre el tema tratado en mis 
dos artículos anteriores. Válgame esta 
disculpa; á. la que cal)e añadi r que siem-
pre resulta provechoso recordar las exi-
gencias de la crítica á los que se entre-
guen á dis(juisicienes acerca de los pri-
mitivos cubanos. 
A l comenzar Payne su admirable 
Historia del Nuevo Mundo llamado Amé-
rica, asienta que el examen de los suco-
sos que la componen se facilita por la 
circunstancia'de haber ocurrido á la 
plena luz de los tiempos modernos. Es 
to, en más de un sentido, es cierto: y 
por lo mismo la obscuridad y confusión 
que envuelven tanta parte de los oríge 
nes del descubrimienio y de los prime 
ros tiempos de la colonización constitu-
yen una de las pruebas más palmarias 
de la fragilidad insubsanable de todos 
nuestros edificios históricos. 
¿Puede darse problema más tentador 
que descubrir ó rastrear siquiera en la 
monte del audaz nauta genovés los gér 
menes d é l a idea, propulsora de su mag 
na empresa? Pues íí medida que. pnsa 
él tiempo, y la sagacidad de los doctos 
shí afana más y más por penetrar en el 
enigma, nuevas dudas se amontonan 
sobro las antignás, y más difícil parece 
asir oí hilo conductor. Reviven patra-
ñas á que dió calor la imaginación po-
pular en la época de efervescencia de 
los primeros, mura vdiosos viajes; y en 
cambio se analizan y desconceptúan, 
con sólidos argumentos, datos en que 
h abían puesto su confianza los más ex-
pertos. Sobre la historia del gran A l -
mirante, atribuida á su hijo don Fer-
nando, pesaban hace ya tiempo serias 
sospechas; y la lamosa carta de Tosca-
nelli ha sido recientemente batida en 
brecha cou tanto aparato do razones y 
de erudición, que bien poco falla para 
que tengamos que desecharla por apó-
crifa. 
Cuando pensamos que, en realidad, 
las primeras narraciones del viaje de 
descubrimiento, y por tanto del primer 
contado de los europeos con América, 
á excepción de las breves cartas al se-
cretario Santángel y al tesorero Rafael 
Sánchez, provienen de una sola fuente, 
hay motivo fundado para no tener la 
base por completamente sólida. En 
efecto, la redacción actual del llamado 
Diari'» del descubridor es obra del pa-
dre Las Casas, que donde quiso copió y 
donde quiso extractó el docM-mmio ori-
ginal llegado, no se sabe cómo, á sus 
manos; en su Uis'oria se encuentra la 
primera relación continuada de esos 
oxtra'udinarios suresos. de lo que él 
mismo se jacta; y la t ra ída y llevada 
Vf-r-dón italiana de la vida de Colón 
por su hijo, de la que nadie conoce el 
original, parece de tal suerte calcada 
sobre lo que escribe el obispo de Chla-
pas, que el testimonio de dichas obras 
viene á reducirse á uno. 
Traigo todo esto á cuento, para que 
se vea una muestra de las dificultades 
cou que tropieza el crítico, al dar nada 
más que los primeros pasos por la en-
marañada selva de las aventuras del 
osado genovés y de sus consecuencias, 
no menores que la apertura de un mun 
do á la civilización occidental. Y tam-
bién lo t raigo; porque todo ello cou cu 
rre á dar valor al curioso libro de Ben 
zoni, uno de los pocos, referentes á 
América, en el siglo xvr, publicado por 
su mismo autor, no mucho tiempo des 
pués de haber regresado de las nuevas 
tierras, donde había permanecido no 
menos de catorce años. 
Por causas fáciles de comprender, 
fué Italia uno de los países donde Ma-
yor y más presta resonancia tuvo la ha-
zaña de Colón. La imaginación de los 
italianos se inflamó con la idea del 
mundo maravilloso, revelado á la cris 
tíandad por un compatriota suyo. Xo 
más tarde que en 1499 atravesaba con 
Ojeda el océano, Amér ico Vespucio; y 
tras él, á poco, otros hombres-de aven-
tura, como él y como el Descubridor, 
nativos de Italia. 
Entre éstos se dist inguió Girolano 
Benzoni, que salió de Milán para el Hoe-
vo Mundo en ir»41. y volvió á pisar tie-
rra europea el año de l5o6,en que desem-
barcó en Sanlúcar de Barrameda. La 
obra que escribió, y publicó naeve años 
después, aunque se intitula Historia del 
Mondo Novo, es realmente la animada 
narración de sus largos viajes, en bus-
ca de una posición que no llegó á ase-
gurar, y de una fortuna, que los azares 
del mar le hicieron perder. Hombre 
observador y sagaz, retuvo mucho de lo 
que vió, y su testimonio, en lo que se re-
fiere á la Tierra Firme, lugar de sus más 
largas peregrinaciones, es de peso; por 
lo mismo que no le enturbiaban tanto 
la vista las pasiones que habían hecho 
presa en los conquistadores. Antes que 
ningún otro europeo descubrió los gér-
menes de ruina que iban sembrando los 
mismos españoles en su nuevo imperio. 
También estuvo en Santo Domingo, y 
habla de las costumbres de los indíge-
nas; pero se conoce que lo hace de oídas, 
y se apoya cu testimonios tan sospecho-
sos como el do Gomara. Vino á Cuba 
ya de regreso para Europa, cansado y 
dosengafiado de las Indias, y se encon-
tró con que la Ilota había partido. Diez 
meses tuvo que permanecer en la Ha-
bana, por ese motivo; mas no parece 
que conservase viva su afición á estu-
diar las peculiaridades de la tierra, ó 
no encontró cosa de marca después de 
lo que había visto en otras partes. 
Quizás no llegó á salir de la población. 
Los sucesos que aquí lo impresionaron 
fueron los ataques de los piratas, á los 
que supo dar todo su alcance. 
Por lo dicho se ve que Benzoni me-
rece ser estudiado; pero no en relación 
con el problema de Cuba precolombina. 
Si á Pedro Márt i r se ha llamado el 
primer repórter de las cosas de Améri-
ca, á Lenzoni conviene el nombre de 
primer lonrüta del Nuevo Mundo. 
K m í i q u e Jüísé V a r o n a . 
'¿5 de Mayo. 
S E N S I T I V A S 
Gran desierto 
Dejad que se marchiten los laureles, 
que se doblegue la risueña flor, 
que enmudezcan las aves armoniosas 
y que se apague el refulgente sol. 
¿No mueren ¡ay! los niños inocentes 
y la virgen que inspira y siente amor, 
y la madre, modelo de ternura, 
y el amigo que fiel nos consoló? 
¿Qaé importa, pues, que el niimdo se convierta 
en pArarno sin luz y sin verdor, 
si queda, cuando pierde A los que ama, 
aún mas yerto y vacío el corazón? 
Juvon tml eterna 
El tiempo nunca es viejo: cada M.iyo 
Lo cubre con alegro voirtidura, 
lo anima de su luz al dulce rayo, 
le devuelve su espléndida hennosura. 
Y el hombre siempre es viejo: solamente 
lo engalana una ve/ la primavera., 
y aunque invoque su sol resplandociente, 
no ha de tornar á verlo cu su carrera! 
A una estrella 
Mundo que giras en el gran vacío, 
di me v pié ocultasen tu ignoto seno? 
¿encuentra en tí su recompensa el bueno? 
¿sufre el malvado su tormento impío? 
A tus reiíiones elevarme ansio 
cual pobre en ferino que al placer ageno, 
quiere trocar por el pensil ameno 
su asilo de dolor, trisre y sombrío. 
Mas si eres solamente una brillante 
joya ó flor de los célicos palacios, 
uu reflojo del sol 6 chispa errante; 
sí la dicha suprema, en t i n o encuentro, 
¿que m • importa que alumbres los espacios 
si no eres tú de la Verdad el centro? 
Velos rascados 
Rompy e! velo de nabos ondulantes, 
y de benigna lluvia 
brotarán las cascadas abundantes; 
pi n. tra de! Ocoéano en fio proruudo, 
y encontrarás toso ros 
con que tal vez asombrarás al mundo; 
abre las negras y odiadas fosas, 
y aladas y radiant -s 
surgirán las alegres mariposa ; 
pero á «ni corazón mudo y sombrio 
no vengas á llamar, que en todo tiempo 
de amor y fe lo encontrarás v acfo. 
M f.ucr: b f.s M a ta moros. 
T U 
K N E L D R A M A 
La estética de Ricar do AVagner en el 
drama no ofrece el mismo interés, ni 
ti Míe la misiiia importancia y trascen-
dencia que en la música, como mis 
lectores tendrán ocasión de compren-
derlo en el subsecuente artículo. I m -
porta sin embargo conocerla siquieraen 
sus líneas generales, para la cabal inte-
ligencia del trabajo que vengo realizan-
do con objeto de darla á conocer, si-
quiera sea muy someramente, porque 
otra cosa no es posible hacer fuera del 
libro é> del folleto, dada la ex'.ensióu y 
complejidad de la misma. 
Tan cierta es la existencia de estas 
circunstancias en la obra total del maes-
tro, que para ex picar! a, tuvo necesi-
dad de publicar en el curso de su la-
boriosa vida, gran niimero de libros, 
qne yo he leído y estudiado con espíri-
tu analítico, para darme cuenta exacta 
d é l a s doctrinas del famoso innovador 
del teatro lírico. De entre esas produc-
ciones literarias han llamado mi aten-
ción las que llevan por t í tulo JAióbra de 
arte en d porvenir, E l atie y la revolu-
ción. La 6)*? ra y la naturaleza de la mú-
sica y Opera y Drama, fuentes de donde 
brotan á raudales los preceptos, las 
ideas y las afirmaciones más audaces, 
revis t iéndolos el autor con el caráq^er 
de bases fundamentales de la nueva reli-
gión artíst ica. Ku esos libros he apren-
dido las leyea que informan el evange-
lio wagneriano, y que aparte de la in-
tención que el maestro tuvo al escribir-
lo, sirven para que el adepto á esc 
evangelio robustezca su fe en el miamo 
y el que no lo sea adquiera brios para 
separarse de él en formas más ó meaos 
absolutas. 
Eevueltos y confundidos los temas 
de Wagner acerca del teatro lírico, q^l-
miro que junto á principios de la más 
evidente certeza, del más alto valor y 
de la consecuencia más palpable, apa-
rezcan conclusiones tan erróneas, que 
de tomarlas al pie de la letra, dar ían 
al traste con el arte que se quiere inno-
var, cuando cu realidad se atenta á su 
existencia, socabandosus fundamentos, 
no por cierto con intención preconcebi-
da, sino como consecuencia del extra-
vío, de las exageraciones del genio. 
Examinando el teatro de Wagner, 
descúbrese á p r i m e r a vista que su pr in 
cipal objetivo estriba en el deseo de 
crear uu arte alemán que oponer al de 
Italia y Francia, de cuyos yugos que-
ría el muestro librar á su país. Bascó 
esa vía, porque como dice aquel en su 
obra Cartas sobre la música, 4'cuando 
Alemania recibió la ópera, era ésta un 
producto exótico, ya del todo desen-
vuelto, y ese producto era radicalmente 
extraño al carácter de la nación". 
E l modelo de que Wagner se sirvió 
fué el teatro griego, y como consecuen-
cia inmediatíi de esa elección, resolvió 
sustituir en sus dramas el elemento pu-
ramente humano por otros de carácter 
legendario ó mitológico, si bien el poe 
ta no observó este criterio en todas sus 
producciones. Hubo en estos procedi-
mientos variación y de ahí resulta que 
dentro de la rigidez de los principios 
que informaba su credo artístico, Wag-
ner empleó variedad en la elección de 
los asuntos, sin que por esto se entien-
da qne esa leyenda y ese mito deja-
ran de ser la preocupación del poeta 
dramático y el cimiento más sólido de 
su estética. 
¿Cuál era la causa de esa predi lee 
cióul El mismo Wagner la explica en 
su Vibro Cuatro poemas de ópera. "Aban-
dono el campo de la historia, dice, y 
me decido por el de la leyenda por la 
ventaja que esta tiene de comprender 
lo que á cada época de esa historia co-
rrespofide, presenblndola bajo una for-
ma original y comprensible al primer 
golpe de vista. En la práctica, en la 
exposición de un asunto legendario, la 
naturaleza de este permite no detenerse 
en la explicación de incidentes exterio-
res, pudieudo por consiguiente desen-
volverse el poema libremente." Algo 
discuíildo sería esto, al menos si quiere 
revestirse á esas afirmaciones del ca 
rácter de verdades absolutas, como 
igualmente lo sería cuanto hace rela-
ción á la filiación literaria de Wagner 
con la de los grandes trágicos griegos. 
Echase de ver en los dramas de 
Wagner, que yo he leido cuidadosa-
mente traducidos al francés ó al caste-
llano, que los asnutos mitológicos tra-
tados por aquel no alcanzan en lo gene-
ral la fortuna de ser expuestos con 
igual acierto que lo fueron por los asi-
duos y mantenedores del teatro griego. 
En cuanto á los personajes, tienen la 
desventaja de carecer de interés y en 
ciertas obras, más parecen, como dice 
un notable escritor francés; "tipos dig-
nos de figurar con más propiedad en un 
diálogo de Platón, que en una acción 
dramát ica . " 
Es curioso el proceso que ofrecen los 
dramas de Wagner bajo el punto de 
vista del desarrollo de sus principios 
estéticos. Parece, leyendo esos dramas, 
que el avance fué lento y como someti-
do á temidos impulsos. Así, pues, se 
vé que Ricnzi no presenta los caracte-
res de esa estética ni de un modo débil, 
manifestándose las tendencias de ella 
cou la aparición de E l buque fantasma, 
edificado sobre la leyenda, que como ya 
dejéindicado, era una de las preocupa-
ciones del poeta, cuyo ánimo estuvo 
siempre bajo la influencia de aquella 
tendencia, ü n ambiente de misticismo 
rodea á esa obra y se desprende de sus 
páginas literarias, como si de ese modo 
se quisiera herir la imaginación del 
pueblo germánico, de suyo sometido, 
según afirman los que se precian de co-
nocerlo, á la influencia de aqhel senti-
miento. Tannhauser es en el fondo la 
representación de una lucha terrible en-
tre la materia y el espíritu, audazmen-
te planteada y revestida de un verda-
dero interés dramático, dejando á salvo 
su significación simbólica, lograda en 
parte por la índole de sus personajes. 
Lokengrin es un poema en el que ya se 
presenta cou caracteres distintivos la 
coucepción de Wagner en el drama, con 
la circunstancia de servirle de asunto 
un tema semi-histórico, asunto que por 
su índole rompe algo la monotonía del 
procedimiento literario del autor. El 
personaje de Elsa, bajo el aspecto de 
una pasión amorosa, es el más perfecto 
entre los creados por Wagner y aun-
que todos están trazados en esta obra 
de mano maestra, el de Elsa, la mís-
tica y soñadora Princesa amada ar-
dientemente por Lohengrin, es de un 
encanto especial y hace buena figura al 
lado de este ültimo, que por su tipo 
recuerda aquellos caballeros de la Edad 
Media, cuya cortante espada estaba 
siempre al servicio desinteresado de su 
fe religiosa y de la dama de sus ideales. 
El sistema de Wagner en su carácter 
general se acentúa m4s cu Trisfan ct 
Isolda, que es la historia de un amor in-
tenso, poéticamente envaelto en un 
manto de suave melancolía que subyu-
ga el espír i tu del lector. El drama es 
más original que los anteriormente 
nombrados, pues no concede nada a la 
tradición. Por su estructura y por su 
tendencia—los dramas de Wagner es-
tán divididos en tres actos todos y estos 
en cuadros y snbordinado el conjunto á 
la orquesta, que desempeña exajerada-
mente el papel principalísimo—cíñese 
en lo absoluto al sistema del maestro. 
Los maestros cantores de Nuremberg es 
ya obra de un marcado sabor histórico. 
No tienen intervención en la obra ni 
los filtros mágicos, ni las fórmulas ma-
ravillosas, ni los asuntos sobrenaturales, 
por los cuales Wagner sintió siempre 
decidida vocación. Esta comedia, mez-
cla dichosa de inspiración poética y de 
intenciones burlonas, es única en e í re-
pertorio de aquel, qne con ella quiso 
probar la flexibilidad de su talento y 
el acierto en la'pintura de una acción 
local llena de colorido y á veces rica en 
necesario sabor arcaico. 
La trilogía E l Anillo de los Xibelun-
gos es una producción colosal, compues-
ta de cuatro partes, cada una de las 
cuales forma un drama aparte cou los 
títulos de E l oro del Rkin, La Walky-
ria, Siegfred y E l Crepúsculo de los Dio-
ses. No todos estos dramas son de igual 
valor literario ni es posible deteuerse 
en otros detalles de esta vastísima con-
cepción det'genio wagneriano, que ce-
rró su ciclo con rarci/al , obra semi-
cristiana, trazada con la misma poten-
cia que la Trilogía y representación 
viva de las teorías dramáticas de Wag-
ner, sobre las cuales algo más d i ré en 
el próximo artículo, al explicarla parte 
más curiosa, instructiva é interesante 
de este trabajo: la estética musical del 
compositor, asunto important ís imo y 
que es el que verdaderamente ha pues-
to la plnma en mis manos al decidirme 
á trazar estos renglones. 
G a b r i e l M o r a l e s Valvep.de. 
(Edgardo) 
LA R A Z A M E 
( A L AMOR Y AL TRABAJO.) 
LOS MANCEBOS 
La fértil sangre en nuestras venas hiervo 
vade glóbulos rojos bien nutrida. 
No haya miedo que el ocio nos enerve; 
préstanos el trabajo fuerza y vida. 
¡Que la robusta raza se conserve! 
A tomar cada cual su preferida: 
Dios bendice el amor, que vida lleva... 
¡Hermosas, á crear la Patria nueva! 
LOS HOMBRES 
El trabajo nos hizo vencedores: 
c mtemplad nuestros hijos ¡qué robustos! 
De Roma los antiguos gladiadores 
envidiarían sus erguidos bustos. 
Cual nosotros, serán procreadores 
de seres fuertes, de sencillos gustos... 
¡La vieja sociedad se vino MQo 
á impulsos del amor y del trabajo! 
LAS MATRONAS 
Esposos: la labor fué larga y dura; 
entregaos al sueño dulcemente. 
¡Venid! que os esperamos cou ternura; 
en nuestro seno reclinad la frente: 
su calor os dará savia futura 
para el amor y el bien: tened presente 
que somos, al velar vuestro reposo, 
orgullo de la Patria y del esposo. 
LOS ANCIANOS 
Hoy el árbol frondoso y ya gigante 
—cu nuestra juventud, débil plantado 
por nuestras propias manos—sombra amante 
ofrece á nuestro cuerpo fatigado. 
Los hijos llevan la labor avante; 
gocemos del reposo bien ganado... 
Mirad cómo trabajan sonriendo, 
á sus ancianos padres bendiciendo. 
E L POETA 
¡Salve, fecundo amor, germen do vida! 
¡Ave, trabajo, nutridor de seres! 
Ya resurge la Patria engrandecida 
no enervada del ocio en los placeres. 
¡Sursttm corda! ¡¡ Ya somos!! No perdida 
fué la nueva simiente: Patria.. / ; Va eres!! 
Ya tu bandera no es un v i l andrajo... 
¡Oh poder del Amor y de Trabajo! 
K .\ u o i u e T e r r a das. 
Mayo 16(903.. 
í i k o m m m . 
I I 
A l cabo de los años, Esperis ya no 
veía más que caras de muertos por to-
das partes. Llevaba en el fondo de sus 
ojos, de su cerebro, de su alma, de todo 
su ser, como un álbum siniestro: veía 
entre nubes todas las manifestaciones 
de la muerte; caras apacibles de ancia-
nos que se habían dormido tranquila-
mente, una vez terminada su mi ión 
en este mundo; caras de jóvenes, apar 
fados bruscamente de una senda de flo-
res al término de la cual brillaba un 
porvenir hermoso, aun no cerrados del 
todo sus ojos, como si los animase el 
ánsia de ver las alegrías de la vida 
que abandonaban; caras de lindas vír-
genes, sorprendidas en lo más dulce de 
sus ensueños de amor; caras de niños, 
alegres por tender el vuelo á la man-
sión de las estrellas, de donde viene el 
hada de los cnentos; caras feroces 
de criminales, muertos violentamente, 
mordiendo con sus dieutes apretados 
la úl t ima blasfemia; la cara del vicio, 
que se ha adelantado en su obra des-
tructora á la muerte, y que en compe-
tencia con ésta, destroza y aniquila los 
úl t imos despojos, mostrando la miseria 
inmunda de la carne; la vanidad ven 
cida; la soberbia humillada; el pesar 
consolad); todas las muecas de la 
horrible parca; todo el espanto de lo 
desconocido; en el fondo de sus ojos, 
de su cerebro, de «u alma, de todo su 
ser. Esperis veía eso al cabo de los 
años, y el mundo era para él un vasto 
cementerio de muertos que caminaban, 
destinados á pasar todos por delante do 
sus ojos, desfilando hacia la eterna som-
bra al conjuro de su siniestra señal 
afirmativa—¡Si; está muerto!— 
Por la tarde, puesto el sol, Esperis 
volvía lentamente y á pié por el mis-
mo camino, y encontraba á Marta de-
lante de la mesa ya servida. Bajo la 
luz de la lámpara, sus trenzas negras 
azuleaban. Su sonrisa era el sol que 
volvía á levantarse. 
Al lá la muerte; aquí la vida: de un 
lado los sauces, gimieutes liras del vien-
to; los mármoles altivos, las humildea 
cruces; de otro, la cabecita adorada 
de su hija, sus ojos lucientes como es-
trellas, su sonrisa, en que brillaba co-
mo un fulgor de los cielos, la esperanza. 
Y una cosa extraña, un fenómeno 
inexplicable: á pesar de ver todos los 
dias á la muerte tan de cerca, cara á, 
cara, él tenía el convencimiento do 
que no se muere nunca. 
¡Bien es verdad que para él sola-
mente vivía su hija en el mundo!— 
Entre aquellas caras de muertos quo 
flotaban en su espíritu, la cara de Mar-
ta surgía con todos los encantos de la 
existencia. Ella era el único punto que 
palpitaba luminoso en aquel caos del 
no ser; la única fragancia en aquella 
esterilidad de la muerte: una luz en la 
sombra, un rosal en el desierto. 
Durante muchos años, esa fué su 
vida: Marta y el cementerio. 
Dejó de ser el Dr. Esperis para con-
vertirse en Don Romualdo. 
Los bromistas le decían; 
—¡Hola, Don Romualdo! ¿Cómo si-
guien sus muertos? 
—Bien; perfectamente bien—contes-
taba Esperis. 
Después de la comida, padre é bija 
t rasladábanse á la pequeña sala, y baj/ 
una luz de gas que hacía discreta y sua-
ve una pantalla rosa, sentábanse frentd 
á la mesita de centro y allí t ranscurr ía 
la velada. 
Eran unas veladas deliciosas. Des. 
pues de repasar Marta sus lecciones 
leia " E l Conde de Monte Cristo", 
4'Los Miserables", "Graciella". La( 
sentencias de Víctor Hugo hacian mo-
ver lentamente la cabeza á D. Ru« 
mualdo, cou un gesto qne quería do» 
cir:— ¡Oh! sí, es verdad: el mundo e| 
malo! - A ella se le humedecían los 
ojos con las ternuras de Lamartine. Af 
leer, temblaba emocionada su fresca j 
clara vocecita. 
Una tarde, al volver del cementerio, 
Esperis se encontró que no estaba ser» 
vida la mesa. Pasaba en la casa algs» 
inusitado. Llamó á Marta con voz en 
que temblaba el miedo, y salió á reci-
birlo la criada, una anciana que yac í a 
como de la familia. Flotaba en el am-
biente olor á éter. 
—No le diga nada Va á dormir-
se—dijo la criada.—Parece como un 
ataque de ahogo 
Pero D. Romualdo no la oyó si<jule-
ra, y apar tándola con un gesto impa-
ciente, entró en el cuarto. Tropezó coa 
una silla, y al ruido se despertó la en-
ferma, diciendo al ver á su padre: • 
—Aquí, papá, aquí me duele mu-
cho 
La voz de Marta semejaba salir del 
fondo de un subterráneo: tenía un 
acento hombruno, ronco, y parecía ras-
garle la garganta al pasar por ella. Por 
poco qne hablase, se sentía fatigada. 
Él avanzó hasta el lecho, tropezaiKlo 
con todo, y á la luz de la bujía que 
acercó la criada, vió á la niña con el 
cabello en desorden, muy roja la cara, 
los ojos muy brillantes, los labios re-
negridos y que se apretaba el pecho 
con las dos manos. A r d í a cu fiebre. 
—¡El termómefw!—gritó Esperis.— 
¿Dónde está mi termómetro? 
Fué una rebusca de loco. Abr ió to-
dos los armarios; revolvió todas las ga-
vetas. Papeles y libros viejos; sus 
folletos de otros d ías ; muñecas de 
cuando Marta tenía cinco años; pomos 
vacíos; cintas descoloridas por el 
tiempo; uno de aquellos escarabajos 
esmaltados de colorines que formaba 
parte de la hereucia del abuelo; su fe 
de matrimonio; la partida de bautismo 
de la niña; uu papel de música en el 
que leyó con rápida mirada una de 
aquellas canciones francesas que el co-
misionista marsellés, ladrón de su di-
cha, entonaba haciendo cabriolas para 
seducir á Irma; todo rodaba y se espar-
cía por el suelo, como si fuese el pasa-
do triste que surgiese brutalmente!, 
como si fuese su vida que se aventase 
á los vientos de la desgracia, rota á un 
golpe violento é inesperado del destino. 
Sus manos febriles tropezaban cou todo 
menos con lo que buscaba, que ca 
aquel momento era para él la dicha, la 
salvación, perdido en las sombras qne 
en vano trataba de disipar la luz de la 
bujía, en tanto que á su espalda Marta, 
su hija del corazón, el único lazo que 
le sujetaba á la vida, g^mía con voz de 
muerte: 
—Aquí, papá; aquí me duele mu ' 
cho 
El termómetro apareció: pero 3-a no 
servía. Se había corrido el azogue y 
media borrado la escala. Hacía siete 
años que ya no lo usaba el médico de 
los muertos. 
—No hay que asustarse, caballero;— 
dijo la criada—usted es médico y la 
curará . 
•No; yo no;—respondió él—de nin-
guna manera; yo no sé una palabra de 
medicina. 
Y bajó, casi rodó las escaleras para 
ir en busca de un médico notable, el 
cual cinco minutos después se encon-
traba á la cabecera del lecho, exami-
nando á la enferma. Esperis seguía 
todos sus movimientos; no compreudía 
nada; el otro, sabiendo que era nn 
compañero, le hablaba con términos 
técnicos, pero él no lo entendía, en el 
naufragio de su memoria, en aquella 
inercia de sus sentidos que leníamcuto, 
en tranquilo bogar, lo hab ía hevado á 
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las playas del olvido, donde sólo v i v í a 
para la vida de su bija. 
E l sabio l evantó la vista y le pre-
g u n t ó : 
—¿No tiene usted n i n g ú n caso üe 
esto entre sus enfermost 
—¿Mis enfermos?—contestó Espens , 
con tal acento de vaguedad que pare-
c í a hablar en un e n s u e ñ o . — N o ; mis 
enfermos no sufren de nada 
E l médico examinaba á Marta. 
De pronto preguntó : 
—¿La madre de la niña? 
É s p é r i s alargó el cuello y fijo 
o ído , como s i no se hubiese 
el 
enterado 
bien de la pregunta. 
— L a m a d r e de la n i ñ a — r e p i t i ó el 
doctor, más fuerte. , , , i 
— Ah!—dijo Éspér is , t emblándole la 
palmatoria que sostenía en la mano.— 
K o e s tá . . . 
— ¿ V i v e l 
—No s é . . . . 
E l sabio se l e v a n t ó ; e scr ib ió su rece-
ta, y al marcharse le dijo: 
— L a cosa es grave: son anginas de 
pecho. 
A l oir el d iagnóst ico se despertó su 
memoria. Por una extraña lucidez 
j-ecordó el terrible, fatal proceso de 
aquella enfermedad, y pasó toda la no-
che yendo del lecho de la cnlerma a ja 
mesa de la sala, sobre la que h a b í a 
abierto el diccionario de Dujardm 
B a u m é , en el que le ía , estudiaba con 
avidez cuanto se relacionaba con las 
afecciones cardiacas. 
Marta murió dos d í a s después , pol-
la larde. Ten ía doce años. L a casa se 
l l enó de vecinas, y entre todas la vis-
tieron, cubriendo el cadáver con una 
l luv ia de flores. T a m b i é n le pusieron 
una corona, tejida con los azahares 
que l levó su madre al altar. Algunas 
vecinas, que hab ían sospechado la his-
toria de la adúl tera , tuvieron sus es-
crúpu los ; pero una de ellas dijo que la 
muerte lo purificaba todo, y se deci-
dieron. 
E r a verdad: aquellos azahares, aja-
dos y descoloridos por el tiempo, pa-
rec ían blancos, de una nitidez intensa 
Sobre el rostro amarillo de la muerte-
cita. 
Espér i s , que iba de un lado para 
otro como una sombra, se acercó al ca-
talalco que o l í a á rosas, á tierra húme-
da, á tarde de otoño, y cuando todos 
esperaban una escena de dolor, se vol-
v i ó lentamente y sa l ió de la estancia, 
paseando una mirada vaga sobre las 
visitas. Y a en el corredor, hizo un 
gesto inconsciente, como preguntándo-
se: — i Q u é hace esta gente aquí? 
Se asomó al balcón. L a noche era 
muy obscura; y se le v i ó levantar ta 
vista al cielo y mirar durante mucho 
tiempo el camino de Santiago, por don-
de van los ángeles . Como no viese al 
suyo, v o l v i ó á entrar. 
Saludaba muy ceremoniosamente á 
todo el mundo; á veces sonre ía; siem-
pre estaba muy atento, y cuando se 
ponía de pie, se estiraba los puños de 
la camisa y se arreglaba la solapa de 
la levita, como si estuviese en una 
fiesta y recibiese á los invitados. 
Sonaron en un reloj las seis de la 
mañana, la hora en que él acos ínmbra-
ba ir al cementerio. Se puso el som-
brero, bajó las escaleras, se encontró 
en la calle, y e m p r e n d i ó su larga y 
lenta caminata de todos los d ías , vien-
do lo mismo de siempre: los carros que 
iban ó v o l v í a n de los mercados, la 
carretera polvorienta, las caras de sus 
muertos, y entre ellas la de su hija, 
v iva y sonriente, como la estrella úni-
ca de su noche, como la sola fragan-
cia de su vida estér i l . 
Ninguno de sus c o m p a ñ e r o s sab ía la 
muerte de Marta. E s p é r i s no faltó á 
su deber en los tres d í a s de enferme-
dad, ni habló á nadie de una desgra-
cia que solo e x i s t í a para los otros. 
Entró en el cemeterio como siempre. 
Poco d e s p u é s empezaron á llegar los 
entierros, y E s p é r i s d i ó comienzo á su 
tarea. 
— S í ; está muerto. 
L a s horribles caras desfilaban. Al l í 
mor ía toda esperanza. 
— S í ; está muerto! Es tá muerto! Es-
ta muerto! 
Y esto diez, veinte veces, todo el 
día, como lo había dicho durante tan-
tos años, hasta que l l egó la tarde, y 
suced ió una cosa inaudita. 
Por los penachos blancos de los ca-
ballos; la corona de blancos azahares, 
que el ángel de la carroza sos tenía so-
bre sus alas doradas y la pintura blan-
ca del sarcófago, c o n o c í a s e que era el 
entierro de una n i ñ a el que h a b í a lle-
gado. 
Sacaron la caja, y E s p é r i s se asomó 
al cristal . 
E s t a vez no fué como las otras. 
—¡Está v iva! ¡ E s t á v i v a ! — g r i t ó con 
todas sus f u e r z a s . — ¡ E s mi hi ja! jVed-
la: esta v iva! . 
Todos se inclinaron horrorizados pa-
ra ver. 
S í : era su hija , muerta para todos, 
menos para él, que la vería por siem-
pre y eternamente v i v a y radiante (n 
su cerebro, v iva y hermosa, porque 
ella era lo ún ico que en él v i v í a . 
Cuando el carro cont inuó su marcha 
hacia la fosa, E s p é r i s gr i tó : 
— ¡ S a l v o mi responsabilidad! Va i s á 
enterrar un ser vivo! Q u é conste! 
E l médico de los muertos h a b í a per-
dido la razón. 
F l d e k i c o V i l l o c h . 
• < j -
Ni auu asomo dé pompa fastuosa 
en mis exequias quiero; 
yo ansio que me lleven á la fosa 
igual que al pordiosero. 
Yo no aspiro á la fama que eterniza, 
ni tampoco al renombre; 
ni que en otras edades mi ceniza 
respeto infunda al hombre. 
Y o no sueño ni pienso en la ventura 
del renombre profundo; 
yo quiero que mi pobre sepultura 
la ignore todo el mundo. 
L a muerte no me espanta,no me aterra 
su lúgubre misterio; 
¡con tal de que me entierren en mi tierra 
y en aquel cementerio! 
Al l í , junto al lugar donde he nacido, 
hogar de mis amores; 
cerca del santuario envejecido 
donde están mis mayores. 
Mi aspiración ¡oh muerte misteriosa! 
yo espero que te cuadre, 
y me lleves allí; que esté mi fosa 
muy cerca de mi madre! 
M . LOZANO CASADO, 
Sí me invitan con sólidas razones 
y me llevan en tren á Snuta Clara 
promet iéndome torres y montones 
tan sólo porqué escriba unos renglones, 
yo voy á Santa Clara; pero ¿para 
que resulten castillos en el aire 
aquellas prometidas deferencias, 
y con gentil donaire 
me manden reseñar las eonferencias 
dejándome el es tómago entre brumas 
y el cuerpo en el arroyo, 
sin advertir que tripas llevan plumas, 
por lo de "ci vivo al bollo", 
ni que quien duerme en plaza 
más que águila caudal os ealabaza? 
Desisto del viaje y de los chicos, 
y "tate, folloneicos." 
O supónganse ustedes que de pronto 
me encuentro en Santa Clara, 
y veo que el más fino se hace el tonto, 
que no nos dan la cara 
ni nos señalan puesto 
para darle un mordisco al presupuesto, 
y nos dejan en carnes íle vigilia... 
Pues pongo este recado á mi familia: 
u Voy tren tres trepidando, M 
preparar un j amán para en llegando. 
Mi familia alarmada 
cocidos tendría dos á mi llegada 
con buen Jerez compuestos... 
Conoce mi familia mis arrestos! 
Mor ¡tur em gazuza? 
Escriba la reseña el moro Muza; 
que en v i é n d o m e nutrido y bien cebado, 
me voy á sembrar chufas al Vedado. 
¿Que es caso de conciencia 
decir cuatro palabras de la ciencia, 
del fin humanitario, 
de los conferencistas?... 
Pues manos á la obra y manos listas: 
A l Director CZ^DIARIO. 
Dormimos en el suelo hace dos lunas 
y son las condiciones desiguales; 
ciencias indigestión, letras ayunas 
¡igual que consejeros provincialesll 
Comisión conferencias poco caída; 
mande por telegrama pan de flauta, 
barras de catre y lona... 
No sé si soy INGLÉS Ó soy personal 
Habría pan, y así, de esta manera, 
le diéramos codillo á la japera, 
sin hacer caldo gordo á los que engordan... 
Como no se lo hiciera el sursuin cordam! 
Así vienen los chicos 
después de haber sufrido sendos micos: 
Ignacio Alderégufá 
dejó al lá el poco pelo que tenía, 
que aunque su cabellera puso á salvo 
dormiendo como Cristo, entre moreno,, 
el pararse en pelillos tuvo á menos 
y, pelos á la mar! ¡regresó calvo! 
Honrosa es la calvicie 
que no viene del ocio y la molicie 
y trae aparejado el gran consuelo 
de evitar que le tomen á uno el pelo* 
pero es mejor sin duda ' 
tener la calabaza peliaguda. 
Caballero, el repórter de mejores 
l levó intención honrosa 
de traernos la flor de los amores 
mas no pudo encontrar larnás/ennosa 
E n cambio le cobraron cuatro pesos * 
por lavarle la tapa de los sesos! 
Fuentevilla estiró ¡quien lo pensara! 
ya mira cara á cara 
al gran So lis, y para más asombro 
anteayer le miró por sobre el hombro! 
E l hambre con exceso 
cuando quita la carne estira el hueso! 
KI pobre Cortadillo, 
tristes noches ve ló en un rinconete 
y se trae un semblante de membrete 
que parece ciruelo y es membrillo* ' 
y siento hacia las Villas tanto odio 
que llama al vi l lareño, Monipodio. 
Pumariega, que es-puma, 
bebió caldo leg í t imo de poma, 
y al tomar de tal toma 
vino á decir, en suma, 
poniendo avinagrado él gesto grato: 
caro si es sidra, .si es champán barato. 
Lo cual quiere decir en buen romancé: 
"á mi p l ín" y "no hay lance"! 
E n vista de estos casos, es preciso 
no ir ni al Paraíso 
á cantar ditirambos á la ciencia; 
lector-comendador, ve que te pierdes 
si no dices á tiempo que están verdes.' 
Y siempre el barajar pidió paciencia!! 
Atanas io Rivero. 
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pico y químico dos pesos (.f2). Calle de Coin-
tmstela número 97, entre Muralla y Teniente ley. 1971 78-4 Mz. 
P o í i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á S.Tel^f. 125. 
3837 62-24 Ab 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
d e 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado miiiieio 675. 
all 1 Ab 
I > o o t o x * I F L O J - A - S » 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 774 1 My 
DR. ADOLFO &, DE DUSTAMNTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas do 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 26-My2 
D r . G , E . F i n l a v 
Especia l i s ta cu enlorinedades (lo los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 1G0 
C 744 1 My 
EurÍQiie H c n u l m l c z C a r t a y a 
AUVCÍIO M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C-726 26Myl? 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 739 1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva, 
C887 26-22 My 
P R O F E S I O N E S 
MANUEL P E R A L T A Y M E L G A R E S . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
6228 13my31_ 
AGUSTINA DEL POZO DE MILANES 
Comadrona Facultativa 
Ha trasladado su domicilio do Monte 411al 
8S3, altos. 5221 4-30 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C734 iMy 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
0747 IMy 
Francisco Gf. Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles ó 
Industriales. Cuba núm. 25. 
C731 1 My 
D R . M A R 1 C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 895 23 My 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 D E LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
S A N N I C O L A S N U M . 7 C , ( A L T O S ) 
EKTRK NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 728 26-l?M 
DR. FRANCISCO J . VELASCO" 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis). 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
1 My Teléfono 459. C 732 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. r •> ™* 
C 3̂7 1My 
D r . M i í de Mlmm 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-My2 
DR. FELIPE GARCIA CAÜZARES. 
Piel.—Sífilis.—Viaa Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2̂18 26-My5 
G A R L O S D E A R M A S 





S. Canelo Bello y Araiig-o 
A B O G A D O . 
c 837 
H A B A N A 5 5 i 
13 My 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vfas Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. 
gunas 68. Tel. 1312 c 896 23 Mv La-
ANTONIO L . V A L Y E R D E 




O R E S T l ^ F E K I U R A 
„ íir A - B O G A D O S . 
Teléfono: 837. San Ignacio. 14. 
t IMy 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental do New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . 075 . 
C899 23 My 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Váleles 
Médico Cirujano. 
c 869 GALIANO número 55. 26-18My 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 C740 1 My 
A H I I S I S D E 0 1 1 M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúin. 105 
C777 26-1 My 
D H . ADOLFO R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Cpnsultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c SOS 7 My 
ABOGADO 
Galinno 79.—Habana.—De 11 ñ a. 
c 897 26-23 My 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del D r . IVcckev en 
Paria scf/ím rrr / i j icodo 
Anuncia su viaje á Europa para tines de Ma-
yo._ Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de a á 10 a. m. y de 12 A 4 
p. m. Coiupostela 73 entre Amargura y Tcnien-
te Rey. 4176 26-2 Myo 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A I I I O S . 
AMARGURA 32. 
C738 
TELEFONO Sil. 1 My 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
es venéreas. Curación rápida. Consultas de d s 
12 á l . Teléfono 854. 
C 736 
Égido nüm. 2, altos. 
1 My 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 A 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C 742 i My 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 898 ^ VT" 23 My 
Dr. José de Cubas y Serrato 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
gZH 26-17 My 
Dr. Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C733 IMy 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
ne la C . de Benef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
o^Si^,9u,rír.gicas- Consultas de 11 á L 
g A ToP8^' reléfono S24. 
^i*? . 1 My 
D r . Eras tus W í l s o i i I . D . 
D E N T I S T A 
Í I S P ^ O ? 1;-Ca,Zada ̂  Monte 51- Antiguas Chentes tratados con consideración especial. 
' aw7 26-17 My — , W X | 
Dr. Enrique Núñez 
miía. nar-f/Má í.r.r.. .-, . _.•». 
L I A I V ^ 
C O ^ Í & ^ P , 0 ^ enfermedades de sefioras. 
marfoi 12 á 2/. GiaU8 Para 103 Pebres los 
SSoM212. 8y 03- ^ePtuH0.48. Teló-'C764 
Neptuno, 48. 
1-My 
S A N J O S E 
C O L E G I O D K 1; y s¡. E N S E Ñ A N Z A 
IDIOMAS Y COMERCIO 
LAMPARILLA NUMERO 78, 
(ESQUINA A CRISTO) 
™wa,dm5íeu PuP¡Ios. medio pupilos, tercio-pu-pilos v externos. . r 
HÍIAIT56 D.MN c^J'es especiales de Aritmé-tica Mercantil y Teneduría de Libros. 5155 4.09 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a , l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
11a y Sol. 4515 26-Myl2 
U n a profesora inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendacione9t 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones ú niños 6 á adultos á 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel do 
Francia, Teniente Rey 15 4710 15-20 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras! Millos Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
5128 13-My28 
TTNA señorita Inglesa desea dar clases de su 
u idioma d domicilio. Informan Quinta de 
Lourdes número 9, Vedado á toda» horas, O 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m. 
4668 26-16 
TTna señora inglesa que ha sido directora dd 
L un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en sa 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4424 26-9 _ 
Moflismos ingleses Je Bolssie 
obra única en su clase, publicándose en estd 
DIARIO y en "The Havana Post", á dos centar 
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4346 26-My7 
L I M O S É IMPRESOS 
rrEMAS DESARROLLADOS para Exámenes 
A de Maestros. Pueden ser muy útiles taiiw 
álos maestros que estén bien preparados co"V 
á los que no bayan podido estudiar. 80 *en f" 
juntos ó por separado en Obispo 80, "b1"6"8' 
M. Ricoy. 5194 
1 ! 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
tnnf^n0.ciua Profesora, Mrs. James, 
m ĉ o 0, h^J.d,r,eido la Academia 
i, que con 
de Idio-
Ü1Ü3 26-23 My 
Acabo de llegar de Centro América 
de paso para España, y realizare en. 
pocos d ías los restos de la ú l t ima eui-
cióu de mis libros. Estos sou: 
1.500 ejemplares de la interesautejf 
cariosa Colección de Arlictilos 
(lácticos. , 
2.000 del muy úti l y variado ¿V®1' 
dice á la Gramática. . 
2.500 de los chistosos y amenos leño-
menos Literarios. 
E s uua verdadera oportuiii^íUÍ ^ 
quintuplicar el importe, para los,(1" 
puedan venderlos en sus l ibrerías o c 
legios. , 
L a prensa científ ica y pedagógica 
Guatemala y E l Salvador se ocupo l a ^ 
ga y e n c o m i á s t i c a m e n t e de ellos, 
parte ilustrada de la sociedad de BS^ 
Kepúbl i cas c o n t i n ú a d i s p e n s ú n a o l e ^ 
creciente favor, adquir i éndo los o 
L ibrer íasa l precio de $1.50 el e j c ^ M d ¿ 
Y o los ofrezco eu $80 cada ^¿.OQ 
1.000 ejemplares. Los 6.000 P0^ j ; , ; ! 
( á 7 cts. cada uno). E u ComposH'' ^ 
bajos, pueden verse d e 6 á 12 ^ 
lidies A. R E L A X O . 6198 VADEMECUM del mecánico. Estuo.-s y 
1 bre construcción de niáquinas. \oa 
proporciones de los órganos que *. nto y oe-
motores, las trasmisiones de movinn ^ UÜ 
más mecanismos, por Armengana ^ grabar 
tomo con más de 700 páginas y mu», 
dos, ?6 ero. Obispo 86, librería. ¿.QJ 
5159 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — i l a y o 3 1 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
HOY. —Largo, inacabable es el pro-
rrama del día. 
6 Vamos por partes. 
primera c o m u u i ó a de los nmos del 
-silo Hnérlanos de la Patr ia en la igle-
ia ile los Padres Donñu icos , en el V e -
dado á las siete de la mañana . 
B a el Colegio de Belén , solemne dis-
tribución de premios, á la una y media 
de la tarde, eon asistencia del Presiden-
te de la Repúbl i ca . 
Habrá discursos, recitaciones de poe-
sías v números diversos de concierto. 
JDfi la playa, segunda m a t i u é e de la 
temporada. 
Saldrá el tren de la e s tac ión de Con-
cha á la una con los carros colmados de 
jindas mucbacbas y en obligado sé-
quito, 
y una vez en la plaza 
la concurrencia 
encontrará á Bravito 
siempre en su puesto, 
que los está esperando 
con impaciencia 
para empezar el baile; 
porque en conciencia 
para esto el bravo Bravito 
vive dispuesto. 
Por la noche, tres bailes y bailes de 
Jas llores los tres. 
Se celebrarán en el Casino Español, 
en el Liceo de Guanabacoa y en el Ceñ-
irá Español-
Los salones del Casino lucirán un de-
corado que hará honor, tanto como á l a 
entusiasta Secc ión de Recreo y Adorno 
del instituto, á los jardines de E l Fé-
nix. 
Decorado e s p l é n d i d o ! 
E l Centro Español no se quedará atrás 
en punto á engalanar y embellecer su 
casa para el baile de esta noche. 
Los teatros. 
E n el Nacional, por la tarde, á las1 
dos, segunda representac ión de la pre-
ciosa comedia E l Director General, que 
tanto gustó cuando su estreno, y por la 
noche, á la hora de costumbre, las co-
iiMMlias Xa iVat;/i£/íttr en un acto, y E l 
l\dio, en dos. 
Ambas funciones son corridas. 
L a función de m a ñ a n a en el Xacio-
nal es á beneficio del Cuerpo de Bom-
licros de ífl Habana con un programa 
escoj id ís imo. 
E n Payrct, como ú l t i m a s funciones, 
por ahora, del aplaudido Bioscopio, se 
< lectuaián hoy dos grandes exhibicio-
nes, á los precios de costumbre, empe-
zando la primera á las dos de la tarde 
y la segunda á las ocho y cuarto de la 
noche. 
Hasta que se reciban las colecciones 
de vistas encargadas :1 New Y o r k y 
París , se suspende el Bioscopio. 
E n Albisu, gran programa. 
Empieza con una tanda, que ocupa 
E l puesto de flores, y sigue con la re-
presentación de Boccaccio, en func ión 
corrida. 
L a Pastor, la Iris, Piqner, V i l l a -
rreal, en una palabra, la flor de la 
Compañía, cantará esta noche la pre-
ciosa opereta. . 1 
L a empresa de Alhambra ha combi-
nado la función con E l bobo vdérpnete á 
primera hora, después Don Cornelio el 
cazador—el éxito de la semana—y al 
final Se bañó el gallego, con los bailes 
correspondientes á la terminación de 
cada landa. 
Dos espee iáeu los de Sport-, el desaf ío 
de las novenas del Habana y Fe, e l J a i -
ií/flí y . . .nada más. 
' ZARZIJI:I,A PARA IRI.IOA .—Desde 
Triscornia, donde se encuentra en cum-
plimiento de la ley de cuarentena, nos 
escribe don Bruno Güel l d á n d o n o s 
cuenta de sus proyectos para traer al 
teatro Martí una c o m p a ñ í a de zarzuela. 
Klementos muy valiosos han de for-
marla, pues, á juzgar por lo que nos 
dice este conocido empresario, compo-
nen el cuerpo de tiples las hermanas 
Qi :> o, J u l i a Aced, Esperanza Dima-
nas, María Yi l laseñor de Herrera M o -
zo, Enriqueta Guart, Josefina Peral , 
Juaua Alonso y Soledad Alvarez . 
Como primer actor cómico y director 
de escena vendrá Ricardo Güel , aquel 
Gnel tan s impát i co que dejó en nuestro 
pnolico, de au paso por 'la escena de 
Payret, los más gratos recuerdos. 
*U cuadro art íst ico c o m p l é t a s e con 
loa tenores Sánchez y Rihuet, los barí-
tonos Mendizábal y Cossío, los 1 eneres 
cómicos Quevedo y Eábregas y el ge-
nial García Soler. 
A elenco tan valioso acompañará un, 
nutrido repertorio y unos precios sin 
competencia. 
Ahora lo que quis iéramos , en benefi-
cio del públ ico , que no todo lo dicho se 
quedara en proyecto. 
LA G I U X A D A . — L a casa de Merca-
da!,—en Obispo, esquina á Cuba,—de 
toerecido renombre—por su calzado 
disfruta.—Y es que sabe aquella casa, 
—nave^ndocon fortuna,—tener un cal-
i'-ado extra,—por sus pieles y su hechu-
ja;--cul/.ado que hasta los cuernos—de 
m plateada luna —hace subir quien lo 
compra, - y tras comprado lo usa. 
•La joven que con sus gracias—admi-
ra, encanta y subyuga,—si quiere que 
pie 1,revé—como el pie de nn ángel 
luzca,—¿qué hace? va á L a Gravada—y 
KU calaado al l í busca.—Y el pollo que 
ueehar quiere—y va vestido á la ú l t i -
m a , — ( a m b i é u halla en L a Granada,— 
con el calzado, fortuna. 
Bo»» ES MATANZAS.—Nuestro ami-
g y cofrade Quirós, gacetillero de E l 
torreo ifatanzas, escribe en el nú-
mero del viernes ú l t imo lo siguiente: 
" A las diez y treinta de la noche de 
contrajeron matrimonio cató l ico 
• nprecialde señora doña Amal ia G . 
«eeonco , viuda de Miranda, v el esti 
jn^do comerciante de esta plaza señor 
ao" Juan Miret y B u r u n a t 
^ Ueron testigos de la ceremonia los 
^ '^res don Agust ín Penichet y don 
' U r o Pina Marín. Padrinos la señora 
«ona Angela V i l l a de Miret y el señor 
Jos¿ L . Miret. 
Que la feiieidad más completa reine 
!*mpre 60 el hogiir de los nuevos as- ' posos.'' 
Sos asociamos de todo corazón á los 
«eseus del querido colega. 
PAU-A PLAYAS .—Gabrie l Ramentol 
^ , ' ''0 una nueva remesa de los 
««ur«| de dril blanco, propios para 
playas, que tanta aceptac ión han alcan-
zado entre nuestra juventud elegante. 
No obstante haber sido declarados 
de moda los sombreros blancos de dril , 
sigue v e n d i é n d o l o s el amigo Ramentol 
al ínfimo precio de un peso. 
i Q o i é n por esa cantidad tan pequeña 
no adquiere un sombrero, el más ligero 
y fresco que se conoce y, además , de 
moda entre los elegantes! 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán esta tarde en el frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido, & 30 tantos: 
Irún y M a c h í n (blancos) 
contra 
Máca la y Olascoaga (azules). 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
E loy , Arnedil lo, Navarrete, Aban-
do, M á c a l a é Isidoro 
Segundo partido, á 30 tantos: 
E loy y Navarrete (blancos) 
contra 
Isidoro y Arnedil lo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Mach ín , Cecilio, Micheleua, Petit , 
Y u r r i t a y Olascoaga. 
A la una. 
RETRETA . - Programa de las piezas 
que ejecutará esta noche la Banda del 
Municipio en la retreta del Parque 
Central: 
1 Pasodoble "Dertoseuse"; Romeu. 
2 Obertura " L e Lac des Fees"; Auber. 
3 Faufare Militar; Ascher. 
4 Fantas ía "Lambardi"; Verdi . 
5 Two Step "Dixie land"; Hainss, 
6 Fantas ía "Carmen"; Bizet. 
7 Danzón " E l Gallito"; Valenzuela. 
E l Director, Guillermo M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
L a suegra de Arturo se pone enfer-
ma repentinamente. 
Arturo llama al criado y le dice: 
— Y é á avisar á un m é d i c o inmedia-
tamente. 
—Caballero, aquí cerca viven dos. 
E l doctor Gut iérrez y el doctor Mata. 
— A v i s a a l doctor Mata. 
Secci fle l i r é s hmii 
3 3 X l ^ T 3 3 DEL O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O I I E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente. 
alt P 12-I7My 
CéONICA RELIGIOS 
D I A j 30 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del A mor Tíerinoso. 
E l Cireular está en Kan Lázaro. 
'• Pascua de Pentescoteá.—La Veuida del 
Espíritu Santo.—Nuestra Señora Reina 
de todos los Santos y Madre dol A.mor 
l l er ínoso .—San Pascasio confesor y San-
ta Angela de Merici, fundadora. 
L a wptoá de IVntecostés, dice Ensebio, 
es la mavor de todas las fiestas del afio. 
E n efecto, ella es la perfección de la gran-
de obra de la redención, la consumación 
de todos.los misterios dé la religión, la 
publicación solemne de la nueva ley, y 
como el ó l t imo sello de la nueva alianza. 
Considórese, cuantas maravillas res-
plandecen en el misterio -de este día. E l 
Espíritu Santo, el divino consolador, la 
tercera persona de la adorable Trinidad 
baja milagrosamente sobre los apóstoles 
y sobre todos los discípulos que estaban 
congregados: de hombres groseros é ig-
norantes los hace en un momento docto-
res los míis ilustrados y más hábiles en 
todo género de conocimientos. 
Estos hombres tau despreciables hasta 
entonces por la oscuridad do su naci-
miento, per la bajeza do su condición, 
por la rusticidad de sus costumbres se en-
cuentran de repente dotados de un dón 
de sabiduría tan perfecto y tan eminente, 
que toda la sabiduría humana se v ió 
obligada á callar. Estos hombres tan tí-
midos, tan cobardes, se hallan desde el 
mismo iustautu animados de un valor de 
hierro, de una intrepidez que obscurece 
y borra todo cuanto hay de m á s grande 
en la historia. 
Asi este grodigio hizo desde luego tan-
ta impresión en los espíritus que el fruto 
del primer sermón de Sau Pedro fué la 
conversión de tres mil personas. Nadie 
ignora las pasmosas maravillas que se si-
guieron á esta. ¡Qué de milagros, qué de 
conversiones milagrosas en medio de Je-
rusalén! ¡Qué de prodigios en toda la 
Judea, en Samarla, y conforme á la pa-
labra de Jesucristo, en todo el mundo! L a 
religión cristiana ha visto espirar el pa-
ganismo en medio de los fuegos que se 
encendían de todas partes para extermi-
nar á los cristianos. 
L a sangre de más de diez y seis millo-
nes de mártires ha sido como la semilla 
de los fieles. No solo han abrazado la fe 
en las ciudades, sino que los más vastos 
desiertos se han poblado de santos anaco-
retas. L a cruz se ha plantado hasta sobre 
la corona de los emperadores, y hace su 
más bello adorno. Buscad después de es-
to, pedid otro mayor milagro. Este mi-
lagro es permanente, y subsistirá hasta 
la consumación de los siglos: y este mila-
gro es el maravilloso efecto de la bajada 
del Espíritu Santo en este día. 
Veis aquí cual ha sido la virtud del 
misterio que celebramos, y cual ha sido 
el fruto de la fiesta de Pentecostés. ¿De-
be admirarnos el que la Iglesia la celebre 
con tanta solemnidad? ¿Iso ha tenido ra-
zón para llamarla con Ensebio la mayor 
de todas las fiestas del afio? 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l^s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 31 de mayo y l ? 
de junio.—Corresponde visitar á la Rei 
nade todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L E N , , 
E l lunes primero de mes, dedicado á las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán 4 las siete y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comu-
nión con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria todos los que 
confesaren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
Q161 3-29 
Primitiya Real y muy Uto. ArctiicoíMía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Vireen de les Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. L a 
que se anuncia para onnooimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C775 V. My 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKAA Í'ABKICA DE TABACOS, CiGAlíKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a . efe M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C833 26-d-10 4a 11 My 
LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufriríln martirio milloiies de enfermos 
en América y enJEuropa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho~ 
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cuclvaradas, efectuán-
dose la curación en algumis semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Is la . 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños . 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cientííica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
5248 lt-ljn-lm31 
ae tes y m m m . 
A L . A S S E Ñ O K A S 
L a peinadora madri lef ia C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nic olás y Manrique. 5222 26'ray30 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e l a m a ñ a -
n a d e l d o m i n g o 3 1 d e l c o r r i e n t e , l o s q u e s u s c r i b e n , p a -
d r e s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , i n v i t a n á 
l o s E s t u d i a n t e s y p e r s o n a s d e s u a m i s t a d p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l m u e i l e do C a b a l l e r í a á. l a h o r a m e n c i o n a d a , 
p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l o n . 
C a s a B l a n c a , M a y o 3 0 d e 1 9 0 3 . 
Antonio García Cuervo.—Amalia Mera.—Carmen, Julio, Amalia, América. Felipe, 
Joaquín y Elena.—Francisco García Menéndez. —Francisco García Pérez.—Julián 
Wüliftma.—Lordaso Carreraa.—Jaan Díaz Citacelo —Jo^é Horn4nlaz.—Bridat, 
Montrós y Comp.'—Felipe M. Bertrán.—Dr. Amada de la Puerta.—Bpifanio Ortíz 
de Zarate.—Emilio Lavarle Juliá.—Jo>6 Mí Repogo.—Eugenio Castro. —Nicolás Pi-
nedo —Celestino González.—Antonio González y Celestino Alvarez. 
c 933 ít'30 lm-31 
M a . Elena López 
MODISTA.—Aguacate 80 esquina á Obi»na. 
—Confecciona, reforma y adornaj toda clase de 
sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
desde los más altos a los más módicos precios, 
con arreglo á la última moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Be garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desolé f 1 -en adelante. 6205 8-31 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gar 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colón. 
c925 26-27 My 
pÉÍNADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
k cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses jr tiene especia-
lidad en trfiir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4849 26-1 My 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 





LA INDIA FALMISTA 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: f 1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
M A N U A L D E P I R O M A N C I A . 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203A. 4622 15Myl6 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller íe Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriaos© 
tifie y llmnía toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
6e garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encáreos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
Í1.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
o 834 26-12 My 
Hoteles y M i l 
H O T E L V I C T O R I A 
BROADWAY—5TH AVENUE & 27TH ST., 
Ciudad de Nueva York, E . U. A. 
EL UNICO HOTEL EN NUEVA YORK CON TRENTE 
á Broadway y á, la Avenida. 
" E l Victoria" es un hotel de primera claae 
dirigido bajo el tistema europeo, moderno, y 
completamente equipado. Absolutamente á 
prueo^ de fuego. 
Está, situado en el centro dé la ciudad, con-
veniente á todas las líneas do vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parto de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan "por 
su puerta, 500 cuartos y 150 babitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
callente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán rücibidos en el muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Eepaficd y Portugués. Para más informes dirí-
janse .-i 
GEORGE W. S W E E N E Y , 
PBOPIETAHIO. 
Dirección Cablegráfica: "VICTORILA." 
7? ATenid», euire las calles 55 y 56.-M;EVA VORK. 
Tres cuadras riel Parque Central. El sitio más desea-
do do la ciudad'. Loscanos de Broadway pasan por 
la puerta. HoM moderno, á prueba defiiego, eon depar, 
lamentos de uno, dos ó trea cufti tos, con baño. Cuar-
tos con bafio S2.50 diarios. 
Teléfono (t larga distancia en cada departanjento. 
Restaurant á la carta. Música. 
Eagcr y Bnrney; Propietarios Juan Repico, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Depaitanicnto 
Español y se bailará i bordo de todos los vapores pa-
ra haccrge cargo del equipaje. 39niy28 
ATENCION 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acrealtada casa, la más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
traío con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con ou presencia. 
412-2 26-Mylí 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la aemporada Oficial que dura hasta el 
dla 25 de Mayo. 
Este afio encontrarán los señores temporadis-
tas algunos mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volauaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 Fb 
Se desea comprar 
sin intervención de corredores, una casa-quin-
ta en el Vedado, Cerro ó Jesds del Monte. In-
formarán B. Hurtado, Hotel Pasaje. 
5120 4-28 
SE COMPRAN 
ACCIONES de 1» Compañía Colonial de Prés-
tamos y depósitos do la Habana y CREDITOS 
contra los Hospitales de San Lázaro, Paula, de 
Caridad do mujeres de Guanabacoa, del extin-
guido San Juan de Dios y del Parroquial de 
Guanabacoa.—G. Diaz Valdepares. Obispo 127 
503(5 8-27 
P e r d i d a . 
Al Dr. Julio E . Núñez se le ha extraviado en 
uno de los Omnibus de la ciudad, un paquete 
conteniendo: dos pares de fórceps para partos, 
una jeringuilla hipodórtuica y un Irasco de er-
gotinina Ivon. Se gratificara al que lo entregue 
en su domicilio Lamparilla 63><, altos. 
5179 lt29—3m30 
Ü N la noche del miércoles 27 se ha extraviado 
-^un perro color de acero oscuro, con varias 
rayas averdugadas y los dedos de las patas 
blancas, tiene las orejas cortadas y puesto un 
collar, entiende por LOBO, la persona que lo 
entreéae en San Lázaró 368 Maicería, se le 
gratificará. 5186 6-30 
SOLICITUDES. 
PARA CRIADO ó jardinero desea colocarse un peninsular de_ 36 años de edad, activo é 
inteligente con 14 años de práctica en el servi-
cio doméstico en Cuba. Tiene buena letra y 
sabe contabilidad. Sabe su obligación y tiene 
buenas referencias de casas respetables, Sa-
lud 28, café; 5227 4 -31 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Zu-
lueta 20 y 21. Hay teléfono. 
5245 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de dos meses y 
medio de parida. Tiene quien la recomien-
de. Informan Carlos III 241, cafe La Estrella. 
5244 4-31 
S e s o l i c i t a 
una crida de mano que sea peninsular y que 
traiga referencias. Línea 63, Vedado. 
5215 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Arroyo Naranjo, á 20 minutos de la Habana 
una manejadora de mediana edad, para niños 
de 7 y 10 afios. Referencias. Prado 84. 
5208 4-31 
UNA COCINERA 
con referencias se solicita calle Compostela 
nu mero 75. 
5236 4-31 
TJNA criandera peninsular de cuatro meses 
*-< de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Sabe coser. Informan Vi-
ves 193. 5213 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Lázaro 330. Buen sueldo. 
5214 4-31 
SE SOLICITA 
una cocinera para el Vedado, 2 centenes y ro-
pa limpia. Tacón 4, librería, darán razón. 
5216 4-31 
A L C O x ^ I E I J C I O 
un joven español llegado del Norte, bien reco-
mendado, que posee el inglés y otrod idiomas, 
se ofrece. Razón: Otero y Colominas, San Ra-
fael 32. 5206 4-31 
UNA BUENA COCINERA-peninsular desea colocarse en establecimiento ó casa paticu-
lar. Sabe muy bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Habana 135. 
5209 4-31 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5225 4-31 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
5226 i-31 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero, criado ó dependiente de café-
Tiene muy buenas recomendaciones y es tra-
bajador y honrado. Informan Aguiar 59, car. 
nicería. Sueldo 3 centenes. 5i7Ü 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que entienda de jardín y 
que traiga referencias en Monte 346. 
BBM 4-31 
\ | O D I S T A . Una peninsular buena modista, 
1 ^qne corta por figurín, desea colocarse en 
una casa particular, no teniendo inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la casa. Tiene 
quien la garantice. Informan San LázaratlS. 
5177 4-30 . 
U n a s e ñ o r a peniwsular 
desea colocarse de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante: de 3 mê es de 
parida y puede verse su niño: en Mono 9, altos 
informan. 5187 4-30 
TTN JOVEN PENINSULAR, que entiénde 
^ algo el inglés, desea colocarse para servir á 
una familia americana. Es activo y cumpli-
dor en su deber. Tiene quien responda por él 
Informan Merced 111, de 8 á 10 de la mañana. 
6180 4-30 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, informan en Marina 16, letra C. Su niña 
se puede ver. 51 ¿)4 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su oficio para el Ve-
dado calle B uúm. 16, sueldo diez pesos plata 
v ropa limpia. 
' ¿191 4-30 
SE DESEA colocar una criandera recien lle-gada de España, á leche entera, de seis me-
ses de parida, tiene quien responda por ella de 
haber criado otros niños, no tiene inconve-
niente salir de la Habana, informan Compos-
tela 66. 51S1 4-30 
UNA criandera peninsular de dos meses de parida con buena y abundante leche, desea 
cofocaree é leche entera. Tiene quien la re-
coraiende. Informaii Colón cuarto nú-
mero 2, á todas horas. 
5185 4-30 
N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criado de mano y cocinero para un mar 
trimonio. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Econo-
mía 15. 6203 4-30 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado.de mano ó portero ó par» acom-
pañar á algún señor. Sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Iniormarún Oficios 82 
6204 4-30 
N OFICIOS 25, altos, se solicita una coci-
nera que duerma en la colocación: se le dará 
buen trato y que tenga buenas referencias y 
sepa su obligación: informarán en la misma. 
5173 4-29 
O E DESEA SABER el paradero de Manuel 
•^Llano, natural de Asturias que estaba colo-
cado con el Br. Cervera, en Caimanera en el 
año 19C1: se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la isla. Informarán calle de 
Flores n, 1, su hermano Autonio Llanos. 
5172 8-29 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular en Oficios 29 darán razón, con bue-
nas referencias. 6144 4-29 
TTNA JOVEN peninsular recien llegada desea 
^colocarse de criandera á leche entera, tie-
ne dos meses de parida y abundante leche y 
buena. Tiene quien responda por ella, infor-
man Aguila 114 1563 4-29 
S E D E S E A S A B E K 
el paradero de D. Ramón Méndez, Di Clemen-
tina García Montenegro y Basanta y su esposo 
D. José Pérez, para comunicarles un asunto 
que.les interesa. 
Dirisrirse á Alvarez y García, Muralla n. 3. 
Habana. Por correo: Apartado n. 223. 
Se suplica á les demás periódicos la repro-
ducción de este anuncio. 6168 4-29 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera y repostera joven peninsular y una criada de 
manos en casa de comercio ó particular, tiene 
personas que la garanticen en su trabajo, dan 
razón Aguiar 72, bajos de la casa de Guillot. 
5160 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y demás servicio, para 
cuatro de familin. Se exijen referencias, Pe-
dro J . Ferrer. Baratillo 9, (altos) de 5 a 6 tar-
de. 615í> 4-29 
Desea colocarse 
una joven de color para manejar un niño de 
pocos meses ó acompañar una señora sola. 
Merced 36. 5152 4-29 . 
C O C I N E R O 
Uno general que desea descansar por un año, 
se acomoda por un sueldo muy módico. Bue-
nas referencias. Aguacate 48. 
5151 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos: sabe 
cumplir con su obligación: pueden tomar in-
formes en la casa que salió; tiene recomenda-
ciones. Dirigirse á Aguiar 48, altos. 
5150 4-29 
ü u cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: tiene quien garantice su conducta: informa 
en Prado 115, el portero. 5154 4-29 
Se solicita 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. fren-
te á la Quinta de Depedientes. Se paga buen 
sueldo. 5162 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
desea colocarse á leche entera: está aclimata-
da en el país y no tiene inconveniente en ir al 
campo; oe 3 meses de parida, con su niño que 
se puede ver. Cádiz S, A ó San Nicolás 201. 
5166 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en un Hotel ó cualquiera otra cosa un joven 
que posée el ingles y español, informan en 
Aguiar 71, La Gardenia. 
5149 4r-29 
l^ESEA colocarse una general cocinera y re-
portera, francesa, sabe cocinar á todos los 
estilos, en una fuerte familia, las mejores fami-
lias de la Habana responden por ella, no sien-
do un buen sueldo inútil de presentarse. In-
forman O'Reilly 22, almacén de víveres finos. 
5148 4-29 
TTNA cocinera peninsular defiea colocarse en 
*- casa particular ó establecimiento. Sabe co-
cinar á la española y criolla y no tiene incor*-
veniente en ir al Vedado ai el sueldo es bueno 
y las condiciones. Tiene quien la garantice, 
Zulueta 6. 6145 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa do 
corta familia. Sabe coser un poco y desempe-
ña bien su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Zulueta 6. 
5146 4-29 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan O'Reilly 5^ 
almacén de víveres. 5141 4-29 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ carse de criada de mano ó manejadora, es 
muy dispuesta y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan a todas ho-
ros Inquisidor Ifa, altos. 5081 4-23 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea en-
*- centrar una familia para ir á España para 
cuidar niños ó algún enfermo, para que le pa-
guen su viaje. En la misma hay una maneja-
dora ó criada para casa de corta familia. Mo-
rro 22. 5103 4-28 
U n buen cocinero 
ó cocinera con buenas referencias, se solicita 
para una población de temporada inmediata á 
la Habana. Mercaderes 2, altos. 5098 4-28 
C^E SOLICITA para una casa de corta familia 
^un cocinero, un criado de manos y una cria-
da de manos que sean de color y tengan refe-
rencias. Informarán en la Capitanía del Puer-
to. 5099 4-28 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz platero, que sea muchacho reco-
mcndable, en Neptúno 13. 5123 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en los quehaceres de 
la casa en Bernaza 46, altos, ha de tener refe-
rencia^ 5125 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad. Escobar 
144. g 6079 4-28 
i Í Se sol ic i ta 
una csiadado manos que sepa su obligación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120 altos. 
50̂ 7 4-28 
Se desea tomar cu a lqui ler 
una muchacha áe color para el servicio de ma-
Oo, trayendo "buenas referencias. Virtudes 86. 
óftfe - 7 v- " ; \ 4-28 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse do criada de mano, entiende 
de costura- y tiene quien.la:reconiiende. Infor-
marán Sitios 95. 5116 4-28 
* ' Coc inera 
desea encontrar casa de comercio ó particu-
lar..En la misma hay una criada de mano son 
ipaflre é'hija, peninsulares. Genios 4, acceso-
ria.. 5131 4-28 
U N J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Concordia 11. 5126 4-28 
TTNA criandere peninsular de tres meses y 
^ medio de parida, con su niño que se puede 
ver can buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 2, letra F. # 
5087 4-28 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano. Es activo y sabe desempeñar 
bú n Hn obligación. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Mercaderes 22, el portero. 
5090 4-28 
TTNA criandera peninsular de tres meses y 
^ medio de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la- reco-
miende, Informan Monte 121. 
5068 4-28 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular 
6 de comercio. Sabe desempeñar muy bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Informan 
Calzaua del Monte 145. 
5084 4-28 
UN Monserrate 151, se solicita á la Sra. Pan-
•^chita Pérez Vento, hija del periodistaPéreg 
que fueron á España, y murió éste en Sória. 
Es asunto que le convendrá. 
.r>in0 4-23 
1 \EriKA COLOCARSE una señora peninsular 
J-'ao cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular, es buena cocinera y sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la española y a la criolla, 
tiene muy buenas recomendaciones, no duer-
me en los acomodos. Aguiar 48, altos. 
5124 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de cocinera, ganando 15 pe* 
sos plata, informan Cristo 24. 
60S5 4-28 
H a b l o t r e s i d i o m a s 
los más necesarios; deseo una buena colocación 
de criada de manos en casa de buena familia. 
Crespo 30. BIW 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
activo, desea colocarse de criado de mano 6 
portero en una buena casa Es inteligente y 
tiene mucha práctica en el servicio. Villegaa 
58, informan. 6112 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena v abundante. Se puede ver sa 
niña y tiene quien la recomiende. Los mejo 
res médicos de la Habana. Es moral y cariños» 
con los niños. Informan Oloria nám. 84. 
5137 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Oficios núm. 29. 
.5110 4-28 
U n a joven peninsular 
desea encontrar colocación de criada de mano. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende 
Informan Bernaza 19 5134 4-2S 
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E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d o 
m i A l m a n a q u e 
IVÍayo t í m í l U HOMEBELLO 
31 Se llamó Juan Lan-nes, y üiació eu Lectou-
, re (Francia) el 11 de 
Domingo | Abril de 1709. Pobre 
fué su familia y escasos 
los estudios que realizó. 
Hallábase trabajando como tintorero 
eu 1792, cuando el llamamiento gene-
ral que decreto la República obligóle á 
tomar las armas. En nadie mejor que 
en él pudo réalizájse aquella proíecia 
de Napoleón de que cada soldado lle-
vaba eu la mochila el bastón de Ma-
riscal de Francia, como que alistado 
de nargento, á los dos años de entrar 
en el servicio, ajustada la paz de Basi-
Jea, había llegado á jefe de brigada, y 
tras numerosos hechos de armas, en 
que siempre demostró valor indómito, 
en 1804, á los doce años de haber in-
gresado en las filas del ejército, recibía 
el bastón de Mariscal, y con él, el cor-
dón de la legión de honor y el ducado 
de Montebello, 
Don Juan Lannes fué siempre mili-
tar, abominó de la política. Do quie-
ra le había acompañado la victoria 
hasta que llegó á España. Allí se nu-
bló su estrella. Napoleón le designó 
para dirigir el segundo sitio de Zarago 
za. Toda su pericia se estrelló contra 
los muros de la invicta ciudad. Forta-
lezas las casas, reductos las calles, lié 
roes los habitantes todos, hasta las dé-
biles mujeres y los niños, tres mil sol-
dados de Lannes quedaron sin vida. 
K i lasjminas abiertas para destruir las 
Casas sirviéronle de ayuda. Sólo la te-
rrible epidemia que se desarrolló pudo 
ayudar á los franceses, que al entrar 
en la plaza puede decirse que entraron 
en un cementerio. 
De España pasó Lannes á Austria, y 
en la batalla de Esling, una bala de 
cañón le tronchó ambas piernas, su-
cumbiendo nueve días después, el 31 
de Mayo de 1809. 
Kapoleón lloró al contemplar aquel 
cuerpo mutilado, porque con él perdía, 
Á par que á uno de sus más valientes 
generales, á uno de sus más leales ami-
gos. 
BEPOBTBB* 
CASA D E F A M I L I A 
Se alouilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros 6 matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
5212 5-31 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9>í caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cale» y rio caudaloso, terreno propio para pina 
y tabaco. Para informes Reina 114. 
C 936 26-31 My. 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. La llave en la esquina. 
Informes amargura 70. 5251 
S e a l q u i l a r a 
UNOS ALTOS MUY FRESCOS Y COMODOS 
en Obispo 96 cerca del Parque^ compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y todo el servicio ne-
cesario. Son muy amplios. Por el Telí-fono 
número 992 se informa. 
5075 4-28 
C E ALQUILA la casa Neptuno 22 donde está 
•^la Sociedad El Olimpo, que quedará desocu-
pada el 1- de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresnelos; &, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J . I. de 
Almagro, Obrapía 32. 6074 13-28 
<̂ E ALQUILA la gran casa San Rafael 60, pro-
^pia para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que ouieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28. almacén de Brea y Nogueira. 
4887 alt 10-22 My 
C E alquila á un matrimonio que se dedique á 
^lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla. 6-200 10-30 
28 PESOS ORO: Se arrienda la nueva casa 
•^San Nicolás 125, entre Reina y Estrella; de 
dos pisos, cuarto y azotea, con todas- las como-
didades sanitarias modernas. 
5178 • 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular íi 
caballeros solos. Se cambian referencias y no 
hay niños. San Juan de Dios 6, (bajos. 
6197 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en el principal, frescas, en la casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que le pasa la línfia por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da Uavin. 
6190 ' 8-30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, espaciosa y ventilada casa, propia 
para numerosa familia calle 7J n° 159 en el Ve-
dado. Razón Teniente Rey 30. Habana. 
6202 4-30 
UN D E P A R T A CIENTO 
compuesto de dos habitaciones con cocina y 
ducha, se alquila con muebles ó sin ellos, pre-
cio muy barato en Obispo 113, altos. 
4890 4-30 
C E ALQUILAN habitaciones en la casa Berna-
^za n. S9 y 41, frescas y cómodas, con todas 
las comodidades que se puedan pedir; pues se 
da llavín y tiene portero, a 7, 8, 9 y pesos no se 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y 41. 5189 8-30 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos do la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 6193 15-my30 
O J O 
En Lamparilla 86, se alquilan habitaciones 
frescas, cómodas y se da llavín y con todas las 
comodidades que se puedan pedir, á 7, 8 y nue-
ve pesos. 6188 8-30 
Obispo 137, altos 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle. 6107 8-29 
S e a l q u i l a 
Una joven peninsular 
desea colocar8e_de manejadora ó criada do 
mano. Es cariñosa con los niQos y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Estrella nfim. 11. 
511 i 4-28 
Y j N jardinero francés que entiende perfecta-
^ mente su oficio, la multiplicación, creación 
<Je parques, etc., etc., solicita una buena casa 
6 ingenio que quieran tener jardines á la mo-
derna. Informan en el abnacén de víveres finos 
de Juan J . Eguia, O'Reilly núm. 22. 
' 6025 8-26 
en la Isla d© Pinos la preciosa casa quinta Vi-
lla Pilar: está cerca de los manantiales y pue-
blo de Santa Fe; tiene 600 piés de frente y se 
alquila con todo el mobiliario necesario de una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa umericana. El local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo saludable. Ha sido pintada re-
cientemente. Para informes dirigirse & Berna-
za n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 8-29 
\ i z d e s a s t r e 
Se solicita uno que esté adolantado en Em-
pedrado número 71, sastrería de. A, Rivcro. 
6010 8-26 
Desea eolocarse 
una general lavandera ó bien sea para casa de 
huéspedes ó casa particular, tiene referencias. 
Informan Compostela 115. altos. 
6955 - 8-24 
TTN PENINSULAR recien llegado pr/ictico 
~ en trabajos de carpintería, y que posee tam-
bién conooímientps para el cultivo y arreglo 
de jardines, solicita una ocupación en ciial-
quicra do dichos ramos. Dirigirse para infor-
mes a la fonda de La Paloma, Oficios 54. 
4968 8-24 
TJN PENINSULAR de mediana edad, que 
puede ofrecer buenas referencias, con cono-
cimientos en contabilidad y correspondencia 
mercantil, se ofrece para ayudante do carpeta 
6 auxiliar de escritorio (i otra ocupación aná-
loga en comercio ó industria: diríjase aviso á 
L. M. Industria 142. 4969 8-2-1 
B u e n uegrocio 
Por tener que ausentarme vendo mi muy 
acreditado tren de cantinas: cuenta con exten-
sa marchantería y tiene vida propia garanti-
zada. Informes á todas horas Prado y Virtudes 
cafó E l Pueblo.—León. 4923 8-23 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, so facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4646 15My-15 
1 A AGENCIA más antigua de la HabañaT^ 
•* Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. A guiar 84. Teléfono 480. 
, 4185 26-2 My 
A " '̂gua Agencia La Primera do Aguiar de 
J . Alonso y Villaverde. Teléfono 460. Es-
la es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
oe empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 26-M>l : 
Ce alquilan habitaci ones juntas 6 separadas, 
faltas y bajas, con todo servicio ó sin él, casa 
respetable como así lo tiene acreditado de mo-
ralidad y tranquila: entrada á todas horas. 
Consulado 126. 5164 4-29 
. Se alquila la casa Concepción 53, se compone 
de sala, zrtguan, siete cuartos grandes, caballe-
riza, cocina, pozo con bomba, tres ventanas á 
la calle: su dueño Jesús María 59, Habana: ho-
ras; de 7 á 12 m. y de 5 á 7 tarde: precio 8 cente-
nes. Otra: Lebredo 1% Plaza de Santo Domin-
go, de portal, compuesta de sala, saleta, 5 cuar-
tos: precio $25.50. 5156 4-29 
S e a l q u i l a 
Qn Trocadero 57 una posesión de planta baja y 
entresuelo, propia para corta familia, con en-
trada independiente. 5153 4-29 
O E alquilan los frescos y espaciosos altos de 
0la casa calle do Amistad ndm. 90. En la 
misma informan. Eu la misma se solicita un 
criado de mano. 
5159 8-29 
C E alquila la fresca y hermosa casa calle del 
^Prado 64 A, de alto y bajo. También se ceden 
sus pisos por separado. Informan San Nicolás 
número 16. La llave en Prado núm. 66. 
5112 6-29 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas do moralidad. En la nils-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 6175 15My29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna n? 2 con 
vistas á la plaza do Armas y á la Bahía. Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 5171 8-29 
prente al Convento de Belén.—Punto el más 
céntrico de la Habana. En la casa Compos-
tela 139, se alquilan amplias y frescas habita-
ciones altas y bajas, en precios módicos con 
todos los servicios Sanitarios. Hay ducha y se 
facilita llavín, es casa de orden y moralidad. 
No se admiten animales. 5170 4-29 
A UNA CUADRA D E L MALECON. Peña Po-
•^bre 14, altos, se alquilan en una casa hermo-
sa, habitaciones muy frescas, sala magnífica 
con balcón á la calle y vista al mar. 
5140 8-29 
Tí ABITACIONES.—En esta hermosa casa to-
da do mármol. Consulado 124, se alquilan 
h.-bitiicionus y departamentos elegantemente 
amuebladps, altos y bajos, juntos o separados, 
a faiiiili.us, matrimonio ó personas de raorali-
dad; con balcón á la, calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Telérbno 280. 
5253 4-31 
entro Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
En tres doblones (para hombres solos) dos ha-
bí'a-iones, balcón a la calle, piso mosaico, per-
idanaSi lucetaa etc., y en 0 centenes (para una 
familin | el piso principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, hiiilo, cocina, todo muy fresco é higiéni-
co. Además se alquila el bajo, y toda lacada en 
Conjunto. Buoiio, bonito y barato. 6241 8-31 
( 
C E ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar? con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
1?N PAULA 38 se alquilan 3 habitaciones niuy 
•^frescas y espaciosas; una baja y 2 altas. Las 
altas pueden ser juntas ó separadas, una-con 
suelo de mármol y un pequeño departamento 
que puede servir de comedor y cocina. En la 
casa hay todas las comodidades. 509fl 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Bernaza 25; tienen vista á 
la calle, en la misma informarán. Se c.-.mbian 
referencias. 6083 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 115, tienen to-
do pénero de comodidades, eu módico precio, 
informan Campanario 140. 5093 4-28 
J ALLANO 101j entrada por San José, se al-
quilín habitaciones con balcón á la calle, 
CO:i muebles 5.8ht ellos, y dos interior 
fv ífuaxa con ááislbnciá ó sin ella, a pers 
moralidad, in;>: rimonios sin u iñosóál 
solos. 5242 
ñ res muy 
c sonns de 
hombres 
4-31 
C E üJquil.i (no á.familia) la planta baja de la 
•"cura Ü'Kcilly n. 25. donde estuvo la Caja de 
Ahorros), propm para un Notario, Casa de Ban-
ca ú oír > osfcnblécilnlento análogo, por tener 
una DÍagníllca bóveda. Informan en Aguiar 
15iuy31 ». TJO. 52-39 
San Miguel DO, atoa 
Kn casa de familia se alquila una hermosa 
hahit»GÍ6n con balcón á la calle á hombres so-
los ó ma rimonios sin niños. 
5238 4-31 
C K ARRIENDAN varios paños de tierra en la 
k Raizada de Buenos Aires, á una cuadra de la 
esquina de Tejas y en la calzada de la Infanta 
algnnna de media caballería y de regadío. In-
forma.-dn en Chaves 27. En la misma se venden 
algunas vacas y terneros baratos. 
5257 4-31 
S E ALQUILAN 
do- hanitaciones con balcón á la calle. Cora-
po ida 75̂  5235 4-31 
IMi'Í.A ^ nina a San Ignacio, so alquilan 
-l*liabiíH(:iones amuebladas á 10-60 oro y Je-
narlamentos á 21-20. Se alquila el zaguán de 
la misina. 5231 15-my31 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique 36, de alto y bajo: su precio 
13 córtenos. La llave é informes Teniente Rey 
71, entresuelo, de 12 á 4. 5230 4-31 
•\7"EDADO—se alquila Calle 9, casa de portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, ducha, ino-
doro, suelos de mosaico, en 7 centenes. Infor-
man San Rafael 34, El Centro de la Moda. 
5122 4-28 
ACEDADO—Se ALQUILA una buena casa en la 
Loma, con vistas preciosas a! mar v de es-
quina, Calle G y K. Tiene sala, comedor, cin-
co cuartos, coema, baño, inodoro y jardín, su 
precio 12 centenes. También hay otra pequeña 
en 5 centenes. Quinta de Lourdes. 
5129 4-28 
A f ARIANAO: Se alquila por años 6 la tempo 
* Arada la espaciosa quinta en la calzada Real 
níim. 119, cauaz para dos familias, con agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
C E alquilan dos habitaciones altas y dos bajas 
^juntas ó separadas á matrimonios sin niños 
ó señoras solas, en Rayo núm. 33 A. 
6138 4_28 
C A L L E ) 6, en $50 oro español, se alquilan los 
espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones y domas comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
bajos y para informes y condiciones, calzada 
del Monte 125, altos, por Angeles. 
5119 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 95, punto céntrico dos hermosas 
habitaciones altos interiores, su precio es mó-
dico. No hay papel en la entrada E l portero 
informará. 5126 I port 4-28 
C e r r o - - - A t o c h a 8 
Se alquila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
E n la misma Informarán. 5106 6-28 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos gabinetes juntos ó sepa-
rados á caballeros ó matrimonios: son frescos y 
casi esquina á Monte. Carros ael Cerro. San 
Nicolás 207. 5135 4-28 
Se cede en alquiler 
un bonito y pequeño local, propio para esta-
blecimiento. Bernaza 70, próximo á Muralla. 
,. 5052 8-27 
PROXIMOS A DESOCUPARSE los altos del 
1 café Marte y Belona se alquilan, son propios 
para un Centro, Sociedad 6 oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a. m. d5 
p. m. en la misma informan. 5048 8-27 
Dinero é ílipoíccas. 
Se toman $50.000 
en hipoteca con garantía de finca que vale más 
de dos millones de pesos. Dirigirse u Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
Venía isfi i isasfEiirii i lf ls 
v e m 
la casa Estevez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón sin intervención de tercera persona. 
5240 8-31 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden una bodega muy barata; por de-
savenencia de socios. Informes: Oficios y Te-
niente-Rey, confitería La Marina de 8 a 10 y de 
3 a 6. 5233 4-31 
C E ALQUILA en Villegas 91 en módico pre-
^cio, un hermoso alto apropósito para corta 
familia, con todo el servicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco do esta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería y ca-
misería. 5031 8-27 
O - R E I L L Y 7 2 
se alquilan los hermosos altos ó habitaciones. 
En la misma se vende un juego de cuarto ama-
rillo. 5035 8-27 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa calle F. ni 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno. 
Puerta independiente para el servicio. Infor-
man en la misma y Zanja 152, 5059 8-27 
rjhalct en el Vedado.—Calle H. esq. á 17, se 
^alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardín, pasándo-
le dentro de dos meses la línea por 17; propio 
para familia de gusto: informes en la misma. 
5017 10-27 My 
Qe alquilan los bajos de la casa San Ignacio 
^número 78, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 8-27 
S a n R a f a e l 2 9 
Se alquilan los altos. Informan en la Farma-
cia de los bajos. 45)91 : 8-26 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, saleia, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 4986 10-26 
C E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
0 dos bajos de la casa Neptuno 255, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el fronte. En la misma está la llave, en 
Bernaza 72, su dueño. 4987 15-26 
V e d a d o 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Re^ 25. 
4989 15-26 
Lagunas nlimero 62 
Sala con dos ventalyw, zaguán, seis cuartos, 
comedor, dos fregaderos, cocina, baño, inodo-
ro, agua corriente: en la misma la enseñan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-26 
T?N ?26-50 ORO—Calzada del Monte 125 por 
Angeles. Se alquilan unos bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallaree á la 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, Inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones á la calle de 
Angeles y pasan todos los carros eléctricos. In-
formará el portero ó en los altos. 5007 8-26 
SE VENDEN 
varias casas grandes y regulares, todas situadas 
en puntos céntricos y algunas con estableci-
mientos, las hay que pueden ser habitadas por 
tres familias completamente independientes, 
so venden por ausentarse su dueño, construc-
ciones sólidas y modernas, buena oportunidad 
para emplear bien el dinero. En Damas 40 de 
l i a 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante, informarán. 5220 
•pN LA LOMA D E L VEDADO.—Se venden 
^tres solares de esquina, todos cercados y á 
una cuadra de la línea. Calle 21 entre M y N, al 
contado ó á plazo. Informan en Lamparilla ¿'3. 
5219 4-31 
O E vende barato, una imprenta completa.— 
0Hay 100 cajas llenas de letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio. Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San L/í/.aro 153. 5217 alt 10-31 
C E ALQUILA un bonito entresuelo. Rayo casi 
^esquina á Salud, compuesto de 2 habitacio-
nes altas y una baja, tiene agua, Inodoro y es-
tá á una cuadra de la Plaza del Vapor. La 
llave en Salud 8, altos, esquina á Rayo. 
5232 4-31 
Ü N E L VEDADO, se vende ó alquila por años 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á G. con frente 
al mar, y á la Batería ndm. 3, construida á to-
do lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles, y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
TTN SOLAR ESQUINA CERCADO DE MAM-
postería, cuartería y establo, 960 varas pla-
nas, agua y cloaca en Virtudes y Marqués Gon-
zález é impondrán en Obrapía n, 67 esquina a 
Aguacate. 5192 4-30 
S e v e n d e 
Q E ALQUILAN on módico precio los bonitos 
^altos de Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega do la esquina está la llave é Informa-
rán en Baratillo 1. (Plaza de Armas) Marcoli-
no González y C 5008 15-my26 
•Ĵ n uno de los centros más comercialesde esta 
•^ciudad y á muypoca distancia de los mue-
lles, se al quila la casa calle do Obrapía n" 24, 
acabada de pintar interioryexterionnoníe. Se 
compone de amplios salones en el piso bajo, 
muy propios y capaces para almacenes, tenien-
do Habitaciones al fondo, en los altos tiene 
también habitaciones, que por su ventilación 
y claridad, son perfectamente confortables pa-
ra vivienda. El precio por toda la casa es de 
cinco onzas. Para tratar de las otras condi-
ciones relativas á su alquiler dirigirse ásu due-
ña, Reina 135. 
La casa puede verse á todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe. 5021 8-20 
Entre P ^ r q i i é y Prado 
en Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegante 
piso, propio para'reducida familia. Eh.el piso 
2.' habitaciones con muebles. En el 3; un de-
partamento propio para dos ó mas caballeros. 
4980 lt25—7iu20 
•yEDADO.—Calle 10 n. 15 esquina y entrada 
por 13, se alquila una casa quinta en precio 
módico. Tiene muchas comodidades, agua é 
instalación higiénica. La llave al lado y para 
informes en Aguiar n. 79, al lado del Banco. 
4943 8-24 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Sol 82 es-
quina á Aguacate. La llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño Salud 140, panadería. 
4947 8-24 
un establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor de la ciudad. In-
forman 24 Muralla 24. alt 50G5 8-27 
S E V E N D E 
un solar en la calle de Neptuno en $3.500; gana 
de alquiler 10 centenes y tiene de frente 11 me-
tros, H2 centímetros y 30 ms. 62 es. de fondo.— 
Aramburó 30. 5136 4-29 
A T A . Por no poderlo atender se vende un 
\JO \J. establecimiento con existencias, ó 
solo los armatostes, mostrador y vidrieras con 
derecho al local, paga poco alquiler y es pun-
to muy comercial, Neptuno 68, sirve para cual-
quier giro. 5196 4-30 
Venta de una Sastrería 
La antigua y'acreditada sastrería de "Bar-
bazán" sita en Aguacate 01, la vende su dueño 
por tener que hacerse cargo de un destino, no 
hay géneros y se dá muy barata. 
5137 15-M y 29 
B u e n negocio 
Se vende un espléndido Hotel á dos cuadras 
del Parque Central. Casa muy conocida y acre-
ditada. Se vende por enfermedad de su dueña. 
Informarán Obispo 119, Abaniquería del señor 
Carranza 5115 4-28 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas! Curazao 
9, Habana. 5113 8-28 
SALON DE B A R B E R I A 
se vende, daríin razón Obispo 2 por Mercade-
res, café La Cueva. 5101 4-28 
I N T E R E S A N T E A LOS GRANDES ALMA-
cenistas de tabaco, se vende una casa propia 
para un gran almacén, fabricada expresamun-
te para eso y con todos los adelantos que se 
requiere para fábrica 6 almacén do tabaco: in-
formes Salón H, café Manzana de Gómez de 10 
á 12 y de 5 a 7. Teléfono 850. 5092 4-28 
LA BELENCÍTA, COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque se va fabricar, 
hay muchos utensilios de cocina y domas. 
5077 8-28 
Se alquilan 
los bonitos altos de Neptuno 44 y la casa Con-
sulado 103, de altos y bajos, juntos ó separados 
informes y la llave en Consulado 103 á todas 
horas, 4911 8-23 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor: además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.23 
Se alquila un espacioso y ventilado lobal con 
puerta á la calle y al zaguán, propio para una 
industria ó depósito. 9409 8-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Entresue-
los del Bazar de juguetes. Salud n. 2. 
4914 8-23 
Amistad núm. O 
concluida de hermosear se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, 3 cuartos, baño,.coci-
na é inodoro, toda de azotea y a media cuadra 
do los tranvías eléctricos. Informan Galiano 
128, sedería y ropa La Rosita. 4897 8-23 
A L T O S 
Se alquilan los de Villegas 92, con 6 cuartos, 
sala, sah ta, comedor y cuarto de bañe, infor-
man en los bajos de la misma. 
4849 8-23 
Se alquilan habitaciones. 
En O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones'pro-
pios para Dentista. "Oficina ote. C—710 28A 
C E ALQUILA en parte 6 ei\ total, la planta 
^baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
puede 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J . I. de Almagro, Obrapía 32. 
4700 13-17 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La llave en El Cetro de Oro. 
Informa Díaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 15^9 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habltacionés con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1(539. 
*692 26-16 My 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilatla casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y vemihulo sótano, con 
entrada lndcpei|diente por Animas. 
Precios módicos. Inlórmará el por-
tero Á todas boras. 
9 751 1 My 
T E M E M E IÍEY 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
estabiec-.mientc Importante. Informarán en la 
notaría áe¡ Sr. Amonio Ü. Solar, Aguacate 123 
de 1 á 3 de la Urde. 42S5 26-6-M. 
S E V E N D E 
una casa con bodega en buen jmnto dentro de 
la Habana, gana 40$ Oro español, se dá en 4.250 
pesos, sin gravámeny buena fabricación. Salón 
H, cafó Manzana Gómez. Teléfono 850. 
5091 4-28 
C I N INTERVENCION de corredor, se venden 
^dos magníficas y hermosas casas en $21.000 y 
$2't.000 situadas en la calfe Lealtad entre Reina 
y Salud. Informan de 2 a 4 en Angeles 7. 
5117 4-28 
O B I S P O í)2. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
del día. 5078 10-28 
S E V E N D E 
arrienda 6 da en sociedad, por no entender el 
giro su actual dueño, un magnífico hotel, que 
ftinciona regularmente y tiene un buen nú-
mero de huéspedes estables y abonados; sitio 
inmejorable. La finca está arrendada por es-
critura pública y varios años. Informes en 
Compostela 99. 50S0 5-28 
V E N D O 
una esquina en Corrales en $2.000. Tacón 2, ba-
jos. J . M. V. De 12 a 3 5059 8-27 
V E N D O 
una casa en San Miguel de:zaguán, dos venta-
nas, próxima a Galiano en $17.000. Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J . M. V. 5062 8-27 
V E N D O 
una casa en Amistad en $15.000, de 2 ventanas, 
azotea y libre de gravámen. Tacón 2. bajos de 
12 a 3. 3. M. V. 50Ü3 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte una casa que 
renta fSO plata, en f3.500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3. J . M. V. 5064 8-27 
p O U T E N E R QUE MARCHAR Si l DÜEÑO^ 
f se vende una vaquería compuestív de 23 va-
cas, un toro, tres caballos, con 23 pesos de des-
pacho á domicilio, situada en la calle C esqui-
na á 15, Vedado, donde informan á cualquier 
hora. 4979 8-26 
S E V E N D E 
un establecimiento de sastrería, camisería ro-
pa y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño. Esta en buen punto y hace buena ven-
ta. Es un negocio bnllante'para el que desee 
establecerse. Informarán Almacén de tejidos 
de Queral Gómez y Quevedo, Teniente Rey es-
quina á San Ignacia. 4893 8-23 
3 3 o d e s r a . 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 
á30 pesos de venta diaria, y no paga nada de 
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
ñor tener que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de '-La Vajilla'" 
Galiano y Zanja. 4930 10-23 
. GANGA. 
be vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reino; gana 
?21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
f A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
-̂'ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2-50 plata, bodas 
Í2.50 idem, bautizos 2̂.50 idem, paseos $2 por ora y diligenciás precios módicos. Teléfono 
2S0. 5254 4-31 
UN F A E T O N 
muv elegante, de vuelta entera y en muy buen 
estado. Cu 6^9. 5210 
E vende un vis-avis propio para el campo, 
•̂ dos e'abriolet, do» tilbury, una volanta, un 
faetón príncipe Alberto, uno id. de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockart y 
dos carros. Monté 2f>] esouiiia á Mütv.dero, 
taller de carruages, frente de Estanillo. 
5121 8-28 
S E V E N D E 
un buen Faetón francés de 4 asientos, vuelta 
entera, fuelle de quita y pon, con lanza para 
uno ó dos caballos. Se da en mucha propor-
ción por ausentarse su dueño, calle 13 y G., 
Qflsa Quinta, Vedado. 5130 
r^ANGA.—Por ausentarse su dueño para Es-
^ p a ñ a se vende una gran Duquesa, zunchos 
de goma, con tres caballoa de puntería, se ven-
de con uno con dos-óconlos tres. Informa-
rán en Concordia 182 y se puede ver de cinco á 
nueve de la mañana todos los días. 
49S5 8-20 
oe m m m 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado con uno ó 3os ca-
ballos, y sola si la desean. Informan San Láza-
ro 2S7 de 7 a 11 de la m>iñana. 5217 4-31 
S E V E N D E 
un tilbury americano, casi nuevo. Campanario 
u. 33, de 3 a i p. m. 5211 1-81 
O a n «ias. 
Se vende un coche de dos ruedas, con su fue-
lle á la americana, nuevo. Una máquina de 
Singer para talabartería, cose toda clase de 
cuero. Rastro frente al n9 1. 4993 8-26 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l fine deseo, comprar carruajes, de-
bo venir il esta casa, donde eneontm-
rá un surtido eompleto. 
Hay Duquesas, Milords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
4967 8-24 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse eu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de 0 a 10 
de la mañana. 
4SS0 15-22 My 
S E V E N Di:X 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, nn tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores faori-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl'; 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano de más de 714 
cuartas de alzada, moro azul, con clines blan-
cas, muy dócil y maestro de tiro. En la misma 
tr.mbiéñ se vende una bonita cria de conejos 
criollos. Informan en Galiano 50. 5199 4-30 
Se vende un famoso caballo 
de tiro y monta y un potro criollo, elegante, 
marchador y de 7 cuartas. Se pueden ver en 
la alveitería del Puente Chávez. 
51S2 4-39 
Tenemos 10.000 V A C A S D E CK1A 
en venta, ganado de 1. ^ de Florida. 
Se realizan en lotes grandes ó peque-
fios, como convenga, t'ona «*c Young. 
Genios 10. r>llS 8-28 
v o n d e n OD o r a n d e s y p o q n e -
ñ a s p a r t i d a s V A C A S a c l i m a t a d n s 
en el p a í s , d e las r a z a á D u r a l i o n , 
J e r s e y y B r e t r a r n , e n G i i n e s , R e a l 
n . 68 i n f o n n a r a n . ¿ 8 4 8 15-1 o 
DE IÜEBLF1Y PBEMíi 
de todos los muebles de La República, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nue-
vos y usados, aparadores, p&inadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros 
mesas correderas, m-lquinas de coser, lámpa-
ras y cocuyeraa, bastoneras buenas y bonitas, 
camas de hierro, neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas idem, sillas, si-
llones, sofás de todas clases y toda clase de 
muebles, todo barato y un bufete ministro, 
5213 13my-31 
S E V E N D E N 
varios mublcs finos, de uso, pero en buen esta-
do y en mucha proporción. Vedado, calle de 
la Línea n. 09 esquina a Pa^eo. 
5231 4-31 
M U Y BARATO 
se vende un Regio Juego de cuarto de Nogal 
macizo exterior y Meple interior, que le costó 
á la familia que lo mandó á traer de' Extran-
jero $3.000 y por tanto deseamos que todas las 
personas de gusto le vean y podnin apreciar 
un mueblaje de mucho gusto.—Mueblería de 
F. Ciyón v Hno. —Neptuno núm. 108. 
5224 8-31 
C E V E N D E UNA CARPETA DE CAOBA pa-
^ r a escritorio con 8asientos: está en buen es-
tado y se dñ en módico precio por necesitar el 
local que ocupa. Puede verse á todas horaa en 
Muralla núm. 3, La Campana. 6169 4-29 
S e v e n d e n 
dos vidrieras metálicas propias para prende-
ría. Se dan baratas. Peña Pebre 25, altos. 
5109 4-28 
S I L L A S 
Se venden cuatro y cuarto docenas de sillas 
caoba, magníficas. Bajos del "Diario de la Ma-
rina" por Zulueta. El portero á todas horas, 
5108 5-28 
Por ausentarse la familia 
se venden varios muebles en Prado 47 (altos). 
5132 5-28 
S e v e n d e 
un piano dé GAVEAU en buen estado en 12 
monedas. Revillagigedo 46. 5095 4-28 
Se venden todos los »rmatTO»t«8 J vidrieras 
de una panadería y bodega. Son de cedro y es-
tán nuevos. Pueden verso en San Miguel y 
Campanario, barbería. 5088 4-28 
4 3 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fliises Je casimir a 3 , 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan a pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, 
ZILIA, Suárez 45. 4958 13-24 Mv 
LA 
ALMACEN DE PIANOS. 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elefantes Pianos Boise-
lot de Marsella, recomenaados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
ft plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 20My6 
4 Pianos Kallmanir 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Sedan en propiedad á pagar2 cente-
lles mensuales, O'Keilly núm. 61. 
O a , j s « c i ó O i x - ^ O t 
C 743 SSWMj 
S E MAQUINARIA. 
B A X T E R . — M A Q U I N A Y P A I L A 
se venden dos: una de 8 caballos y una df> i» 
caballos. En buen estado de servicio Par 
formes ^verlas Zanja n. 55. 5046 * 15-¿y5j 
4 $ S t S e v e n d e n 
tanqua»-ÉI hierro y de todas medidas nupv 
y de uso. Vedado cruce de la Calzada.' ' 
13-Myi6 4G94 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Inernstanti. Ante-Qoi 
vánico. Para limpiar las calderas de vapor 
Declarado el mejor desincrustante y anti-In 
crustantede todos hasta el día conocidrw pa 
A L I B L E . En venta en el almacén de m ¿ 
quinaria de Francisco P. Amat, CubafiO Tío 
baña. 929 alt Mv3l 
HACENDADÍS 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Ha-
cendados y del público en general, que porso-
guiremos pon todo rigor de la Ley ii los usur-
padores de nuestra Patente por la desmeno-
zadora de caña sistema "KRA.IEWSKI" y hal 
remos uso de los demás derechos que nos com-
peten contra los que adquieren los productos 
de tal usurpación. 
Habana. 15 de Mayo de 1903. 
Krajcwski-l'esanl Compcmy. 
C 853 15-16 M 
S E V E N D E ^ 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi1 
lía, Se puede colocar este sistema encima de 
cualquier bancasa, utilizando las chumacera^ 
coronas y demás piezas. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J . H. Po-
garty, 128 Liberty Street. 
4412 26-9 
Bí) G O i l S í l l S F W f e 
o[ mmm 
V E M O Ü T I Í TOPJNO 
L e g i t i m o de M a r t i i v í & H o s s i 
I ) E T U R I N 
F E R N E T - B R A N C A 
Amargo-tonieo-eorroborjinte 
H H l i f l - Q Ü I M - B I S l M 
LICOR RECONSTITUYENTE DH LA SANCJRB 
I i E B I D A A G K A D A B L E 
AGUA 1CERA-ÜIBRA 
Fuente " A N G E L I C A * ' 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 




EN CASA D E J , I t T i O C C H I S Co. 
SUCESOR 
I N D U S T R I A N U M E R O 138, 
934 
- J l A H A N A — 
alt 
V # • 
Í3-30 My 
E s t a n o c l i o , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c í s . 
MAYO 31 
Postre, pan y café. 
Un vosito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores glplaU» 
PRADO 102. " Teléfono 166. 
4447 20t-n 4:n-10 M 
J D E L D R . T A Q U E C H E L 
Á Se emplea con gran éxito en el trata-
r miento de la Anemia, Raoultismo, Debi-
ó lidíid genera!, Gastritis, Gastralgia, Ois-
\ pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
0 Convalescencia, Enfermedades nervio-
x sus, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 757 1 My 
y todas las enfermedades do la niel 
se curan rápidamente con la LOCIÓN 
AMTIHERPETICA DE BREA VEJETAS 
DE PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó 
PICAZÓN que acompaña 6. estas en-
fermedades como por encanto. Mu-
chos años de éxito es suficiente ga-
rantía. Usese para las escoraciones 
de los niños pequeños y para las 
erupciones (tan frecuentes durante 
el verp.no) que se presenten entre los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
ingles. En los herpes de la gargan-
ta puede emplearse la LOCION para 
gargarismos. Pídase la LOCIÓN PE-
REZ CARRILLO en todas las botica», 
c 783 alt 13-2 
M I S C E L A N E A 
TANQUES DE H I E R R O 
de todas medidas nuevos y de uso. 
Cruce de la Calzada y Línea y Zuela 16. „ 
5218 15-my31 
Vedad© 
En la calle de Habana esquina A Acosta, 
venden tejos criollas á $15 el millar. 
6207 lt30—SmSl^^, 
T)AÑOS RESERVADOS DE CARNEADO, 
^Vedado.-Tengo varias horas áfl-25 P o r ^ 
y pueden bañarse hasta 12 personas. Inioriu 
en " E l Mundo", Galiano y Animas. 
6094 26-My^^ 
Imprenta y Eslercoíipia del DIARIO DK L.V HAlW 
KSPXDVO I ZULÜEXA. — ' 
